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News from James Madison University 
• 
N w Horizons . 
• ·for Excellence 
" Gov. Robb receives a doctorate. 
75th Anniversary 
-JMU opened its 75th anniver-
sary celebration with a banquet m 
Gibbons Hall. About 1,000 . people 
attended the banquet. 
-President Carrier gave a major 
address on the future of the 
University following the banquet, 
which was held the night before the 
actual 75th anniversary date. His 
speech followed the anniversary 
theme, "New Horizons .for Excell-
ence." 
-A new musical number written 
especially for the anniversary 
celebration, "Valley Ayres," was 
performed for the first time. The 
music was written by Dr. James R. 
Riley, associate professor of music. 
-Gov. Robb delivered the major 
address at the Founders Day 
convocation held on March 14-the 
75th anniversary of the signing of the 
law originally creating the institution. 
-Satellite anniversary gatherings 
were held by JMU alumni through-
out the country. 
-An honorary anniversary com-
mittee was named. Members of the 
committee included notable persons 
who had taken part in University 
activities in past years. 
-JMU's first honorary degrees 
were presented to Gov. Robb, former 
JMU Rector Wallace L. Chandler of 
Richmond and University of Virginia 
law professor A.E. Dick Howard. 
-A student anniversary celebra-
tion, featuring a 250-pound birthday 
cake, was held in Godwin Hall. 
-The University received a 
national award for its planning and 
execution of the anniversary program 
and another national award for an 
anniversary book. 
Construction 
-Bell Hall was formally dedicated. 
The new residence hall is named for 
Dr. Ray So.;_.er (r.) 
conaratulatea 
award recipient 
John 0. Marsh Jr. 
former Rector Francis Bell Jr. of 
Roanoke. Bell called the occasion "the 
most important event of my life." 
-The new JMU Convocation 
Center opened. The building is the 
site for J M U's home basketball games 
and is used for concerts and large 
meetings. It has a capacity of about 
7,700 for basketball games and more 
than 8,000 for meetings and concerts. 
It was the first building opened on the 
other side of Interstate 81 from fhe 
original JMU campus. 
C..V.tbo.""""- 'P ...... 1.0 
JMU's Convocadon Center Opens 
President's Mes~age JMU Needs and Appreciates Your Support ~ore Than Ever 
There is no question ihat the need for voluntary support of higher 
education is greater today than ever. At James Madison University, we 
are feeling the growing impact of a continuing erosion of governmental 
support for higher education. 
Federal aid to deserving students has been drastically reduced. Our 
operational budgets from the Commonwealth of Virginia-minimal 
budgets to begin with-are cut and cut again. Tax funds for badly-
needed capital outlay projects have diminished and virtually 
disappeared. A changed state formula on funding of higher education 
has resulted in ever-increasing charges to students for tuition and fees. 
We have been enormously successful at JMU in recent years. The 
success was not by accident. It has come about through careful 
management and use of limited funds from government, students and 
private donors. It is clear that government's portion of this budgetary 
mix is lowering. We cannot ask our students to bear the full brunt of this 
added financial burden. Such an action would be contrary to our 
philosophy of easy access to higher education. It would make higher 
education available only to those of sufficient financial means. We must 
make certain that a quality J M U education will continue to be available 
to all young men and women who have academic potential-not just 
those who were fortunate enough to have been born into a family with 
abundant financial resources. 
JMU is now looking back with pride on its fi(st 75 years of service to 
the people of Virgin\a. I do not want the president of JMU in the year 
2008, when the University celebrates its lOOth anniversary, to look 
back on an institution that began deteriorating in the 1980s. 
· This issue of Montpelier has been prepared to inform you about the 
University's support programs and to recognize those of you who have 
done your part in helping the University reach its goals of success and 
excellence. I hope your name is listed among those who have 
contributed to the University in the past year. I hope even more that 
your name will be listed next year when we recognize the 1983-84 
donors. 
Ronald E. Carrier 
President 
' 
' 
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Filling the State and Federal Void . • • 
Donations Up 70_Percent; Pass $1 Million 
Private giving to the James 
Madison University Foundation in 
1982-83 shattered a11 previous 
records, passing the Sl million mark 
for the first time. 
The 1982-83 total for contributions 
to the University was $1,011,342.30 
-a 70 percent increase over last 
year's previous record of $594,018.98 . 
Dr. Ray V. Sonner said that the 
fund-raiser succeSs is particularly 
gratifying since the University's need 
for private support is now the greatest · 
it has ever been. Sonner is vice 
president for . university relations at 
JMU and · executive director of the 
JMU Foundation. 
Sonner pointed out that the level of 
support given the University by the 
federal and state governments has 
been deClining gradually for several 
years. "The only other sources we 
have for funds are student fees and 
private giving," Sonnet said. "And 
we can't ask our students to carry a 
heavier financial burden than they 
already are." · 
Private gifts allow JMU to add an 
edge of excellence to its programs that 
would not be possible otherwise, 
Sonner said. "We've accomplished a 
great deal at the University recently 
but we won't be able to maintain that 
level of excellence without continued 
private support," he said. 
Sonner pointed to the theme of 
JMU's 75th anniversary celebration, 
"'~eVJ t\..o~\.-LOn.":t io~ ~xce\\ence :"" ..... We. 
can reach ~nose new b.oTizons for 
excellence only through the support 
and help of our alumni and friends." · 
The largest percentage of the funds 
raised by the Foundation went into 
support of University programs and 
for student aid. 
Just over $380,000-about 38 
percent of the total raised-went into 
University support. University 
support covered a wide range of 
activities including constructio~ · 
work, faculty research projects, 
library assistance, support for student 
groups and various gifts and awards. 
Sonner said that private funds 
enable the University to add quality 
to its program. Without private aid, 
he said, }MU departments and 
· facilities could operate only at a 
minimal level. 
About a third-of that money raised 
by the Foundation went to student 
aid. So~e $335,000 went into 
scholarships and reserves. 
"It's crucial that we have adequate 
student aid," Sonner said. "More 
than half of J M U students receive 
some form of financial aid but about 
65 percent of those students receive 
fewer funds than they actually need." 
"We've always bclleved that JMU 
should offer a quality education to 
those students who have the potential 
to succeed academically," Sonner 
said. "I hate to see us turn away a 
bright young man or woman who 
wants to attend JMU but can't afford 
it." 
Another $246,500 of the funds 
raised went into JMU's endowment. 
Endowment funds are invested and 
the return ori those funds is used for 
1982-83 
Disbursements: 
$1,011,342.30 
5% 
Administration and Fund-Raising 
$48,587.88 
24% 
Additions to Endowment 
$246,501.08 
33% 
38% 
1982-83 
Income: 
$1,01., ,342.30 
Scholarships 
and Reserves 
$334,989.45 
University 
Support 
$381.263.89 
6% 
Miscellaneous 
$76,121.96 8% 
Faculty/Staff, 
Current and Emeritus 
$94,934.26 
Friends of 
the University 
- $214,714.02 
Uniyersity support and scholarships. 
The remaining $48~500 raised during 
the year-5 percent ofthe total-was 
used for administrative costs and 
fund-raising efforts. 
Income to the JMU _Foundation 
came from a variety of sources, with 
corporate gifts again providing the 
largest single amount. Corporations 
gave $30~,000 to the Foundation-a 
50 percent increase over last year's 
total. Thirty percent of the total raised 
by the . Foundation came from 
corporations. 
There were substantial increases in 
giving recorded by all groupings of 
donors. 
Friends of the University 'contrib-
uted 21 percent -of the total, about 
$215,000. That was more than double 
the $90,000 donated last year. 
Donations from alumni went over 
the $100,000 mark for the first time in 
JMU's history . last year. Alumni 
contributed $144,000. That was 
alm'ost twice the $82,000 alumni 
contributed in 1981-82. 
The greatest percentage increase 
was made in the area of gifts from 
foundations to the University. 
Foundations donated over $118,000 
to the University in 1982-83-more 
than six times the amount donated the 
year before. 
JMU current and retired faculty 
and staff members nearly doubled 
their donations of last year. The 1982-
83 total from faculty and staff was 
$95,000, up from $60,000 tlie year , 
before. 
Parents of students accounted for 6 
percent of the total giving. Parents 
contributed S57,000, more than twice 
the $28,000 given last year. 
9% 
12% 
14% 
21% 
30% 
Miscellaneous sources accounted 
for the remaining 8 percent of the $1' 
million raised by the JMU Founda-
tion. 
75th Anniversary 
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Clubs for Contributors Giving clubs have been formed at James Madison University to encourage the support of the educational program at the University. Membership in the 
·various clubs is determined by the level of giving. Following is a listing of the 
JMU giving clubs and their members. 
Scholarshi-p Club $3,000 & Above 
*Endowed scholarship $50,000+ 
•Animal Health & Specialties, Inc. 
Francis Bell, Jr. 
• Bowman Apple Products Company, Inc. 
• Mr.& Mrs .1./illiam E. Bridgeforth, Jr . 
Drs. Horace & Helen Burr 
Dr. Mary Latimer Cordner 
Col. & Mrs. Robert Craft 
Mr. Kirby L. Cramer 
Dale Wegner Chevrolet 
Degesch America, Inc . 
R. R. Donnelley & Sons Company 
Electrical Wholesalers, Inc. 
Estate of Arthur Pierson Kelley Bonnie Neff Hoover 
First Lady's Mental Retardation Houff Foundation 
Project Dick Strauss F~rd - Isuzu, Inc. 
Gilmer Industries, Inc. John D. Eiland Company, Inc. 
Good Printers, Inc. Don Largent Roofing, Inc. 
• Mrs . Eleanor Watts Graf Leggett · 
Harner Wheels, Inc. I Transit Litten Sipe & Miller 
• Mixed Concrete . Mr. & Mrs. Homer A. Long, Jr. 
The H.L. HarnsFoundatton &Trust - Charles 0. Maphis, Jr. 
HFP SYSCO Food Services Dr . & Mrs. John P. Mundy 
Warren W. Hobbie Estate • Nielsen Construction Company 
Holiday Inn of Harrisonburg New Market Arts & Crafts 
George C. Pitts, Jr. 
RAHE, Inc . 
'Mr . & Mrs. 'H. D. Riddleberger, Jr. 
Riddleberger Brothers, Inc. 
Rockingham Development Corporation 
Rockingham National Bank 
Royal Crown Bottling Company 
of Winchester 
S. B. Hoover & Company 
Col. & Mrs. Stanley G. Saulnier 
Servisoft, Inc. 
Shockey Motors 
• Raymond "Buddy" Showalter, Jr . 
Dr. & Mrs. Ray V. Sonner 
Steger Supply I Vall~y Tool 
The Teagle Foundation, Inc. 
Elisabeth B. Thompson 
Universal Leaf Founda·tion 
Village Auto Center 
Bob Wade Lincoln-Mercury 
• Russell M. Weaver 
Wetsel Seed Company, Inc. 
WHSV TV-3 
Wright, Jones, & Wilkerson 
President's Cabinet*** S1.200-S2.999 
Ar~el Enterprises, Inc. 
Nancy Chappelear Baird 
Mr. & Mrs. John Curt Slang 
Mr. & Mrs . Lee K. Branner 
Robert W. Carlson 
Ray Carr Tires, Inc . 
Dr. & Mrs. Ronald E. Carrier 
Cassco Ice & Cold Storage·, Inc . 
Clark and Bradshaw, P.C. 
Drs. James & Linda Couch 
Daily News Record 
Daniel's 
Davis & Associates 
The Dennis Fund 
Donut Man, Inc. 
E. I. duPont de Nemours 
& Company, Inc. 
Rodney Eagle 
Mr. & Mrs . Stephen L. Ferrell 
Glass & Metals, Inc. 
Katherine Beale Godwin 
Mr . & Mrs. A. Wesley Graves, VI 
Harrisonburg Family Practice 
Association 
Dr . & Mrs. Robert E. Holmes 
Hughes Pharmacy, Inc . 
PtJrple & Gold Club 
Acme Stove Company 
Joseph A. Alexander 
American Electric Power Service 
Mr. & Mrs. Samuel Harvey Anderson 
Mr . & Mrs. John J. Bilon 
Mr. & Mrs . Dennis P. Boffo 
Mr. & Mrs. A. Robert Braccia 
Mr . & Mrs . Chester L. Bradfield 
Broadway Electrical, Inc. 
Dr . & Mrs . Donald R. Brown 
Mr. & Mrs. Gary D. Buennemeyer 
Mr . & Mrs . John H. Byrd, Jr. 
Gary Calleo 
Frances Waddell Camden 
Dr. & Mrs. G. Edward Chappell, Jr. 
Mr. & Mrs . George J . Collins 
Cosmopolitan. Travel Service, Inc. 
County of Rockingham 
Crist & Price 
Mr. & Mrs . D'Earcy P. Davis, III 
Michael G. Dean 
Dod Distributing Company, Inc. 
Mr. & Mrs. Lawrence W. Dove 
- Kevin D. Dovel 
Mr. & Mrs . Joe Driver 
Mildred Rhodes Duncan 
Dunham-Bush, Inc. 
Mr. & Mrs. Bradley L. Elkins 
Dorothy Thomasson Estes 
Walter L. Eye 
Mr . & Mrs . Michael Fiore 
Jerold L. Fletcher 
Mr. & Mrs . Samuel J. Flook 
Mr. & Mrs . Joseph Funkhouser, II 
Mr . & Mrs. Jimmy E. Garbe r 
Garber I ce Cream Company 
Mr. & Mrs. Richard L. Gatlin 
Dr. & Mrs. Frank W. Gearing, Jr . 
Mr. & Mrs . Charles S. Geil 
Mr. & MFs. Glenn Goetz 
Mr. & Mrs. Robert J . Gordon 
Robert Marshall Hammer 
Mr. & Mrs . Marlin E. Harker 
Charles & JoAnn Harris 
Harrisonburg Motor Express 
Hatmaker & Dinsmore 
, Dr.& Mrs. Charles H. Henderson, III 
Mr . & Mrs. Clarence L. Henley 
Gregor W. Henricks 
Candace Ford Hensley 
Dr. Irvin E. Hess 
Hess, Inc. 
Pacesetters/ Club 
~- -- ........ 
Dr. & Mrs. Donald E. Ada;;-
John A. Allen 
ARA Services, Inc. 
Mr . & Mrs. Jack H. Arbogast 
Arthur Andersen & Company 
Foundation 
AT&T Long Lines 
Dr. & Mrs. Robert C. Atkins 
Mr. & Mrs. R. Robert Baish 
Dr. Mary McConnell Baker 
Banta Company - Harrisonburg 
Mr. & Mrs. Richard A. Barth 
Mr. & Mrs. Michael B. Beahm 
Dr. William R. Beasley 
Bell's 
Ann Akers Biern 
Mr. & Mrs. Thomas L. Billhimer 
Mr. & Mrs. Thomas C. Bishop 
Mr. & Mrs. Robert A. Blumenthal 
Mrs . Woodrow Boler 
Kimberley A. Bosse 
Ronald Boyd 
Mr. & Mrs. William E. Boyd, Jr. 
Mr. & Mrs. Martin E. Bratcher 
Bumbaugh Buick, Inc. 
William Burkholder 
C & P telepho~e 
C. L. & A. Corporation 
Mr. & Mrs. William Cabey, Sr. 
Mr. & Mrs. Charles T. Campbell 
Campbell Soup Company 
Candler Oil Company, Inc. 
Mr . & Mrs. Bernard L. Carnevale 
Dr. & Mrs. Jose J. Caussade 
Mr. & Mrs. R. Bradley Chewning 
Drs. Ted & Marjorie Christiansen 
Mr. & Mrs. Nelson G. Cline 
Cline Oil Company, Inc. 
Come rica 
ComSonics, Inc. 
Mrs. James A. Conrad 
Continental Telephone of Virginia 
Crompton Company, Inc. 
Mr. & Mrs. Gregory W. Cross 
CSX Corporation 
Pablo Cuevas 
Walter M. Curt 
Dr . Marcia A. Dake 
Mr. & Mrs . John M. David 
W. L. Dechert, II 
Mr. & Mrs. Joseph DeFranco 
Mr. & Mrs. Nevin P. Dellinger 
J. C. Penney Company, Inc . 
Julias, Blatt, & Blatt 
Lloyd's Steak House 
R. W. Macher 
Mr .. & Mrs . Walter J. McGraw 
The Merck Company Foundation 
Mr. & Mrs . Earl J. Miller 
Michael Muterspaugh 
The Nabisco Foundation 
Mr. & Mrs. Charles 0. Strickler 
R. H. Strickler 
Mr. & Mrs. Lewis E. Strite 
Travel Counsellors, Inc. 
Valley Blox, Inc . 
Mr . & Mrs. James Mark VanHyning 
Villa Banfi U.S.A . 
Virginia National Bank 
Drs . William & Eileen Nel son 
Padgett Manufacturing Company, Inc . 
Rockingham Mutual Insurance Company 
Inez Graybeal Roop 
Charles W. Wampler, Jr . 
Wampler Foods, Inc . 
·Dr. & Mrs. Michael A. Wartell 
Mr. & Mrs . Harry B. Williams 
Carol A. Yetzer 
$600-$1, 199 
Hr.& Nrs.Samuel H. Hinkle, Jr. 
Brenda "ounshe~~ 
Richard C. Hughes 
Douglas Allen Hulvey 
IMCO Container Company 
Hr. & Hrs . Jack S. Neff 
lh: . & l'\-cs. Geot:~e ~- "N.i.."tte 
~r. & tlrs. ~- Uan O'Uonne~L 
Old Dominion Real~y 
Ruth Green Price 
A. M. Pullen & Company 
Mr. & Mrs . David M. Purdy_ 
The Arthur Young Foundation 
Dr. & Mrs .• Conrado R. Zapanta 
William A. N. Severance 
Shenandoah's Pride Dairy Products 
Shirt Shack - Trophy Shop 
Shomo & Lineweaver Insurance 
Shoney's 
Mr. & Mrs . Bruce W. Smith 
Dr. & Mrs. Frank Snyder 
Mr . & Mrs . James G. Sprinkel 
Dr . & Mrs . Thomas C. Stanton 
Steger Supply I Valley Tool 
Mr . & Mrs. Giles Stone 
United VA Bank 
"\ln.i.~en ~ ftrr.. "l'!o.a:n."«. "'iou:n.na't..'i..au 
\\1:. & \\1:s. Jett'l:e~ P.... ~a\:\.e"t: 
\\x. & \\xs. C. lU.cha.xd 'I an \\iel 
Mx. & Mxs. Gxegoxy R. 'lexsen 
Mx. & Mrs. Ronald K. Vickrey Mr. & Mrs . David Lee Ingram 
Mr. & Mrs. Davi d G. I srae l 
Jeffe r son-Pilot Foundat ion 
Mark Lewis Johnson 
C. Kenne th Raines Insurance Agency 
W. Thomas Ri ce 
Virginia Hotel & Motel 
Association, Inc. 
Virginia Restaur an~ Association 
Mr . & Mrs . Richard C. Wagoner, 
Sr . L. & S. Dintr Mr. & Mrs. Robert E. Ritchie La cey Springs Grocery 
Russell M. Lawall 
Mr . & Mrs . C. Sheldon Layman 
Mr . & Mrs. Metro Lazorack 
Emily Lewis Lee 
RMC, Inc. 
Roc kingham 
Inc. 
Construction/Builders, Wampler Chemical Corporation 
Warner-Lambert Company 
Dr. John E. Sander Olin B. Webster 
John P. Marotta 
7-UP RC Bottling Company of Elkton 
Mr. & Mrs . Stephen A. Shafer 
WHBG 
Hr. & Mrs. James H. Wheatley 
Michael B. Whitmore, Jr . Mr . & Mrs . Rodney L. Martin 
Massanutten Bank & Trust 
Mr. & Mrs. C. E. McClintock 
David A. Melesca 
Michael Brothers, Inc. 
Mr. & Mrs. Benjamin B. Miller 
Kristy Strickler Horan 
Mr. & Mrs . James S. Morrison 
Hr. & Mrs . .Joe B. Morton, Jr. 
C. S. Mundy Quarries, Inc. 
$150-$599 
J. S. Denton & Sons 
Nancy Fravel Deskins 
Mr . & Mrs. William R. · Dic,kerson 
Dr. C. B. Dix, Jr. 
Gertrude R. Drinker 
Fannie Morgan Dundore 
Mr. & Mrs. Hugh M. Eaton, Jr. 
Frances Tabb Edmondson 
·Edwards & Sons Paving Company 
Mr. &-Mrs. John D. Eiland 
Dr . & Mrs. Joseph D. Enedy 
The Equitable Life Assurance 
Society 
Paul H. Estep 
Col. Nannie Rudd Evans 
Exxon Education Foundation 
Troy E. Fadeley 
Col. & Mrs. Harold C. Finlayson 
First Colony Life Insurance 
Company 
First VA Bank - Planters 
Mr. & Mrs . Benjamin J . Fiscella 
Genevieve Hudso~ Fleming 
Dr. James A. Fluharty 
Mr. & Mrs . Philip H. Sharpe 
Mr. & Mrs. T. Harris Shomo, Jr. 
Mr. & Mrs. Samuel H. Shrum 
Robert S . Smit-h 
Mr. & Mrs. Daniel E. Stark 
Mr . ~ Mrs. D. L. Taylor, III 
Dr. James H. Taylor, Jr. 
Tenneco, Inc. 
Truck & Equipment Corporation 
Truck Enterprises, Inc. 
Frazier Quarry, Inc. 
Lucius C. Frye, Sr. 
Frank A. Galloway 
GAPA AA 
Dr . & Mrs. Joseph E. Gardner 
Mr . & Mrs. James F. Garlow 
Mr. & Mrs. Philip C. Geibel 
Sylvia Parsons Gillespie 
Glenvar Truck Service · 
Dr. Seymour Goldblatt 
Mr. & Mrs. Alan D. Goldenberg 
Grand Piano & Furniture Company 
Milton C. Gravely 
Frances R. Grove 
Danny Hales 
Mr. & Mrs. Norman C. Hardee 
Stephen H. Harner 
Mr . & Mrs. Gerard G. Harrigan 
Harrisonburg Retail Mer~hants 
Association 
Heckler & Koch, Inc. 
James J. Herb 
Highway Motors, Inc. 
Mr. & Mrs. Ronald Lee Hinkle 
Mr . & Mrs .David Gilmer Frackelton Regina K. Hollen 
Linda Betts Frazier Mary W. Holter 
Dr . James H. S. Whitney 
Mr . & Mrs. C. Melvin Williams 
Williamson Drug Company, Inc. 
Wilson Jewelers, Inc. 
Mr. & Mrs. H. A. Wright 
WSVA-WQPO 
The Homestead 
Linda Eggleston Hubard 
Bette Bosserman Hughes 
Lawrence W. !'Anson 
IBH Corporation 
Dr. Elizabeth Ihle 
Dr. J. E. Ikenberry 
INFRACORP, LTD. 
Dr. & Mrs. A. F. Isele, Jr. 
Jack Moore Flutes, Inc. 
Sherwood Jones Jager 
Jane Shackelford James 
Jefferson Pilot Broadcasting 
John Hancock Life Insurance 
.Company · 
Johnson & Johnson 
Kawneer Company, Inc. 
Keeler, Phibbs & Company 
Mr . & Hrs. Clifford tl. Kenda.ll 
Doris B. Kennedy 
Mr . & Mrs. Lewis S. Keyes 
Robert C. King, Sr. 
Dr. & Mrs. Paul H. Kipps 
George L. Kelesaric, II 
Sandra K. Lacks 
Continued on Page 4 
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Pacesetters' Club _ Millian Memorial United- Methodist C. G. Price & Sons, Inc. 
.Stell'a Pitts Pruett 
Clyde Pugh 
Shank Wholesalers, Inc. Steven Wayne Veney 
Continued from Page 3 
Mr. & Mrs. Hensel L. Lam 
Mr. & Mrs. Hugh J. Lantz 
Mr. & Mrs. Ivan B. Lantz 
Lantz Construction Company 
Donald D. Litten 
Richard A. Loebne 
Dr. & Mrs. Frank W. Luth, Jr. 
!be Marriott Corporation 
Mr. & Mrs. Eugene M. Martin 
Byron L. Matson 
Dr. Philip H. Maxwell 
Df.& Mrs. Donald L. McConkey 
Mr.& Mrs. Raymond C. McGarvey, Jr. 
Dr.& Mrs.Harold J. McGee 
Mr.& Mrs.James R. Mcintyre, Jr. 
Dr.& Mrs.John E. McKee 
Beatrice McLaughlin 
Mr. & Mrs. David H. Meehan 
Shirley & David Merlin 
Metropolitan Life Foundation 
Mr. & Mrs. Ma~k Milam 
Alan Lee Miller 
Dr. & Mrs. G. Tyler Miller 
Church 
Drs. Gerald & Esther Minskoff 
Drs. Kent & Helen Moore 
James W. Morris, III 
Moss Associates, Inc. 
Mr. & Mrs. Dennis K. Murphy 
Mr. & Mrs. RogerS. Myers 
Nationwide Foundation 
Natural Bridge High School 
Barbara Bradley Nolte 
Osman Motors, Inc. 
Helen McMillan Pace 
Les Palocsay 
Mr. & Mrs. Joseph S. Paxton 
The Peat, Harwick, Mitchell 
Foundation 
Rebecca Settle Peebles 
Mr. & Mrs. Alan C. Peer 
Pet lin, Inc. 
Gene L. Pfoutz 
Janyce H. Pfoutz 
Philip Morris, Inc. 
Col. & Mrs. Adolph H. Phillip~ 
Laud· R. Pitt 
Dr. Helen M. Poindexter 
Dr. James E. Poinde~ter 
Drs. Jackson & Inez Ramsey 
Mr. & Mrs. Walter P. Randolph 
Red Front Super Market, Inc. 
Barbara Hawkins Reilley 
Sue Wampler Richmond 
Mr. & Mrs. Jesse D. Ridgeway, Jr. 
Dr. & Mrs. Julius B. Roberson 
Michael P. Robinson 
Rocco Enterprises, Inc., 
Rockingham Co-op Farm Bureau 
Rockingham County Board 
Rockingham Publishing Company, Inc. 
Mr. & Mrs. Howard P. Roman 
Mr. & Mrs. John J. Rouse 
Dr. & Mrs. Charles M. ~unyan 
Estate of Charlotte Russell 
The Saga Corporation 
Schewe! Furniture Company 
Mr. & Mrs. Henry J. Schiefer 
Mr. & Mrs. Roger R. Schnorbus 
Dr. Robert L. Scott 
Dr. Raymond A. Serway 
Dr. Robert H. Shapiro 
Shenandoah Construction, Inc. 
Shenandoah Equipment Company 
Shenandoah Food Processors, Inc. 
Shickel Machine Shop, Inc. 
Shoney's-Captain D's 
Mr. & Mrs. Joseph F. Showker 
Zane D. Showker Realty 
Richard T. Sloan 
Mr. & Mrs. Gerard C. Smith 
Robert Michael Smith 
Geoffrey H. Sonner 
Mr. & Mrs. Michael W. Sowers 
Dr. Diane M. Spresser 
Robert C. Stacy 
Mervin B. Stickley 
J. 0. Stickley & Son, Inc. 
Mr. & Mrs. Ronald K. Stith 
Mr. & Mrs. David H. Stovall 
Andrew R. Styncbula 
Sunnydale Farm 
Mary Wright Thrasher 
Trumbo Electric, Inc . · 
United Technologies 
USF&G Company 
Victor Management Company 
Virginia Courier Service, Inc. 
Virginia Valley Wholesale 
Company 
Virginia Well Drilling 
Company, Inc. 
Dr. William H. Voige 
Carolyn Copley Wake 
James W. Wall, Jr., Inc. 
Wendell Worsley Wall 
Mr. & Mrs. Dick Ward 
Washington & Lee University 
Mr. & Mrs. Tom Watkins 
Winston 0. Weaver, Sr. 
West Richmond Business Men's 
Association 
Mr. & Mrs. Rodney M. White' 
Mr. & Mrs. Donald R. Whiteman 
Randy Whitmore 
Whittaker Corporation 
Marlene E. Wilbarger 
Dr. & Mrs. Daniel G. Witmer 
Woods Oil Service 
WVPT Public Television 
Mr. & Mrs. Silvio A. Zaccaria 
Mr. & Mrs. CarJ W. Zelman 
Mr. & Mrs. Jerry W. Miller, Sr. Mr. & Mrs. ~- Reginald Powell, Sr. 
Mr. & Mrs. John E. Setaro 
Richard A. Shady 
Edward P. Shank 
John F. Utley 
Valley National Bank Dr. & Mrs. Charles Ziegenfus 
. . *-Nugget Club 9 $25-$149 
Richard Robert Abidi~ 
Mr. & Mrs. G. Randle Ackerman 
Mr . & Mrs. Adolph G. Ackermann 
Clara Belle Whaley Acree 
Dr. Jean D. Acton 
Frances Shetter Adamson 
Aetna Life & Ca~ualty 
· Foundation, Inc. 
Mr. & Mrs. Charles W. Ahrend 
Bessie Johnson Aiken 
Robert P. Albergotti, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert F. Albright 
Gary S. Albrite 
Steven J. Albrite 
Mary Moore Aldhizer 
Mary Bradley Aleshire 
Louise Houston Alexander 
Lucy Gilliam Alexander 
Nancy L. Alexander 
Alfred Neys, Inc. 
Dr. Elizabeth H. Allebaugh 
Mr. & Mrs. H. G. Allen, Jr. 
Kathy Allgood 
Virginia Ruby Allison 
Allstate Foun.dation 
Carol L. Almond 
Alpha Sigma-Tau Sorority 
Mary Beth Alphin 
Mildred Alphin 
Lindsey C. Altman 
Richard Amacher 
American Brands, Inc. 
American Federal Savings 
-Carolyn Lutz Anderson 
Hazel Blair Anderson 
Jean Keck Anderson 
Peggy Keiser Anderson 
Donna J . Andrews 
Jane Porter Andrews 
Appalachian Power Company 
Sharon Harder Appich 
Deborah Yard Armstrong 
Philip H. Armstrong, III 
Mr. & Mrs. Richard D. ·Arndt 
Martha Padgett Arnold 
. Mr . & Mrs . Paul Arnone 
Dr. Thomas H. Arthur 
Alice Pettus Ash 
Sarah Harris Ashburn 
Mr. & Mrs. Harvey W. Ashby, II 
AT&T Company 
Mary Lynne Atkinson 
Atlantic Research Corporation 
.Marshal L. Ausberry 
Mr. & Mrs. Frank W. Ayers 
Susan Bolton Ayres 
B & L Glass Shop 
Hr . & Mrs. William J. Bailey 
Geraldine Lockhart Baillie 
Ursula H. Baird 
Hr. & Mrs. Samuel Q. Baker 
Thomas · s. Baker 
Woody Kent Bane, Jr. 
James P. Banholzer 
Joella Johnson Barbour 
Cecil G. Barlow, Jr . 
Leona Kline Barlow 
Jean Barnard 
Helen Morris Barnes 
Natalie Tiller Barnette 
Dr. & Mrs . William H. Barney' · 
Traci Lynn Barrett 
Rosa!ie G. Barretta 
Michael C. Barron 
Kenneth Robert Bartee 
Mr . & Mrs. J , E. Bassett, Jr. 
Cecilia Gray Batalo 
Catherine Wherrett Battaglia 
Mr. S ~rs . R. Wesley Batten 
Robert D. Baughan 
H. L. Baugher 
Mildred Haley Baum 
Dr. & Mrs. Bennie M. Bauman 
Carol A. Baumgartner 
Emily E. Baxter 
Dorothy Council! Beale 
Janet-5choettiog Beamer 
John Joseph Beamer 
Mary Smith Beamer 
· Mr. & Mrs. Thomas B. Beasley 
Hr. & Mrs. Gary L. Beatty 
Enid Moss Beazley 
Jane Crenshaw Beck 
George H. Belcher 
Belle Meade Red· Carpet Inn, Inc. 
David R. Belote 
Bernard E. Benassi 
Carol' A. Benassi 
Dr. & Mrs. Ralph L. Benke 
Carolyn Woodfield Bennett 
Elizabeth Abbitt Bennett 
Glenna Orrell Bennett 
Dr. A. Jerry Benson 
Gerald ~erdansk~ 
Elizabeth Whitehurst 8ergesen 
Marjorie Taylor Berkley 
Ellis Berkowitz 
Alda Simmons Berlin 
Hr. & Mrs. Francisco V. Bernardo 
Mr. & Mrs . A. B. Berry, III 
David L. Berry 
Jane Parrish Berry 
Hr. & Mrs . Laurence R. Bertolini 
Richard W. Besnier 
Virginia Beverage 
Holly Conrad Beverley 
Charles P. Bilbrey 
Mr. & Mrs. Roy 0. Billhimer 
David H. Billingsley 
Dr . & Mrs. Thaine E. Billingsley 
Alma Fultz Binford 
Evelyn Terrell Binger 
Patricia Griffith Biondi 
Dr. Ashton C. Bishop, Jr. 
L~cile Bywaters Bissell 
Hr. & Mrs . Lester R. Bittel 
Margaret C. Bivins 
Carole Boettcher Black 
Dorothy Heidling Blackwell 
·Dr. & Mrs. Charles W. Blair 
Robert L. Blair 
Valerie Jean Blair 
John A. Blakemore, Jr . 
Lori Anne Blanchard 
Dr. Sidney R. Bland 
Judith B. Blankenburg 
Hr. & Mrs. Ralph C. Bledsoe 
Hr. & Mrs . Gordon L. Blood 
Virginia Lutz Blose 
Bob-A-.Rea' s 
Eleanor H. Bobbitt 
Dr. & Mrs . Norlyn L. Bodkin 
Leslee Ledden Bollea 
Leslie L. Bolt 
Elizabeth Thomas Bond 
Kent E. Bond 
Dawn S. Bonham 
Carolyn Weems Bookwalter 
Elizabeth Johnson Boone 
Hr . & Mrs . Carlson F. Booth 
William B. Boppe 
Borg-Warner Foundation, Inc. 
!Lt . William B. Borges, Jr . 
Phyllis Borucki 
Cynthia P. Bostic 
Jeanne Armstrong Boswell 
Hr . & Mrs. David F. Bottenfield 
Catherine Nolan Boulden 
Hr . & Mrs . Henry C. Bowers 
Hr . & Mrs. Floyd S. Bowles , Jr . 
Hr . & Mrs. H. w. Bowling 
Dr. Deanna G. Bowman 
Hr. & ~Irs. Larry S. Bowman 
Ma rgaret Glover Bowman 
Sherry Lee Bowman 
Hr. & Mrs. Dick L. Boyd 
Steven W. Boyd 
Hr. & Mrs. R. Samuel Boyers 
Robert F. Boyle 
Dr. James W. Bradshaw 
Sandra Bradshaw 
Edward A. ~ Bragdon, III 
Edward L. Branich 
Hr. & Mrs. Lanny L. Branner 
Prof. Eugene A. Btaun 
James J. Brawley 
Frances Taylor Braxton 
Jewell Gross Brenneman 
Sarah K. Brent 
Mr. & ~rs. William A. Brightwell 
Keith F. Br-ill 
Hr. & Mrs . F. Robert Brillhart 
Mr. & Mrs. John M. Brinkman 
Kathleen Johnson Brisley 
Hary-Ball Hassey Brittle 
Mr. & Mrs. Charles N. Broaddus 
Nettie May Hwnphries Broaddus 
Broadway High School 
Rebecca Kice Brooks 
Hr. & Mrs. Alan W. Broome 
Florence E. Brown 
Frances Lindsay Brown 
G. Elizabeth Brown 
George D. Brown 
Georgia Shrum Brown 
Hr. & Mrs. John W. Brown 
Hr. & Mrs. Leonard Brown 
Mark Jeffrey Brown 
Mary Alice Brown 
Mary Tod Brown 
Patricia Iacobucci Bro~n 
Paul A. Brown 
Wanda Spencer Brown 
Sallie Lewis Browne 
Dorothy Moore Broyles 
Nancy Revercomb Brubaker 
Lynda Compton Bruce · 
Dr. Patricia J . Bruce 
Phillip L. Bruce 
William R. Brumfield, Jr. 
Linda Guthrie Brunson 
Mary Johnson Bryan 
William E. Bryan 
Mr. & Mrs. John A. Bryans 
Doris V. Bubb 
Linda A. Buckingham 
Fae Wilson Buckley 
K. Isabelle Buckley 
Hr. & Mrs . William E. Budd 
Dr. G. Elizabeth Buie 
Caroi Lynn Bullman 
Virginia Yeager Bullock 
~r. & Mrs. Joseph Buonincontri 
Phyllis Waltman Burbank 
Edna Parker Burkee 
Hr. & Mrs. Alton L. Burket 
Martha Dougherty Burkley 
Burlington Industries Foundation 
Anita Rennie Buoner 
Christine Withers 'Burner 
John S. Burner 
Terri B. Burne r 
Donald L. Burriett 
Florence Scheul en Burnette 
Ruth Sisson Burnley 
Frances Kagey Burress 
James N. Burroughs 
Louise Thorpe Burton 
Hr . & Hrs . . Rooert L. Burton 
Emily V. Bushong 
Marilyn E. Bussey 
Betty Jo Loving Butler 
Hr . & Mrs . Thomas F. Butler 
Martha Michae l Bye rly 
Carolyn F . Byrd 
Hr . & Mrs. Graham F . Byrnes 
Kenneth Jay Bywaters 
Mr. & Mrs . Charles W. Cairns, Sr. 
Wilma S. Cairns 
Hr. & Mrs . Louis W. ·calbeck 
Gregory H. Caldwell 
Dr. Martha B. Caldwell 
Brenda H. Calhoun 
Mary Deaver Calhoun 
Irene Stephanie Calos 
Brenda Agnor Camden 
Kathryn Pace Cameron 
Mrs. Malcolm G. Cameron, Sr. 
Mrs. Willie J . . Cameron 
Hr. & Mrs. Louis P. Campanelli 
Catherine I. Campbell 
Doris Hay Campbell 
Hr . & Mrs . Frank J. Campbell 
Robert H. Campbell 
Elizabeth A. Canning 
Cannon Electrical, Inc. 
Dr. & Mrs. Noland H. Canter, Jr. 
Dr. & Mrs. Edward F. Cantow 
Robert E. Cappalli, Jr. 
Bruce Scott Carmel! 
Anna B. Carmichael 
Keith A. Carney 
Mr. & Mrs. Frank D. Carpio 
Betsy Ros!' Carr 
Rita L-:' c~ rr 
Carolyn B. Carroll 
Clifford F. Carroll 
Carroll-Kirby Company, .Inc. 
Cynthia Benham Carson 
Esther V. Carter 
, John S. Case 
Andrew H. Cassells 
Carole Stone Cassidy 
Wanda McDuffee Castaneda 
James Casteel, Jr . 
Allan C. Castorr 
Robert D. Cayo 
CBS, Inc. 
Celanese Corporation 
Cerro Metal Products 
Lynne Chamberlain 
Nita Hodnett Chandler 
Carol Gum Chapman 
Hr . & ~rs . . Wilbert. Chappell 
Nancy Turner Chase 
The Chase Manhattan Bank 
Chemicals & Solvents, Inc. 
Jean Jones Chenoweth 
Hr. & Mrs. D. L. Chestnut 
Paula J . Childers · 
Hr. & Mrs. Albert W. Chipman,Jr. 
Hr . & Mrs . In Choi 
ELizabeth Zimmerman Chrisman 
Habel Brumley Church 
Hr. & Mrs . Ferd Chuse 
Ciba- Geigy Corporation 
Laima Ciguzis 
Betty Coe Cinquegrana 
Barbara Batstone Clampitt 
Hr. & Mrs. Carlton S. Clark 
Judith Harks Clark 
Joyce Gwaltney Clarke 
Patsy H. Clarke 
Classique Designs · 
Timothy Clayton 
Mary Wygal Clements · 
B. C. Clemmer 
Gale Abriss Clemons 
Dr . & Mrs . Paul C. Cline 
Julia Thompson Cobb 
Coca Cola Bottling Works, Inc. 
Dr. & Mrs. Dean Cocking 
Hr. & Mrs . Richard A. Cocozza 
Hr . & Mrs. Antonio Coder 
Annie Snead Coffey 
Patrick J. Coffield 
Cha rles Lee Coleman, Jr . 
Elizabeth Coleman Coleman 
Warren K. Coleman 
Frances Gilkeson Coley 
Hr. & Mrs . Howard L. Collins 
Mr. & Mrs. ' steven T. Collins 
Colony Optical Company, Inc . 
Donald B. Combs, II 
Dr. Elizabeth Compton 
Nancy J. Compton 
Dr. & Mrs. James N. Conis 
Hr . & Mrs. George Conrad 
Hr. & Mrs. Dennis T. Conroy 
Container Corporation of 
America 
Eleanor Bird Cook 
Hr. & Mrs. Wendell A. Cook 
June Hill Cooley 
Robert 'A. Cope 
Copenhaver Electrical 
Contracting 
Beatrice M. Copper 
Jean E. Copper 
Allie E. Corbin 
Lt. C. & Mrs. Charles J. Costello 
Janice Cotter 
Julia A. Cousins 
Ruth E. Covert 
Amy E. Cox 
Dorothy Garrison Cox 
Joan Keefer Cox 
Dorothy Carson Craddock 
Kirby L. Cramer 
Dr. Marilyn Crawford 
Thelma Crenshaw 
Shirley Godwin Crocker 
Frances Wood Crockett 
Sharon Whittle Crockett 
Garry C. Cromer 
Gary L. Cron 
Mr. & Mrs. Donald D. Cross 
Chri s Beyer Crouch 
Theresa Leazer Crowl 
CrownZellerbach 
Dr. & Mrs. Gary P. Crowther 
Daniel F. Cullen 
HJnnah Finley Cullen . 
Charles H. Cunningham 
Hr. & Mrs. Terrence J. Cunningham 
Hr. & Mrs. Larry C. Cupp 
David P. Curro 
Mr. & Mrs . George J . Curro 
Dr. & Mrs. Charles W. Curry 
Charles D. Curtis, Jr. 
Bar~ara Brenner Cutchin 
Doris Wright Cutchin· 
Cheryl J . Cutright 
Marth~ Compbcll Daoney 
Hr. & Mrs. Melvin H. Dalbow, Sr. 
Jean Franconi Dalton ' 
Ted Dalton 
Hr. & Mrs. William Damron 
Hr. & Mrs. Edward T. Dancy, III 
Dr. & Mrs. Lacy S. Daniel 
Dr. Garney L. Darrin 
Hr. & Mrs. John B. Davis 
Nancy J. Davis 
Richard D. Davis 
Dr. & Mrs. Russell L. Davis, Jr. 
Sandra H. Davis 
Lydia Carter Dean 
Richard R. DeBergh _ 
Col. & Mrs . Henson R. DeBruler 
Mr. & Mrs. William DeCandido 
Dr . & Mrs. Benjamin A. DeGraff 
Ruby Tyree Delano 
Nevin D. Dellinger 
Deloitte Haskins & Sells 
Delta Sigma Theta 
Dr. & Mrs . Thomas DeVore 
Albert B. DeWi tt 
Michae l H. DeWitt 
Continued on Page 5 
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Dr. & Mrs . Henry P. Deyerle 
~lr · & Mrs . Peter ~· . DeYoe 
Mrs. Ellen ~ontgomery Dibeler 
Mrs . Es the r Cahall DiBello 
J ohn 1.. Dickens 
Robert L. D1ckerson, Jr. 
Dr . & Mrs. Z. S. Dickerson Jr. 
Edith Lucy D1ckey ' 
Dr. & Mrs. Raymond 
Dingled1ne, Jr. 
Mary ~eatrour DiSalvo 
Phy lli s Hal l Dobyns 
J eny R. Doffl emyer 
Algar G. Dole 
Frances Dolloph 
Dominion Trust Company 
James C. D. Donald 
Janice Mackey Donelson 
Thomas A. Donelson 
John P. Donnelly 
Maureen A. Donohue 
Harriet Jean Wycloff Doroshuk 
Hubert C. Doughty 
Dr . Jac queline Dovel-Driver 
Hr. &· Mrs . Brian H. Dovey 
Dow Jones & Company, Inc . 
Bonnie Doig Downey 
Elizabeth E. Downey 
Karen L. Downey 
Michael M. Downey 
Lois Suter Downing 
Sandra Lindsay Doyle 
Nancy Showman Drescher 
Lois A. Drewry 
Edna Rickard Driskill 
Carolyn C. Driver 
Dorilas J. Driver 
Evelyn Bare Driver 
Mr . & Mrs . Frank Driver 
Lois L. Driver 
Eleanor McAlpin Duffield 
Frances R. Duffy 
Dr. & Mrs. John L. Duffy 
Vergilia Pollard Duggins · 
Bret J. Dunlap 
Marcella Richardson Dunlop 
Carol-Jean Atkinson Durr · 
Helen Fortune Duryea 
Sandra E. Dutemple 
Peggy Lease Dutton 
Leonard F. Dyke 
Frances Crockett Eakin 
Ellen Minor Easterby 
Louise King Eastham 
Dr. Cynthia A. Eby 
Dr. James A. Eby 
John Edgell 
t-fariann James Edwards 
Hr . & Mrs . Dean Ehlers 
Nr. & l'lrs. G. Melvin Eldridge 
Hr. & Mrs. Wyson C. Elkins, Jr . 
Mr. & tlrs . Robert A. Emig 
Carol E. Emond 
Doris H. Emswiler 
Ray A. Emswiler 
Kay White Engleby 
English Department 
Richard ~1. Ennis 
Hr . & Mrs. Grover W. Ensley 
Dennis Eppard 
Joseph H. Erickson 
Martha L. Estes 
Dr . Joseph J. Estock 
Ethyl Corporation · 
~ary Spitzer Etter 
Carol Eldridge Eubank 
Julia Carter Eubank 
Rachel Brothers Eure 
Eleanor Kash Evans 
Exchange Club of Harrisonburg 
Margaret A. Fake 
Mr. & Mrs . Patrick J. Fallon, Jr. 
Mary F. Fantaci 
Hr. & ~Irs. George L. Farah 
Mary Waller Farinholt 
Cynthia ~1. Farmer 
Carlos A. Farrar 
Carol Dovel Farrar 
~!arion Bray Farrar 
Katherine Chappel Farris 
Constance Fauldercoss 
Beverly Hiller Faulkenberry 
Dr . D. W. Fawley, Jr. 
Katherine Robertson Feagans 
Nancy L. Feldman 
Dewey L. Fenner 
Patricia A. Fenstermaker 
Eugenia West Ferrell 
Judy Ann Ferrier 
Fidelity Union Life Insurance 
Dr . & Mrs. Maynard D. Filter 
Hr. & Mrs . Franci s H. Finnerty 
Diane Firesheet s 
Fl orence Holl and Fi scher 
Juani t a Shrum Fis hba ck 
Dr. & Mrs . Elwood Fisher 
Jame s Dani e l Fishe r 
~lary Lu ~l a rkham Fi sse l 
Rita Fitz-Maurice 
Todd Fl amenbaum 
Rober t tl. Fle ischman 
Hr . '& Mrs . RobertS . Fleming 
Anne tte 1< . Fl e t cha ll 
Gwendo l yn Hufiman flpt cher 
Jea n Alger Flick 
Orven Kenneth Flint 
Dr . & ~Irs. James A. Flowers, J r. 
Sheree Fl owers 
Jul ia flynn 
Julia G. Flynn 
HIC Foundation 
Mary McCaleb Fogg 
Marshall G. Folkes, III 
Hr. & Hrs. W. Gregory forbes 
Elizabeth Randolph Ford 
Kathleen Deckert Fo re 
Florence Wellons Forehand 
Hattie Gibson Foreste r 
Hr . & Mrs. Steve W. For tner 
Anthony L. Forward 
Eva Fos t e r Fos t er 
Inez Gum Fos :e r 
Hr. & Mrs. ~!arion E. Fous hee 
Ba rbara S. Fox 
Dorothy L. Fox 
Dr . & Mrs. Frederi ck L. Fox 
Margaret Black Fox 
Paul H. Fox 
Edna N. Frady 
Dr . Joan Frederick 
Mr. & Mrs. James T. Freeman 
Charlotte Alexander French 
Dr . & Hrs . Robert 0. Friedel 
Mary Hiller Froehlich 
Elma R. Fromm 
Janet H. Frye 
Richard E. Fulk 
Dr . & Mrs. Rex H. Fuller 
James W. Fultz, Jr. 
Myrtle -David Fultz 
Mr. & Mrs . Frank K. Funkhouser 
Bradley Furr 
Mr . & Mrs. Don A. Gaines 
Elizabeth Smith tale 
Dr. & Mrs . Walter J . Gallagher 
Mr . & Mrs . James E. Galleher, II 
Michael S . Gallier 
Hr. & ~Irs. Edward 0. Gangs tad 
Edith Cline Garber 
Hr . & tlrs . William P. Gardiner 
Gail Rennie Gardner 
~lary Sturtevant Gardner 
Martha Graham Garner 
Betty Martin Garrett 
Deborah Smith Garrett 
Suzanne H. Garst 
Mary Shankle Gastley 
Dr . & Mrs . Frank J. Gavlas 
Dr . Robert F. Geary, Jr . 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
Mr . & ~Irs . Showke George 
Jacqueline Dunn Gergen 
Mr. & Mrs. Donald S. Gerhart 
~lr. & Mrs. James C. Gibson 
Hr. & Nrs . Cecil F. Gilkerson 
Dana l'lartin Gillis 
Gilmore Broadcasting 
Corporation 
Gitchell's Studio, Inc. 
John H. ~iuseppe 
Terry Fitzgerald Giuseppe 
GK Technologies Foundation, Inc. 
Brenda Glenn 
Rosemary Haught Glymph 
Hark Allen Goff 
Mr. & ~Irs. Ri chard A. Golden 
Robert Bruce Golden 
Dr. Teresa A. Gonzalez 
Lynwood H. Good 
Virginia Dixon Good 
Hr. & Mrs. Mark A. Goode 
Kathleen Goodloe 
Marian Wood Goodloe 
Brian N. Goodman 
Delores Arnold Gordon 
Dr. John R. Gordon 
Mr . & Mrs. Steven H. Gordon 
Earnest W . . Gorham, Jr. 
Carole J. Gorry 
Hr. & Mrs. P. F. Gouffon 
Dr. & Mrs . Thomas W. Gouldin 
Jean Raup Grady 
Mr. &.Mrs. Thomas H. Grafton 
Martha ~loore Graham 
Dr. & Mrs. Tony Graham 
Mr. & Mrs. William B. Graham 
Eleanor Ziegler Grainger 
Dorothy Nover Graves 
tlr. & Mrs . Robert A. Graves 
Francis Graviano 
~liriam Gray 
Norma J. Gray 
Phyllis Epperson Gray 
tlr . & ~Irs. Stanley H. Gray, Jr. 
Drs . Philli~ & Joann Grayson 
Carolyn Jordan Green 
Dr . & tlrs . Walter F. Green, III 
William M. Green 
Green Acres Poultry Farm 
Ruth Polakoff Greenberg 
~!ati lda Garner Greenlaw 
Alton D. Greenway 
Nell Hatcher Grier 
Geneva Phelps Griffin 
~lary Ann Sharpes Grigg 
Brenda Mul l ins Griggs 
Marcia E. Grimes 
David L. Grimm 
Jane Nicke ll Grove 
Hr. & Mrs. James P. Guidash 
~lr . & Mrs. Anthony Guido 
Ma ry Edmunds Gunn 
Ann Ireland Gurkin 
. Gladys Vincent Gurley 
Eri c Gus tafson 
George H. Gutshall 
~!r. & tlrs . John )!aag 
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Webster to Repeat 1982-83 Fund Success 
Olin Webster 
Olin 
('48) 
Webster 
of Harri-
sonburg will 
again head the 
Annual Fund 
drive for James 
Madison Uni-
versity. 
Webster head-
ed the 1982-83 
needed at the University to provide 
student scholarships, Webster said. 
He pointed out that government aid 
to students has dramatically declined 
and, without assistance from the 
University, many qualified students 
might miss the opportunity for a 
college education. 
drive, and contri-
butions by JMU alumni in that drive 
set a new record. 
Alumni from throughout the 
country will be involved in the fund 
drive, Webster said. 
Webster is a member of the JMU 
Purple and Gold Club and previously 
headed the fund drive for Shenan-
doah College. He is past pr~ident of 
the Harrisonburg and Staunton 
Shrine Clubs and a lieutenant colonel 
in the Civil Air Patrol. 
Webster, an official with Nation-
wide Insurance Co., was recently 
elected to the Alumni Association 
Board of Directors. He has worked 
previously with Duke Club athletic 
. fund drives and helped coordinate the 
Student-Alumni Phonathon. 
Pri.vate funds are desperately 
He is a member of the Elks Club 
and the American Legion Post and is 
active in the Harrisonburg Baptist 
Church. 
Mr . & Mrs . Gerold Haase 
Dr. Mary Frances Haban 
Mr . & Mrs. Joseph E. Hackley 
James D. Hagan 
Janet Carlson Hagan 
Hr . & Mrs . Robe rt L. Hahne 
Ruth T . Haines 
Herman W. Hale 
Loudelle Potts Hale 
Hr . & Mrs . Arthur R. Hall 
Esther Kuball Hall 
Mr . & Mrs . John Hall 
Dr . & Mrs. Roger A. Hall 
Dr . & Mrs . William 0. Hall 
Col . & Mrs . Thomas J . Hally 
Mark C. Halsey 
Douglas F. Halterman 
Dr . Mario Hamlet-Hetz 
Jeffrey ~1. Hamlin 
Betty Jo Stretchber Hammer 
Ethel Hill Hammett 
Hary Stuart Hammond 
Carolyn Hiner Hamrick 
Frances L . 1\anbury 
Joseph~- Hancher 
Mr . & Mrs. Ben E. Hancock, Jr. 
Geraldine Fray Haney 
Dr . & Mrs . Carl Hanfling 
Jane McAllister Hankins 
Mr . & Mrs. David P. Hanlon 
Nr . & Mrs . Robert- A. Hannan 
Loretta Jeter Hannum 
Elizabeth Short Hansbrough 
Dr . & Mrs . Dav i d P. Hanson 
Dr . John Robert Hanson 
Mr . & Mrs . John M. Hardy 
Olivia Malmgren Harlow 
Frederick W. Harman 
Dorothy Strate Harper 
Mr. & ~Irs . L. Wayne Harper 
Mr. & Mrs. Randy Harper 
Mr. & Mrs . Wayne M. Harrell 
Mr. & Mrs . Daniel J . Harrigan, Jr. 
Kathleen M. Harrigan 
Charles W. Harris 
George W. Harris, Jr. 
Pearl Hills Harris 
Ruth Loraine Harris 
Virginia Hitt Harris 
Karen Elizabeth Harrison 
Olivia Carter Harrison 
Harrisonburg Insurance 
Agency, Inc. 
Dr . James Hart 
Paul Steven Hart 
Dr. &- Mrs. Carl L. Harter 
John Allen Hartless 
·Hr. & Mrs. Dwight Hartman 
.tfr. & Mrs . C. Robert Hartt 
Mr . & Mrs . Thomas F. Hastings 
Hr . ·& ~Irs. Benjamin R. Hatch 
Darre ll F. Haulsee 
Mary Kirby Havasy 
Alta Sue Turner Hawkins 
Cynthia Baker Hawkins 
Jane Sites Hawkins 
Kenneth D. Hawkins 
Nelson Hawkins 
Hark D. Hawthorne 
Cathleen E. Hayden 
Janice S. Haynes 
Thomas A. Hazzard 
Lisa Headley 
James D. Heath 
Ronald L. Heatwole 
Loui se L. Heeb 
Lt. Col . & Mrs . Dale H. Heely 
Hr . & Mrs . John R. He fferan 
Martha Iierrick Heintzelman 
Carl Anton Heitmanek 
Dr . Conrad A. Helsley 
Thoma s A. Henderson 
Mr . & Mrs . Thomas C. Henschen 
Mr. & Mrs. Richard L. Hepp 
Jane Epps Hern 
Brenda Russell Herndon 
Ruth Agnor Herring 
Hess & Miller 
Richard G. Hetherington, Jr. 
Lt . Kurt J. Hettermann 
Mr . & Mrs. Heinz K. Hetz 
Tommy Moore Heustess 
Robert R. Hevener 
Mr . & Mrs . Charles B. Hewitt 
Hewlett Packard 
H7. & Mrs . Ernest Higgs, Jr . 
R1chard L. Hile 
Jeffrey B. Hill 
Mr . & Mrs. Leroy Hill 
Hr . & Mrs . William G. Hill, Sr . 
Reon G. Hillegass, III 
Earl R. Hillman 
Helen Layman Hillyard 
Hr . & Hrs. Fred Hilton 
Haxine Ca~£ee Hil~on 
Mr. & Mrs. Justin Kinde~s 
D~. Rober~ R. R~n~~e 
G1~da Ga~ Kinman 
Brenda Dodson Hitt 
Margaret Smith Hixson 
Susan S . Hobbs 
John L. Hockman 
Diana W. Hodge 
Cel i a H. Hoffman 
Marlin Pence Hogon 
Bernice Sloop Hoilman 
Dr . David R. Holdridge 
Dr . & Mrs . Clarence A. Holland 
Hr . & Mrs . Hunter R. Hollis 
Dr . & Mrs. Joseph E. Hollis 
Betty Flythe Hollowell 
Hr . & Mrs . William C. Holman 
Capt. Aubrey Holmes, Jr. 
Isabelle Duval Holmes 
Holmes Printing Service 
Mr. & Mrs. Larry L. Holsinger 
. Mary Ann Holt 
Hazel Holter 
Mr. & Mrs. ijruce A. Homar 
Honeywell Foundation 
-Hr. & Mrs. C. P. Hontgas 
Ru .th Round Hooff 
Helen Benesek Hoover 
Helena Mae Hoover 
Hr . & Mrs. William J . 
Hr. & Mrs . Robert H. 
Hoover 
Horn 
Dr. & Mrs, Robert F. Horsch 
Horsley & Constable, Inc. 
Ann Priffith Horton 
Cathy R. Horton 
Dr. & Mrs. Robert V. Hoskins, III 
Elizabeth L. ~ostetter 
Dr. David D. Hott 
Donald Leroy Houck 
Houff Transfer, Inc. 
Shirley A. Howard 
Margaret Bixler Howell 
Robert L. Howerton 
Juanita Carmack Howison 
Carol Ohl Hudson 
Gwyn Snapp Hudson 
Mary Eckenrode Hudson 
Ruth Mathews Hudson 
William E. Hudson 
~Jr . & Mrs. William Cole Hueter 
Mr . & ~Irs . J. Lyle Huffman 
Susan Broaddus Huffman 
Andrew ~1. Huggins 
Jean Davis Hughes 
Laura Humphries 
Lillian Chalkley Hunt 
Robert A. Hunt 
B. Diane Hunter 
Lillian Holland Hurst 
Virginia. Field Hutchinson 
Kelly L. Hutchison 
Vera B. Hutton 
Mr. & Mrs . Harry J. Hyatt 
Mr . & Mrs. Thomas R. Hyland 
June H. Iannuzzi 
William F. Igoe, III 
Dr. Lynn D. Ikenberry 
Robert B. Imre 
R. J . Reynolds Industries, Inc . 
Helen V. Ininger 
Interstate Chemical Company, Inc . 
Martha Trenary Irvin 
Nancy L. Israel 
Dr . William P. Jackameit 
Mr . & Mrs. Hilton B. Jarrels 
Anne Wood Jarrett 
Betty Jaynes 
Hr . & Hrs. James N. Jean 
Eloise Thompson Jenkins 
Dr. Lillian P. Jennings 
Hr . & Hrs. William B. J~pson 
Jim's Drive-In 
J.HU F•culty Sen•te 
nan~eL L. 3oh~&o~ 
nav~d ~- 3ohn•on 
'Or. & l'\rs. 'E.m.e.cy t... Johnson 
Janie ~erson Johnson 
Judy Harris Johnson 
Mr . & Mrs . Lester W. Johnson 
Mr. & Mrs . Sandy Johnson 
Capt . & Mrs . Donald H. Johnston,Jr. 
James C. Johnston, Jr. 
Annie Glenn Jones 
.Mr . & Mrs. David G. Jones 
Helen Jean Jones 
Hubert L. Jones 
Kevin C. Jones 
Margaret Grabill Jones 
Martha Baker Jones 
Ramah Hope Jones 
Dr . & Mrs . Rayford Scott Jones 
Hr . & Hrs. Royal E. Jones 
Hr. & Hrs. Willard H. Jones, Jr. 
Beth C. Jordan 
Margaret C. Jordan 
Mr. & Hrs. George F. Joyce 
. Beth Price Joyner 
Peggy Shomo Joyner 
Alice Hunkasey Julias 
K & E Painting & Repairs 
Dr. Jay D. Kain 
Eleanor Pincus Karpe 
Mr. & Mrs . Robert H. Kaufhold, Jr. 
Dr. & Mrs . Paul Kaufman 
Margaret Moore Keatley 
Mr . & Mrs . J. E. Keck 
Gail Mciver Keel 
Geraldine Sutliffe Keen 
Robert D. Keith 
Anna Pence Keller 
Marie Garber Keller 
Mr. & Mrs. Maurice A. Kelliher 
Charlotte Wright Kelly 
Katherine C. Kelly ' 
Mary A. Kelly 
Neil C. Kelly 
Pamelia Helsley Kelly 
Shirley Crawford Kelly 
Hr. & Mrs. Vincent J. Kelly, Sr. 
Mr. & Mrs . Bernard P. Kempton 
Ken Kline Realty, Inc . 
Mr . & Mrs . Richard L. Kendrick 
Clarinda Mason Kennett 
Mr. & Mrs. David L. Keplinger 
L. Paul Keppel, III 
Mr . & Mrs . Stephen G. Kerekes 
Mr. & Mrs. Gary Kerlin 
Mary E. Kern 
Alvan R. Kerns 
Mr. & Mrs. Charles L. Kersh 
Margaret Reid Kessel 
Jody Lynn Keyser 
Continued on Page 6 
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Dr. & Mrs. James E. Kidd 
The Kidder Peabody Foundation 
Mr. & Mrs. Joseph P. Kigin 
Janet S. Kilby 
Hr. & Mrs. Robert E. Killian 
Hr. & Mrs. Charles S. King 
Lenore Seibel King 
Mary L. King 
Ronald L. King 
Hr. & Mrs. Wayne E. King 
John David Kipley 
The Kiplinger Foundation, Inc. 
Hr. & Mrs. James K. Kipp, III 
Hr. & Mrs. Bruce _A. Kipps 
Hr. & Mrs. Hyrle S. Kiracofe 
Robert William Kirby, Jr. 
Lu10i lle E. Kite 
Mark Kleifges 
Hr. & Hr~. Robert L, Klein 
Carmen Alicia Kline 
Hr. & Mrs. Paul G. Kline 
Hr. ~Mrs. Charles H. ~lingman 
Dr . . James F. Kluesner 
Hr. & Mrs. B. L. Knight: 
John F. Knight 
Glenn C. Knox 
Irene Kogut-Laster' 
Hr. & Mrs. Paul N. Kokulis 
Peggy Bauser Kollmann 
Ruth-Lee Kaplan Kolm 
Terry Kemp Komornik 
Lindsey Funeral Homes, Inc. 
Hope Gillespie Lineberry 
Helen Parrish LinewPaver 
Sandra Whitmer Lineweaver 
Virginia Hinton Lineweaver 
Lineweaver Bondin~ Service 
Mr. & Mrs. Wili1am f. L1nka 
Theresa Marie Lint 
Virginia Wine Liskey 
W. ~1. \layne Liskey 
Diane Bridgeforth Lively 
Dr. & Mrs. Louis G. Locke 
~lr. & Mrs. Kenneth J. Loerzel 
Geraldine Lillard Lohr 
Jean V. Lombardi 
Mr. & ~Irs. M. Clement Long 
Pauline C. Long 
Virginia Miller Long 
William C. Loomis, Ill 
Rick L. Louderback 
Hr. & Mrs. Brown !.ovett 
Harriet Layne Loving 
Betty Wilkins Lowe 
Beverly ~fcGinnis Lowe 
Mary Keenan Lowe 
Winnie Byerly Lowe 
David B. Lowen 
Janet M. Lowrie 
Jeanne Foster Luck 
Ronald W. Lusk 
Sandra Luther 
Virginia Charles Lyle 
Mary C. Lyne 
Barbara L. Lynn 
Dr. & Mrs. Warren W. Koontz, Jr. 
Deborah -Denney Korge 
Mr. & Mrs. Robert 'M. MacCallum 
Timothv J. Nace · 
Hr. & Hrs. John J. MacKessy 
Alan D. NacNutt 
Hr. & Mrs. Lawrence J. Korman 
Joan Sullivan Kosnik 
Dr. Joseph T. Kosnik 
Margaret H. Kot 
Nr. & Mrs. John.-\. Macris 
Hr. & Mrs. Herbert H. Kraft, Jr. 
Hr. & Mrs. Elmer T. Kramer 
Christopher A. ~raus 
. t·lain Street Oance 
tlai-y- Morgan Maloney 
Alene Alphin Mann 
~lr. & Mrs. Donald C. Narek 
ur. & Mrs. George W. ~larrah ' 
Mary Russell Marrow 
Dorcas B. Kraybill 
James Krivoski 
Dr. & Mrs. Donald W. Kroeber 
Alice Williams Kr~ 
John Kubesh 
Susan Martin Kuhn 
Hr. & Mrs. Dennis A. Kurtz 
Natalie Bowman Kuykendall 
John F. Xwiatkoski 
Dr. Caroline T. Marshall 
Linda E. Marshall 
Virgil H. ~larshall, Jr. 
Beverly Boyers Martin 
Mr. & Mrs. Everett W. Martin 
Mr. & Mrs. Harwood G. Martin 
Joan Bowman Martin 
Hr. & Mrs. Jerome H. Kwiatkowski 
Neil F. S. Kyle 
Mr. & Mrs. Pasquale J. ~lartinelli 
Bonnie Nelson Mason 
Dr. Rinehart E. Kyler 
Malcolm Gary LaFever 
Dr. & Mrs. James L. Laffey 
Gladys Candace LaForge 
Rev. William L. LaF~atta 
nr. & ~rs. ~ichae~ r. ~ain& 
Mr. & Mrs. Dominic Laiti 
Angelea Lam 
Hr. & Mrs. J. Michael Lam 
Mr. & Mrs. William 0. Lam, III 
Betty Luck Lambert 
Jean Kelly Lancaster 
Robert D. Lancaster 
Ward L. Lancaster 
Arvetta Rusmisel Landes 
Dr. Betty J. Landis 
· Meda S. Lane . 
Peggy _Lane 
Hr. & Mrs. Philip C. Lane 
Phyllis Sutterfield Lane 
Stuart K. Lane 
Lynn Zirkle Lang 
Hr. & Mrs. G" Robert Langford 
Lanier Business froducts, Inc. 
Dennis .Day Lantz 
Norma J. LaRocque 
Celeste Cobb Lassiter 
Hr. & Mrs. Robert A. 
Lassiter, Jr. 
Cynthia Hunt Latham 
William K. Latham 
Hr. & Mrs. John W. Lawson 
Kris Richard Lawson 
Mae Ha 11 Layne 
Donna G. Layton 
Shelley Allen Leader 
Arthur L. Lee 
Mr. & Mrs. Edwin J. Lee 
Gregory S. Lee 
Karen R. Lee 
Roger .D. Lee 
Zola Hubbard Leek 
Mr. & Mrs. Devon W. Leeper 
Laura Parker Leftwich 
Eulah Layton Legg · 
Dr. & Mrs. Harold D. Lehman 
Mr. & Mrs. James D. Lehman 
Donald G. Leisch 
Dr. Sarah Lenvnon 
Dr. Ann Marie Leonard , 
Hr. & Mrs. Ricky Lee Leonard 
Mr. & ~Irs. Terry LePera 
Betty Jane Lewis 
Margaret A. Lewis 
Reba Fleenor Le~·i s 
Dr. David A. Ley 
Library Staff 
John A. Licata 
Alice E. Liggett 
Dr. & Mrs. Jesse S. Liles 
Lois Anne Lilley 
Hr. & Mrs. Carl G. Lind 
Jack Lindamood 
Roger L. Lindamood 
JoBeth Linder -
Janice Jamison ~lasoncupp 
Jean Knapp Massie 
Rose Duggins Massie 
Harriet Glass Hast 
Mathematics Club 
Genevieve Bris~ow MatWews 
J. Leonard Mauck 
Blair B. May 
Janet E. Hayer 
June Manuel Mayhugh 
Mr. & Mrs. William E. Mayo 
Bernice Wilkins McAlister 
Ada ~!aria. McCann 
Frances Titus McCann 
Gloria Cegelski McCarthy 
Grace Hadden McCarthy 
Beverley Belt McCauley 
Kathleen Thacker McChesney 
Mr. & Mrs. Kevin B. NcClatchy 
~lr. & ~Irs. Francis R. ~lcCleskey 
Hr. & ~Irs. Richard D. McConnell 
Celeste L. ~!cCormick 
Lucille Flook McCown 
Mr. & Mr~. Ronald T. McCoy 
Mr. & Mrs. Irwin McCullough 
Mr. & Mrs. Edward J ._ McCusker 
Julia Parrott McCutcheon 
Shirley Howles McDaniel 
Brenda Lacks McDannald 
Elizabeth Oakes. McDowell 
Charlotte Minnick McElroy 
Dr. & Mrs. Daniel II. McFarland 
Cynthia Stoller McFarlane 
Diane Baumann McGhee 
·Fredric I. ~fcGhee 
Mr. & Nrs. Ronald L. McGuigan 
. ~Ia ria nne Wa 1 sh McGui 11 
Noland W. McHone 
Nola'nd II. McHone 
Thomas B. McKay 
Col. & ~lrs. Iii ll iam L. McKay 
Ltc. & ~Irs. David L. McKee 
Mr. & ~Irs. Robert W. McKeever 
Mr. & Mrs. Philip E. McKenna, Jr. 
Joanne May McKinley 
Mr. & Mrs. Challace J. McMillin 
Dr. & Mrs. William Mc~turray 
Elizabeth Lipps McNair 
Brian E. McNealy 
Jaye Ann ~lcNutt, R.D. 
Cynthia NcTyre 
Mr. & Mrs. Harold D. McVey 
~lichael A. ~lcWhorter 
Mr. & ftrs. Veron J. Meador 
Betty Fravel Meadows 
~lr. & -lfrs. George D. Meek 
If a ry AnnP ta ~leek 
Mr. & Mrs. James G. Meeks, 
' AlicP DiZerega ~leinicke 
Dr. & ~Irs. Alfred ~Ienard 
Frances Amiss ~lenefee 
William F. Herck, II 
Carole Suffridge ~lerkl<" 
Merrill Lynch 
Captain Janrt L. Merritt 
J.r. 
One Old, Three ~ew Board Members Chosen 
Three new members have been 
elected to the James Madison 
University Alumni Association Board 
of Directors. A fourth board member 
was reelected to another term. 
Kiwanis Club and a director of the 
Harrisonburg-Rockingham County 
Chamber of Commerce. 
New members elected were Diane 
Bridgeforth Lively ('80) of Winches-
ter; Dave Turner ('49) of Harrison-
burg; and Olin Webster ('48) of 
Harrisonburg. Nellie Lantz Long 
('49) of Edinburg was reelected. 
Webster is an official with 
Nationwide Insurance Co. and 
received a B.S. from JMU. He is 
current chairman of the J M U Alumni 
Annual Fund and is past president of 
the Harrisonburg and Staunton 
Shrine Clubs. He is active in the 
Duke Club. 
The elections were for three-year 
board terms. 
Lively, who has a B.B.A. from 
JMU, is a marketing representative 
for Royal Crown Cola. She is active in 
the Duke Club and area leader for the 
Alumni Annual Fund. 
Long is currently president of the 
alumni board and headed the Alumni -
Annual Fund in 1980-81 and 1981-
82. She has her B.A. in education 
from J M U. Long was a member of 
the JMU Board ofVisitors from 1972 
to 1980. 
Turner, an automobile dealer, has a 
B.S. from JMU and is a past director 
of Greater Madison Inc. He is active 
in Harrisonburg civic affairs and has 
been president and a director of the 
McGraw-Long Hall, which is 
currently under construction at J M U, 
is named for Long and former JMU 
Rector Walter J. McGraw. 
Dixie Glass Mertens 
Elizabeth Nicol Metcalf 
Jacque] ine Mattox ~letcalf 
Gary S. ~!ichael 
Ernestine Wright Middleton 
~lidland-Ross Foundation 
Juanita Mowles Milby 
Carol Privette ~Iiles 
, Mr. & ~Irs. Michael G. Miles 
Michellr flora Milrs 
PaulinP G. Miles 
Betty Clougherty Miller 
Carolyn ~orpPr Miller 
Doris P. ~Iiller 
Dr. EarJynn J. Miller 
~lr. & ~Irs. Elmer J. Miller 
Mr. & Nrs. Ernest Y. tliller 
Ethel ~Jason ~Iiller 
tlr. & tlrs. George f:. tU ller 
James W. ~tiller 
Dr. Jess P. Miller 
John F. Miller, Jr . 
Joyce Busel Miller 
Kathleen Cahill Miller 
Kevin G. ~Iiller 
Lois Sumption Miller 
Margaret West Miller 
Merlin See Miller 
Mildred V. Miller 
Mr. & Mrs. Norman C. Miller 
Mr. & Mrs. Robert H. Miller 
Mr. & Mrs. Russell A. Miller 
W. Chris Miller 
Waldo G. ~Iiller 
Anne-Lisa Schindler Mills 
David S. ~!ills 
Joseph R. Hi lis 
Susan Wessner Milner 
Kathyleen B. Milton 
Marie Pa-rrotta Minervini 
Jim Miskimen 
Mrs. F. H. Mitchell 
MITRE Corporation 
Marine Aleshire Modisett 
Florence Reese Moffett 
Jane Pridham Mohr 
Mr. & Mrs. William F. Nohr 
Deborah G. ~loncol 
Deborah Smith Moncure 
Betty Conrad Monger 
Sandra Floyd Montgomery 
~lontgomery County Schools 
Melinda ·Ryan Montoro 
Judy Vought ~loody 
Judge & ~Irs. Norman K. ~loon 
Ann Kelly Moure 
Claudia J. Moore 
Dr. MargarPt L. ~loore 
Virginia Smith Moore 
. She! i a Hoorman 
Jean Aldh i zt·r Horgan 
Jean CornPt ta ~!organ 
Dr.& Nrs. Walter E. Morgan, III 
~lr.& ~lrs. Clarence D. Morris 
Estt•IIP Saunders No'rris 
FJor(J R. Norris 
H;lyP frant·is ~orris 
Mr. ~ Mrs. W~VIlr A. Morris 
Dr. L. Leotus.Morrison 
Phyllis Palm<'r Nors<' 
Naj. & Mrs. James W. Moseley 
Mr. & Mrs. Earl E. Nosier 
AnnP C. Moss · 
John Gunnar Mossblad 
Mr. & Mrs. LPonard A. ~~ssPr 
Dorothy Pc•ytuu Not lPy 
Catherine W. Moxley 
Dona I •1 L. Noye rs 
Donald L. Moyers, Jr. 
EJJnice Burkholdrr ~ltJyt•rs 
~lichael I. Moyers 
Rebecca Dellinger Moyers 
Anna Huffman Moynihan 
Mr. & ~Irs. James f. ·lfuis 
Mary Mulholland 
Mike Mullen 
Anne Klein Mumma 
Sally Donovan ~lunson 
Mr. & ~Irs. Charles J. Munster 
Anne Patrice Murphy 
Mr. & Mrs. Francis J. Murphy 
James F. ~lurphy 
Richard J. Murray 
Dorothy E. ~lyers 
Joseph G. Nyers 
Myers Ford Company, Inc. 
N & S Auto Service 
Mr. & Mrs. Bolling H. Nalle 
Mr. & Mrs. Peter J. Napolitano 
thomas A.. Nardi 
Mary Ellen Dwyer Nardone 
The NCR Foundation 
Charles & Elizabeth -Neatrour 
Adelaide White Neily 
Mr. & Mrs. Timothy J. Nelligan 
Carrie Stewart Nelson 
Elizabeth A. Nelson 
Jane Mistr Nelson 
Lucile D. Nelson 
~lary Sue Nelson 
Debra A. Nester 
Mr. & Mrs. Herbert J. Neumann 
Gwyneth Anderson Newport 
Beth Ash Ney 
Mr. & Mrs. William J. Ney 
Mary Wallace Nicholas 
Jennie· Spratley Nicholson 
Dr. & Mrs. Peter To Nielsen 
Victoria ~~ore Nielson 
Paul W. Nimitz 
Samuel A. Nixon, Jr. 
Norfolk Southern Corporation 
Evelyn H. Norment 
North & South Lines, Inc. 
Northeast Utilities 
Dr. Jeanne R. Nostrandt 
Emily Ragsdale Nuckols 
Elizabeth King Nunn 
Cheryl Lynn Nunnally 
Mr. & Mrs. James F. Oates, III 
Mr. & Mrs. Will~am G. O'Brien 
Rebecca Springer Odom 
Patrick C. O'Donoghue 
Elaine Mistr Ogburn 
Ruth O'Gorman 
Nan<y K. O'Hare 
Barbara Shafer Ohmsen 
Dr. Romeo A. Olivas 
~Iiles c: Oliver 
Jane M. Ollice 
Katherine Moorefield Olmstead 
The f.lis Olsson-Chesapeake 
Foundation 
Fritz· F. Orebaugh, Jr. 
~Jr. & Nrs. Daniel F. -Osman 
Donald Pf'tt· IJstergren, Jr. 
Lt. GPu. ~Mrs. David E. Ott 
Gary L. Overt<>u 
Vivian FitanidPs Overton 
Grace Richardson Owen 
Louise Kent Ozlin 
Packaging Services, Inc. 
Mr. & Mrs. JamPs H. Painter 
Barbara N. Palmer 
Lu<y Jones Palmer 
Sarah New_ton Palmer 
Donna DobP<k · Pappas 
Pamela Orend Park 
Harriett A[liiP S. Parker 
~lartha Hewins Parker 
Mr. & Mrs. Roy Parker 
Mr. & Mrs. Ken Parmalee 
Elizabeth Mary Parsons 
Mr. & Mrs. William_ H. Parsons 
Mr. & Mrs. Wayne Partlow 
Janice Culver Parys 
Mr. & Mrs. Jonathan E. Pascarella' 
Dr. Barbara H. Pass 
James B. Patterson 
Caren Will Patton 
Dr. & Mrs. William D. Patzig 
Bonnie L. Paul 
Edna King Paylor 
Betty Holtzman Payne 
Elizabeth Thomas Payne 
Judith Garrett Payson 
Barbara Pravecek Pearce 
Timothy H, Pease 
Betsy E. Peek 
Dr. & Mrs. Dan B. Peleo 
Lisa A. Pennock 
Elizabeth Hickerson Pentz 
Lt. Col. & Mrs. Gerard R. Pepin 
Madeline Godfrey Perdue 
Dr. Mariun L. Perkins 
Dr. Paul Perkins 
An(la Ruth Perry 
Shelby Oliver Perry 
Virginia Dante Perry 
Dr. Barbara Perry-Sheldon 
Judith Hacilvaine Perso 
Major John D. Peters 
Nan~y A. Petroff 
Carol Brown Phemister 
Lisa M. Phillips 
Mildred Bluett Phillips 
Frances Graybeal Phipps 
Therron Jay Phipps 
Jerry Thomas Pierce 
Lucy S. Pierce 
Mr. & Mrs. John W. Piercey 
Joyce Nuckols Pitts 
Elizabeth Sparrow Plemmons 
Mr. & Mrs. Ralph G. Plott 
Karen L. Pogoloff 
Carol Aussner Polen 
William W. Polen, Jr .. 
. Mr. & Mrs. Anthony J. Polozzolo 
Mr. & Mrs. Richard A. Poole 
Kathryn Valenti Porter 
Gina L. Potter 
Deborah L. Potts 
Joann S. Powell 
Pamela E. Powell 
Dr. & Mrs. William L. Powell 
Elizabeth Mochen Prescott 
Winifred Munson Preusser 
T. Rowe Price Associates 
F.oundation, Inc. 
Blanche E. Pride 
~lary Jackson Propst 
Karen. Sullivan Pryde 
Mary Beth Drayer Pugh 
Arline Cutshall Pultz 
Joanne Livesay Pundt 
Mr. & Mrs. Edward L. Pursley 
Charles E. Quatse 
Quick-Livick, Inc. 
Joseph J. Quinn 
Kelli Hanau Quinn 
Mr. & Mrs. Charles L. Quittmeyer 
Carolyn Caricofe Rabunsky 
Mr. & Mrs: Jay N. Race 
Mr. & Mrs. Robert L. Ragot 
Dr. & Mrs. Raymond Ramquis~ 
Betty F. Ramsey · 
Hollie Heizer Ramsey 
Susan L. Ransom 
Maude Poor Ransone 
Ruth A. Raven 
L-~------------------.:.._ ______________ ___..,. __ ---:-_-..--_-.J.-=··"-
Mary El i zabeth Ray 
Hr . & Mrs . Richard A. Raynor 
Elizabeth Meeks Rea 
Mildred Goodwin Rea 
Robert J. Reaney 
Stephen P. Redding 
Sigrid Persson Reger 
Judith H. Reichard 
Diane E. Reichert 
Abelina G. Reid 
Cynthia Clark Reid 
Eric P. Reid 
Susan Berry Reitelbach 
Hr. & Mrs. James A. Renick 
Hr. & Mrs. Lloyd J . Renstrom 
Residential Builders, Inc. 
Dr. Fay J. Reubush 
Nancy DeHart Rex 
Edna Motley Reynolds 
Linda J. Reynolds 
Doug Schneebeck 
Li nda J . Schoeppler 
Hr . & Mrs . Frank 0 . Schoett i nger 
Nancy L. Schoettinger 
Evelyn Faught Schraum 
Jean Hos~ly Schroeter 
Lori A. Schultz 
Bessie T. Schwobel 
Fred H. Scott 
Scripture Building Corporation 
Rita Ritchie Seale 
Nancy K. Sedgwick 
Dr. & Hrs. Vernon C. Seguin 
Dr . & Mrs. P. K. Seidelm1nn 
Hr . & Mrs . Douglas W. Selby 
Hr. & Mrs. Stephen T. Seldon 
Ralph Gregory Sell 
Mr. & Mrs . John H. Sellers 
Hr. & Mrs. Norman Serwitz 
Jane Guldenzope Spicuzza 
S~lly Ann Spiegelberg 
El l en Bris tow Spilman 
Patricia Black Spilman 
Emily Nichols Spong 
Hr . & Mrs . Robert S. Spotts 
Hr. & Hrs. J . B. Spurlock, Jr. 
John H. Squires 
Shelby Short Stacy 
Ivan Stadler 
Dr . & Mrs . Jon A. Staib 
John A. Stanley 
Mildred G. Stanley 
Cathy Staples 
David L. Starkey 
Stauffer Chemical Company 
Linda Kibler Steagall 
Dr. & Mrs. Paul H. Steagall, Jr. 
Paul H. Steagall, III 
Reynolds Metals Company Foundation 
Blake Rhodes 
Hr. & Mrs . V. James Sgueglia 
Grace Pitts Shackleford 
Dr. & Mrs . Gary L. Shaffer 
Dr. James L. Steele 
Mr. & Hrs. Ronald Stefancin 
Dorothy White Stefner Hr. & Mrs . Char~es E. Rhodes 
·John Edwin Rhodes 
Myrtle D. Rhodes 
Rebecca Oliver Rhodes 
Hr . & Mrs. Richard J . Rice 
Hr. & Mrs. David E. Richard 
Dr. & Mrs. Don-Rice Richards 
Betty Brockman Richardson 
Hr . . & Mrs. Howard R." Richardson 
Virginia Wells Riddell 
Barbara Johnson Riddleberger 
E. Guy Ridgely 
Hr. & Mrs. Samuel B. Ridgeway 
Mr. & Mrs. Frank E. Ridgway 
Emma Dold Ridings 
Kathryn L. Rietman 
Thelma-May Lythgoe Rigby 
Deborah Jeter Riggan 
Mimi Hart Riggan 
Hr. & Mrs. Donald L. Righter 
Dr. James R. Riley 
Kimberly Poarch Riley 
Dr. & Mrs. Philip F. Riley 
Robert R. Riley 
Thomas E. Riley 
Wilbur 0. Riley, Jr. 
Robin A. Rinaca 
Brenda Snelson Rion 
Ruth Pullen Ristich 
Alma Lantz Ritchie 
Mr. & Mrs. M. Delmar Ritchie, Jr 
Katherine Bauserman Ritenour 
Mr. & Mrs. William Raymond 
Ritenour 
David C. Ritt 
Timothy A. Ritzert 
Marianne Hughes Rizzio 
Hr. & Mrs. Bobby Lee Roadcap 
Dr. & Mrs. H. C. Robbins 
Charlotte Korn Roberts 
Mr. & Mrs. John A. Roberts 
Dr. William P. Roberts 
Carol Dickinson Robertson 
Mr . & Mrs. Christopher W. 
Robertson 
Hr. & Mrs. D. M. Robertson 
Jennifer Turner Robertson 
Glen W. Robinson 
Katherine Wilmoth Robinson 
Thomas Gregory Robinson 
Dr. & Mrs . W. W. Robinson 
Rockingham Redi-Mix, Inc. 
Mr. & Mrs. Vallie Roddy, Jr. 
Mr. & Mrs. Thomas J. Rody 
Hr . & Mrs. llarry E. Roethe, Jr. 
Larry Rogers 
Dr . & Mrs . Lawrence W. Roller 
Mr. & Mrs . John P. Rooney 
Mr. & Mrs. Norman J. Roos 
John H. Rose 
Hr. & Mrs. John Robert Rose 
Mr. & Mrs. Linwood H. Rose 
Charles H. Rosenberg, fr. 
Michael F. Rosenberger 
Sue Deaton Ross 
Sylvia Kamsky Roth 
Carrie Moore Rothgeb 
Dr . Dorothy Rowe -
Hr. & Mrs. Harold E. Rowland 
Brian Francis Ruberry 
Carlton Ruff 
Roberta Dinwiddie Ruffner 
Robert John Ruhl 
Dr. Rose Mary Rummel 
~arylin Heflin Rumph 
Mildred Wagstaff Runkle 
Elaine H. Runner 
Hr. & Mrs. Frank J. Ruocco 
Mr. & Mrs. Warren A. Rybak 
Hr. & ~Irs . Robert W. Ryder, Jr . 
Mr. & Mrs. Walter C. Sampsell, Jr 
Hr. & Mrs. London A. Sanders 
David K. Sanderson 
Dr. & Mrs. Dominador S. Santos 
Virginia Bean Sargent 
Mary Ann Sartain 
Harry G. Saufley 
Martha McWilliams Saufley 
Rosetta Stanley Saurs 
Sally Sayre 
Scarecrow Press, Inc. 
Nicholas J. Scarpelli 
Mary Neff Srhach 
Charles A. Schell 
. Mary L. Schell 
Dr . ~larjorie Scherwitzky 
Hr. & Mrs . Michael E. Schikman 
Joti+; 
Jack Shafran 
Hr. & Mrs . Donald G. Shaheen 
Harriette Lowery Shank 
Hr. & Mrs. Jacob W. Sharpes 
William Shaver 
Sarah Jane Shearer 
Eleanor F. Sheets 
Anne Parker Sheetz 
Barbara Pamplin Shell 
Jane W. Shell 
Jean L. Shelley 
Helen Hardy Shelton 
Shenandoah Valley Electric 
Margaret V. Shenk 
Mr. & Mrs. James A. Shepard 
Mr. & Mrs. Neel B. Shepard 
Col. Harry A. Sheppard 
Sherrie Eller Sherertz 
Mr. & Mrs. Robert J. Sherman 
Dr. & Mrs . W. Cullen Sherwood 
Mr. & Hrs. Marcel K. Shickel 
Hr. & Mrs. J. D. Shifflette ' 
Hr. & Mrs. Robert B. Shillinger 
Earl Lee Shirkey, Jr. 
Retha A. Shirkey 
Ann Younkins Shockey 
Robert L. Shoemaker 
George Larry Short 
Dr. C. Robert Showalter 
David E. Showalter 
Hr. & Hrs. L. H. Showalter 
Lois Brackett Shriver 
Diane Scott Shugart 
Hr. & Mrs. William T. Shuler, II 
Katharine G .. Sieg 
Sigma Phi Lambda 
Margaret Pratt Simmerman 
Neysa R. Simmers 
Dennis F. Simmons 
Mr. & Mrs. Welford C. Simmons 
Mr. & Mrs. Donald F. Simon 
Bernice Mercer Simpson 
Germaine L. Simpson 
Elsie Mallory Sims 
Hr . & Mrs. Charles P. Sinnott 
Doris Lowery Sipe 
Rev. John S. Sivley 
Charles Skeens 
Ora Hiller Sluss 
Betty-Jane Bennett Smith 
Billy B. Smith 
Brett C. Smith 
Dr. Carlton B. Smith 
Mr. & Mrs. Charles H. Smith 
David L. Smith 
Hr. & Mrs. Dennis R. Smith 
Diane Lester Smith 
Hr . & Mrs . E. William Smith 
Frank 0. Smith 
Mr. & ~Irs. Garnett E. Smith 
Mr. & Mrs. James M. Smith 
Janet Largent Smith 
Joan Ki~by Smith 
Leslie J. Smith 
Lynn C. Smith. 
~larla G. Smith' 
Mary J. Smith . 
Mary Rowell Smith 
Nancy Hitch Smith 
Nelwyn O'Brien Smith 
Steven C. Smith 
Hr . & Mrs. Victor J. Smith 
Dr. & Mrs. William D. Smith 
Carolyn Davis Smoot 
James D. Snead 
Mary Henley Snoddy 
Hr . & Mrs. John E. Snyd~r, Jr. 
·Josephine G. Snyder 
Hr. & Mrs. John W. Solan 
Bernardin'e Knee Solenberger 
Dan S. Soller 
Elaine Kell~y Solomon 
Sonny • s Shell 
Jean Bundy Sorensen 
Lois Ellis Sorensen 
Judy Singers Sorrell 
Clara M. Soter 
Hr. & ~Irs. Norwood S. Sothoron 
Howard A. Spangler Company, Inc . 
Mr . & Mrs . H. E, Spangler 
Thomas H. Spangler 
Hr. & Mrs. William L. Spaniel 
Spanky' s, Inc. 
Jeffrey D. Spaulding 
Jean Rosen Spencer 
Hr. & Mrs. John C. Spencer 
Julie G. Spencer 
Hr. & Mrs. Howard E. Steinwandel 
Maria J . Stenger 
Susan Harper Stephens 
Frances Ruth Peterson Stephenson 
Ruth Peters Stephenson 
Steve's Wholesale Tire 
Bernard V. Stewart 
David Wayne Stewart 
Dr. John G. Stewart 
Madeline Heatwole Stewart 
Eleanor Mecartney Stickley 
Marian Jeffries Stickley · 
W. Bradley Stickley 
Hr. & Hrs. Glen L. Stiteler 
Jane Young Stockhausen 
Hr . & Mrs. Randy D. Stokes 
Melissa V. Stoll 
Mary Crisafulli Stone 
Dr. Raymond N. Stone 
Anna Bowman Stoneburner 
Douglas P. Strup 
Student Loan .Harketing 
Association 
.Angelica Roystone Sudduth 
Mr. & Mrs. Eldon ·L. Suter 
Ruth Brumback Sutphin 
Hr. & Mrs. John E. Sutton 
Edward H. Svrcek 
Dorothy V. Swank 
Dr. Carl D. Swanson 
Mr. & Mrs . Charlie F. Sweeny 
Mary Jackson s~·eet 
Dr. John Sweigart 
David E. Swett 
Margaret Turner Swink 
Dr. Barbara A. Swyhart 
Jean Funkhouser Sydnor 
Alice Gilliam Szise~i 
Michae~ L. Szymanski 
~ngeLa Ropkins TaLaber 
Janet Harshbarger lanner 
Mr. & Mrs. Felix S. Tantoco 
Dr. Norman A. Tavss 
Dr. Gerald R. Taylor, Jr . 
Dr. & Mrs . Gerald R. Taylor, Jr. 
Linda L. Taylor 
Malcolm L. Taylor 
Michele Wiesner Taylor 
Sarah Hartman Taylor 
Susan Mullen Taylor 
Tektronix Foundation 
Ltc. & Mrs. Elliott I. Tepper 
Joseph C. Terembes 
Hr. & Mrs. Issac L. Terrell 
Johnnie Thompson Terry 
Theater Wagon 
Dr. Crystal Theodore 
Ann Cox Thomas 
Bruce V. Thomas 
Charles P. Thomas, Jr. 
Cynthia Douthat Thomas 
Jayne Pierce Thomas 
Jeffrey H. Thomas 
Jeffrey N. Thomas 
Joan Hicks Thomas 
Hr. & Mrs. John J . Thomas 
Karen Ann Thomas 
Rosalie E. Thomas 
Dr. William W. Thomas 
The Thomas House 
Mr. & Mrs. Arthur c: Thommen 
Deborah York Thompson 
Diana Horton Thompson 
Michael A. Thompson 
Randal W. Thompson 
Robert B. Thompson, III 
Scott A. Thompson 
Scott Thornhill 
Hr. & Mrs. J. Barry Threewitts 
Gretchen Smith Tickle 
Sadye Ashwell Timmons 
Hr. & Mrs. John A. Tipton 
Lynn S. Tipton 
Hr. & Mrs. Danny Kaye Tobin 
John B. Todd, Jr. 
Roselyn F. Todd 
George Toliver 
Phylis R. Tomlinson 
LTC . Garland N. Tompi<ins 
Sheryl H. Tonini 
Mr. & Mrs . Robert E. Toohey 
Carol L. Topping 
Lucille Wagner Toth 
Dorothy Slaven Tourgee 
Elizabeth Thweatt Towler 
Virginia Hanowell Townsend 
Mark Tracz 
,.. l ... ' 
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Hr . & Mrs. Girard N. Trahan 
The Travelers Companies 
Linda Sanders Treakle 
Dr. & Mrs . Gilbert S. Trelawny 
Dr . Antonina Skapars Trinkuns 
Betty Winter Triolo 
Joan Holst Trobaugh 
Trout Enterprises, Inc . 
Mr. & Mrs . Michael Trowbridge 
Truck Thermo King, Inc . 
Hr. & Mrs. William J. True, Jr. 
Hr. & Hrs . Thomas R. Tucker 
Thomas K. Tudor 
Anna Goode Turner 
Charlotte R. Turner 
Deborah Nackley Turner 
Mr. & Mrs . Francis E. Turner 
Mary Terrell Turner 
Mr. & Mrs. Robert Turner 
Hr. & Mrs. Ellis M. Tusing 
Bettie Pomeroy Tuttle 
Ruth Ferguson Tyler 
Dr. Larry T. Tynes 
Phill Ungar 
Hr. & Mrs. Phillip W. Updike 
Hr . & Hrs. John S. Urban 
Mr. & Mrs. John H. Urquhart, Jr. 
VA High School Invitational 
Joseph C. Vagi 
Valley Accounting & Tax Service 
The Valley Banner -
Valley Finance Service, Inc. 
The Valley of Virginia 
The Valley Players 
Dawn Van Derveer 
Gracie Lee Van Dyck 
Dr. Arvid Van Dyke 
Susan J. VanKeuren 
Dariel Knauss VanWagoner 
Linda Varlen 
Charles D. Vaughan 
Joan A. Vaughan 
Mr. & Mrs. William N. Vaughan, Jr . 
Dr. Joel Vedelli 
Jan Ellen Verfurth 
Mary Massie Vetrovec 
Virginia Gaaaa Chapter 
Hr. & Hrs. Frank J . Visich 
Martha J. ~olinsky 
Mr . & Hrs. l<oger D. Von Sel<leneck 
Elizabeth Besley Vozzolo 
Judith A. Vryland 
Haryrose Youngblood Wade 
Charlotte Shomo Waesche 
Mr. & Hrs. Eugene 8- Walker 
Lynne Ramsey Walker 
Nancy Roane Walker 
Sarah Hunday Walker 
Susan L. Walker 
Katherine Nagle Wall 
~renda Rond ~aLLace 
t\r. & 't'\rs. ~"i. \.."\..i.am '". 'Wa\.:p 
Elizabe~h E. ~alsh 
Nancy Ballard ~alsh 
Virginia Barnes ~alton 
Bonnie Hay Wampler · 
Jun-Lan Wang 
William Thomas Want 
Elizabeth Wilbern Wanzer 
Anne Cowling Ward 
Sara McNeill Ware 
Hr . & Hrs. Hark J . Warner 
Warn~r Amex Cable 
of Harrisonburg 
Diane Hiller Warren 
Waterman School 
Clifton & Lois N. Waters 
Evelyn Watkins 
Hr. & Mrs. Lowell H. Watkins 
Anna Long Watson 
Betty Baumeister Watson 
Coni O'Leary Watson 
John 0. Watson 
Jean Saville Watts 
Davis H. Waymack 
Dr. & Mrs. Carl G. K. Weaver 
Stephen E. 'Weaver 
Winston Weaver, Jr. 
Hr . & Mrs . Harry H. Webb 
Carol Lomas Webster 
Donald Webster, Jr. 
Betsy Atkins Wegman 
Billie Brown Wehmer · 
Hr. & Mrs. F. E. Weisensale 
Dr. Hartin A. Weiss 
J. Wesley Wel ch 
Or . & Mrs. J ohn C. Wells 
Habel G. We l!s 
Jayanne Haines Wemmers 
Eugene E. Wenger 
~lr . & Mrs. Richard H. Wenneson 
~Ia ryann Franzou i West 
Elizabeth Do-·d Westerman 
Western Electr ic Fund 
Karen Hatanin Westwood 
Carolyn Huffman · Wetsel 
~Ia ry Pol sue Wha I ey 
Dr. Alton R. Wheelock 
Hr . & Mrs. Ronald H. Whetzel 
Florence Atherholt White 
ll~len Mugler White 
Leigh Ann White 
Marie Caton White 
Paula H. White 
Hr. & Mrs. Thomas H. White 
Nancy F. Whitley 
Charles Elwood Whitmore 
Mr. & Mrs. Alfred B. Whitt 
Mr. & Mrs. Gordon A. Whitt 
Cora B. Whittington 
Carol Y. Wickert 
W. Eldridge Wilburn 
Virginia Moore Wiley 
Dr. & Mrs. Howard H. Wilhelm 
Mr. & Mrs. Edgar F. Wilkerson 
Janet Lancaster Wilkins 
Roger ·L. Wil~ins 
Karen A. Wilkinson 
Teresa L. Wilkinson 
Mr. & Mrs. Karl J. Willett 
Alice Sperow Williaas 
J. Michael Williaas 
Jackie Gilbert Williaas 
'Louise Allen Williaas 
' Margaret Hood Williaas 
Marina A. Williams 
Robert C. Williams 
Susan Crawford Williams 
Susan Hoyar Williams 
Virginia Richards Williams 
Gladys Yowell Willis 
JoAnne Joyner Willis 
Mary McNeil Willis 
Joyce Dallas Wilson 
Nancy Cloud Wilson 
Walter A. Wilson, Ill 
Frederick Wilt & Associates 
Dr. Mervyn W. Wingfield 
Doris Meadows Winn 
Mr. & Mrs. Richard M. Wirth 
Vivien Ritenour Wis~carver 
Mr.· & Mrs. El•er W. Wiselll.lln 
He. & Hrs. He~n C. Witthau• 
Leigh Lindjord Wohlfarth 
Nancy Rog~rs Wolfe 
Virginia Hickerson Wolfe 
'-lo"\..f..e'a,. "\._-n.c:.. 
\"\:r. & \"\:ra.. ~e'l:'t.:t:a:n.~ ~o"\..~f. 
~ary ~. ~o~~enbe~& 
"Faith ._olper 
Dixon L. l<lood 
Dr. John E. Wood 
Joyce H. Wood 
Marie Kovalchick Wood 
Martha Warren Wood 
Patricia Asbell Wood 
Robert· E. Wood 
William Andrew Wood 
Diane McMillion Woodworth 
Dr. & Mrs. Gordon R. Woody, Jr. 
Hr. & Hrs. T. J. Wool 
Alverda M. Woolf 
Patricia Wragg 
Cindy D. Wright 
Hr. & Hrs. Jerry H. Wright, Sr. 
Mildred Condrey Wright 
Stanley D. Wyatt 
Anne Horsley Wygal 
Mr. & Hrs. Albert S. Yancey, III 
L. R. Yancey 
Hr. & Mrs. Benjamin F. Yarber 
Donna J : Yates 
Thomas H. Yeakle 
Hr. & Mrs. Herbert P. Yost 
Deborah H. Young 
Ka-thryn L. Young. 
Virginia Moffett Yowell 
Todd R. Zeiss 
Becky Lynn ·zimmerman 
Dr. & Mr. D. Kent Zimmerman 
Hr. & Mrs. Ronald J. Ziolkowski 
Ronald E: Zirkle 
Hr . . & Mrs. Paul C. Welk, III 
Ann Lyons Wells 
Dr. Walter M. Zirkle 
The· Alumni Top Ten 
Top Ten Classes 
By Number of · 
COntributors 
1978 
1982 
1980 
1979 
1981 
1977 
1976 
1975 
1983 
1973 
115 
98 
90 
82 
77 
75 
70 
70 
54 
52 
Top Ten Classes 
By Percentage ot 
Class Contributors 
1928 - 33% 
1932 - 29% 
1933 27% 
1934 26% 
1937 24% 
1936 - 22% 
1939 - 22% 
1929 - 21% 
1925 - 20% 
1940 - 20% 
Top Ten Claaes 
By Total 
Dollar Volume 
1948 - $6,034.00 
1950- $4,547.00 
1978 - $4,313.00 
1939 $4,252.00 
1947 - $3,926.00 
1935 - $3,810.00 
1949- $3,347.00 
1977 - $3,294.00 
1979 - $3,285.00 
1973 - $2,990.00 
1 
J 
Duke Club 
Richard Robert Abidin 
Hr. & Mrs . G. Randle Ackerman 
Acme Stove Company 
Dr. & Mrs. Donald E. Adams 
Hr. & Mrs. Charles W. Ahrend 
Gary S. Albrite 
Steven J. Albrite 
Joseph A. Alexander 
Alfred Ney's, Inc. 
Kathy Allgood 
Carol L. Almond 
Mary Beth Alphin 
Lindsey C. Altman 
Richard Amacher 
Hr. & Mrs. Samuel H. Anderson 
Jane Porter Andrews 
Animal Health & Specialties, Inc. 
Hr. & Mrs. Richard D. Arndt 
Arnel Enterprises, Inc . 
Mr. & Mrs. Harvey W. Ashby, II 
B & L Glass Shop 
Geraldine Lockhart Baillie 
Mr. & Mrs. R. Robert Baish 
Dorothy Burnett Baker · 
Mary McConnell Baker 
Samuel Q. Baker 
Thomas S. Baker 
Woody Kent Bane, Jr. 
Traci Lynn Barrett 
Kenneth Robert Bartee 
Robert D. Baughan 
Carol A. Baumgartner 
Hr. & Mrs. Michael B. · Beahm 
Hr. & Mrs. John Joseph Beamer 
Dr. William R. Beasley 
Jane Crenshaw Beck 
George ~1. Belcher 
Francis Bell 
Bell's 
David R. Belote 
Bernard E. Benassi 
Carol A. Benassi 
Ellis Berkowitz 
Richard W. Besnier 
Hr. & Mrs. Roy 0. Billhimer 
Mr. & Mrs. Thomas L. BHlhimer 
David H. Billingsley 
Hr. & Mrs. John J. Bilon 
Dr. Ashton C. Bishop, Jr. 
Lester R. Bittel 
Valerie_ Jean Blair 
Lori Anne Blanchard 
Mr. & Mrs. John Curt Blang 
~lr. & Mrs. Gordon L. Blood 
Mr. & Mrs. Dennis P. Boffo 
Hr. & Mrs. Woodrow Boler 
Dawn S. Bonham 
W. Bruce Boppe 
lLt. William B. Borges, /Jr. 
Kimberley A. Bosse 
Cynthia P. Bostic 
Hr. & Mrs . David F. Bottenfield 
Catherine Nolan Boulden 
Hr. &' Mrs. Floyd S. Bowles, Jr . 
Hr . & Mrs. Larry S. Bowman 
Sherry Lee Bowman 
Mr. & Mrs. Dick L. Boyd 
Rebecca Brooks Boyd 
Ronald Boyd 
William E. Boyd, Jr. 
Hr. & Mrs . A. Robert Braccia 
Hr . & Mrs. Chester t . Bradfield 
Sandra Bradshaw 
Edward L. Branich 
Hr . & Mrs. Lanny L. Branner 
Hr. & Mrs . Lee K. Branner 
Mr. & Mrs. MaTtin E. Bratcher 
James J. Brawley 
Mr. & ~Irs. John H. Brinkman 
Kathleen Johnson Brisley 
Mary-Ball Massey Brittle 
Mr . & Mrs. Charles N. Broaddus 
Broadway Electrital, Inc. 
Hr. & Mrs. Alan W. Broome 
Dr. & Mrs. Donald R. Brown 
Mr. & ~Irs. John W: Brown 
~lr. & Mrs. Leonard Brown 
William R. Brumfield, Jr. 
Linda A. Buckingham 
Hr. & Mrs . Gary D. Buennemeyer 
Bumbaugh Buick, Inc. 
Mr . & Mrs. Joseph Buonincontri 
Mr. & Mrs. Alton L. Burket 
William Burkholder 
Anita Rennie Burner 
Christine Withers Burner 
John S. Burner 
Terri B. Burner 
Donald L. Burnett 
Emily V. Bushong 
Marilyn E. Bussey 
Mr. & Mrs. John H. Byrd, Jr. 
Kenneth Jay Bywaters 
.C. G. Price & Sons 
C. L. & A. Corporation 
Wilma S. Cairns 
Gregory M. Caldwell 
Brenda N. Calhoun 
Gary Calleo 
Cannon Electrical, Inc. , 
Robert W. Carlson 
Anna B. Carmichael 
Mr. & Mrs. Bernard L. Carnevale 
Keith A. Carney 
Dr. & Mrs. Ronald E. Carrier 
Carroll-Kirby Company, Inc. 
John S. Case 
Cassco Ice & Cold Storage, Inc. 
Andrew M. Cassells 
Carole Stone Cassidy 
James Casteel, Jr . 
Allan C. Castorr 
Robert D. Cayo 
Dr. & tlrs. G. Edward Chappell,Jr. 
~lr. & tlrs . R. Bradley Chewning 
Paula J. Childers 
Drs. Ted & Marjorie Christiansen 
Clark, Bradshaw, & Layman 
Timothy Clayton · 
Mr. & Mrs. Nelson G. Cline 
Cline Oil Company, Inc. 
Dr. & Mrs. Dean Cocking 
Antonio Coder 
Cheryl Shank Coder 
Patrick J. Coffield 
Warren K. Coleman 
Mr. & Nrs. George J. Collins 
tlr. & tlrs. Howard L. Collins 
Mr. & Mrs. Steven T. Collins 
Colony Optical Company, !ne e 
Mrs. James A. Conrad 
Hr. & Mrs. Dennis T. Conrov 
Robert A. Cop~ -
Copenhaver Electrical 
Contracti.ug 
Cosmopolitau Travel 
Service, lnc . · 
.Drs. James & Liuda Couch 
Dorothv Garri son Cox 
Garry C. Cromer 
Gary L. Cron 
Mr. & Hrs. Donald D. Cross 
Mr. & Mrs . Gregory W. Cross 
Pablo Cuevas 
Hannah Fiu!ey Cullen 
Charles H. Cunningham 
David P. Curro 
~lr. & tlrs . George J. Curro 
Doris wright Cutchin 
Daily News Record 
Dale Wegner Chevrolet 
~r. & \-\rs. 'Wi.ll iam Damron 
Daniel 1 s 
Mr. & Hrs. John tl. David 
Hr. & ~Irs. D'Earcy P. Davis, III -
Hr. & llrs. John B. Davis 
Davis & Associates 
Hichael G. Dean 
Richard R. DeBergh 
Hr. & Nrs. William DeCandido 
W. L. Dechert, II 
Degesch Ameri ca, Inc. 
Nevin D. Dellinger 
Mr . & Nrs . Nevin P. Dellinger 
J . S. Denton & Sons, Inc. 
Albert B. DeWitt 
Mr. & Nrs . William R. Dickerson 
William Russell Dickerson, Jr . 
Dr . C. B. Dix, Jr. 
Phyllis Hall Dobyns 
Dod Distributing Company, Inc. 
Jerry R. Dofflemyer 
Donut ~tan, Inc. 
Hubert C. Doughty 
Mr . & Mrs. Lawrence W. Dove 
Kevin D. Dovel 
Mr. & Mrs. Michael M. Downey 
Sandra Lindsay Doyle 
Edna Rickard Driskill 
Dorilas J. Driver 
Mr. & Mrs. Frank Drive< 
Hr . & Mrs. Joe Driver 
Lois L. Driver 
Fannie ~!organ Dundore 
Dunham-Bush, Inc. 
Leonard F. Dyke 
Rodney Eagle 
John Edgell 
Mr. & Mrs. Dean Ehlers 
Hr. & Mrs. G. Melvin Eldridge 
Electrical Wholesalers, Inc. 
Mr. & Mrs . Bradley L. · Elkins 
Mr. & tlrs. wysou C. Elkins, Jr. 
Carol E. Emond 
Dr . & tlrs. Joseph ·Enedy 
Richard M. Ennis 
Dennis Eppard 
Joseph H. Erickson 
Paul H. EstPp 
~lartha L. Estes 
Walter L. Eye 
Troy E. Fadeley 
~largaret A. Fake 
Nancv L. Feldman 
Patricia A. Fenstermakf'r 
Mr. & Mrs. Stephen L. Ferr<'ll 
Col. & Mrs. Harold C. Finlayson 
Hr. & Mrs. Mi chd~l Fiore 
Diane Firesheets 
Firs-t Virginia Bank 
James Daniel Fisher 
Todd Flamenbaum 
Genevieve Hudson Fleming 
Jerold L. Fletcher 
Jean Alger Flick 
Mr . & Mrs . Samuel J. Flook 
Sheree Flowers 
Dr . James A. Fluharty 
Marshall G. Folkes, III 
Mr. & Mrs . Steve W. Fortner 
Dorothy L. fox 
Mr. & Mrs. David G. Frackelton 
Frazier Quarry, Inc. 
Charlotte Alexander French 
Elma R. Fromm 
Janet H. Frye 
Lucius C. Frye, Sr. 
Richard E. Fulk 
Mr . & Nrs. Frank K. Funkhouser 
Mr. & Mrs. Joseph Funkhouser, II 
Bradley Furr 
tlr. & Mrs. Don l. Gaines 
Dr. & Mrs. Walter J. Gallagher 
Mr. ~~Irs. James E. Galleher, II 
Frank A. Galloway 
GAPA AA 
tlr. & Mrs. Jimmy E. Garber 
Garber Ice Cream Company, Inc. 
Dr. & Mrs. Joseph E_ Gardner 
tlr. & Nrs. James F. Garlow 
Suzanne ~1. Garst 
Richard L. Gatlin 
Rita F. Gatlin 
Dr. & Mrs. Frank W. Gearing, Jr. 
Mr. & Mrs. Charles S. Geil 
Mr. & ~rs. Cecil t. Gilkerson 
Sylvia Parsons Gillespi<' 
Dana Martin Gillis 
Gilmer Industries, In f. 
Gitchell's Studio, lnr. 
Glass & Metals, Inc. 
Glenvar Truck Service 
Rosemary Haught Glymph 
Hr . & Nrs . Alan D. Goldenberg 
Good Printers, Inc. 
Elizabeth Kennett Goode 
Nark A. Goode 
Marian Wood Goodloe 
Br i(1n N. Goodman 
Nr. & Nrs. Robert J. Gordou 
tlr. & Nrs. Steven H. Gordou 
£arnes~ ~- Gorham, Jr. 
Carole J. Gerry 
Grand Piano & Furniture Company 
Milton C. Gravely 
Mr. & Hrs. Robert A. Graves 
Mr. & Mrs. A. Wesley Graves, VI 
Mr. & Mrs. Stanley H. Gray, Jr. 
Dr. & Mrs. Walter F. Green, III 
David L. Grimm 
Mr. & Mrs . James P. Guidash 
Eric Gustafson 
George H. Gutshall 
Danny Hales 
Col. & Mrs. Thomas J. Hally 
Robert llarshall Hammer 
Carolyn Hiner Hamrick 
Mr . & Mrs. Ben E. Hancock, Jr. 
Dr. & Mrs. Carl Hanfling 
Mr . & Hrs. John H. Hardy 
Mr. & Mrs . Marlin E. Harker 
Frederick W. Harman 
Stephen H. Harner 
Harner Wheels, Inc. 
Mr. & Mrs. Wayne M. Harrell 
Kathleen H. Harrigan 
Charles W. Harris 
Charles & JoAnn Harris 
Olivia CJrter Harrison 
Harrisonburg family Practice 
Association 
Harrisonburg Insurance 
Agency, Inc. 
Harrisonburg ~lotor Express 
Harrisonburg Retail Merchants 
Association 
Paul Steven Hart 
Mr. & Mrs. C. Robert Hartt 
tlr. & Nrs. Beujamin R. Hatch 
Hatmaker & Dinsmore 
Darrell F. Haulsee 
Kenneth D. Hawkins 
. Nelson· Hawkins 
Cathleen E. Hayden 
James D. Heath-
Ronald L. Heatwole 
Lt. Col. & tlrs . Dale H. Hee!y 
Dr. Conrad A. Helsley 
Dr. & Mrs. Charles H. 
Henderson, II I 
Gregor W. Henricks 
Candace ford Hensley 
James J. Herb 
Dr. Irvin E. Hess 
Hess & II U ler 
Hess, lnc. 
Lt. Kurt J. Hettermann 
Mr. & Mrs. Charles B. Hewitt 
HFP SYSCO Food St:rvices 
Richard L. Hile 
Hr. & Mrs. William G. Hill, Sr. 
Mr. & Mrs. Fred Hilton 
Hr. & Mrs . Ronald Lee Hinkle 
Mr. & Mrs. Samuel H. Hinkle, Jr. 
Susan . S. Hobbs 
John L. Hockman 
Celia M. Hoffman 
Holiday Inn of Harrisonburg 
Regina K. Hollen 
Mr . & Mrs. Hunter R. Hollis 
Dr. & Mrs. Robert E. Holmes 
~lr. & ~Irs. Bruce A. Homar 
Bonnie Neff Hoover 
Hr . & Mrs. William J. Hoover 
S. B. Hoover & Company 
Hr. Donald Leroy Houck 
Houff foundation 
Robert L. Howerton 
Susan Broaddus Huffman 
Andrew M. Huggins 
Bette Bosserman Hughes 
Hughes Pharmacy, Inc. 
Douglas Allen Hulvey 
Robert A. Hunt 
Kelly L. Hutchison 
Mr. & Mrs. Harry J. Hyatt 
Mr. & ~Irs. Thomas R. Hyland 
Dr. Elizabeth 1hle 
Dr. J. E. Ikenberry 
JMCO Container Company 
Mr. & ~Irs. David Lee Ingram 
Interstate Chemical Company; Inc. 
Dr. & Mrs. A. F. Iiele, Jr. 
Mr. & Mrs . David G. Israel 
J . C. Penney Company, Inc. 
Sherwood Jones Jager 
Jane Shackelford James 
Mr. & Mrs. Milton B. Jarrels 
Anne Wood Jarrett 
Betty Jaynes 
Jefferson Pilot Broadcasting 
Jim's Drive-in 
John D. Eiland Company, Inc. 
David L. Johnson 
tlark Lewis Johnson 
Mr. & Mrs. David G. Jones 
Helen Jean Jones 
Kevin C. Jones 
Julias, Blatt, & Blatt 
~Jr. & Mrs. Robert H. 
Kaufhold, Jr. 
Kr. & Krs. J. E. Keck 
Keeler, Phibbs & Company 
Neil C. Kelly 
Hr . & Mrs . Vincent J. Kelly, Sr. 
~lr. & ~Irs. Bernard P. Kempton 
Ken Kline Realty, Inc. 
Doris B. Kennedy 
Hr. & Mrs. 'David L. Keplinger 
L. Paul Keppel, III 
Mr . & Nrs. Charles L. Kersh 
Mr . & Nrs. Lewis S. Keyes 
Jody Lynn Keyser 
Ronald L. King 
John David Kipley 
tlr. & Nrs. ~lyrle S. Kiracofe 
Mr. & Mrs. Charles N. Klingman 
John F. Knight 
Glenn C. Knox 
George L. Kolesaric, II 
Deborah Denney Korge 
. Margaret H. Kot 
Christopher A. Kraus 
John Kubesh 
Mr. & tlrs . Dennis A. Kurtz 
Neil F. S. Kyle 
L. & S. Diner ' 
Lacey Springs Grocery 
Sandra K. Lacks 
Rev. William E. Lafratta 
Mr. & Mrs. Dominic Laiti 
Ange!ea Lam 
Nr. & tlrs. Hensel L. Lam 
Mr. & Nrs. J . Michael Lam 
· Sharon Atkins Lam 
William 0. Lam, III 
Peggy Lane 
Mr. & Mrs. Philip C. Lane 
Dennis Day Lantz 
Nr. & Mrs. Hugh J. Lantz 
Mr. & Mrs. Ivan B. Lantz 
Lantz Construction Company 
Don Largent Roofing, Inc . 
Norma J . LaRocque 
Mr. & tlrs. Robert A. Lassiter, Jr. 
William K. Latham 
tlr. & Mrs. John W. Lawson 
Kris Richard Lawson 
Mr. & Mrs. C. Sheldon Layman 
Mae Hall Layne 
Arthur L. Lee 
Mr. & Mrs. Edwin J. Lee 
Gregory S. Lee 
Roger D. Lee 
Mr. & Mrs. Devon W. Leeper 
Laura Parker Leftwich 
Leggett 
Mr. & ~Irs. Ricky Lee Leonard 
Darla Craft LePera 
Betty Jane Lewis 
Margaret A. Lewis 
John A. Licata 
Lois Anne Lilley 
Hr . & Mrs . Carl G. Lind 
Jack Lindamood 
Roger L. Lindamood 
JoBeth Linder 
Sandra ~~itmer Lineweaver 
Virginia Hinton Lineweaver 
Lineweaver Bonding Service 
Litten, Sipe & Miller 
Diane Bridgeforth Lively 
Lloyd's Steakhouse 
llr. & Mrs . Kenneth J. Loerzel 
~lr. & Nrs. · Homer A. Long, Jr. 
Mr. & Mrs. H. Clement Long 
William C. Loomis, III 
David B. Lowen 
Dr. & Mrs. Frank W. Luth, Jr. 
Sandra Luther 
Timothy J. ~lace 
R. W. Nacher 
Charles 0. Haphis, Jr. 
Mr. & Mrs. Donald C. Marek 
John P. Marotta 
Dr. & Mrs. George W. Harrah 
Beverly Boyers Martin 
Mr. & Mrs. Eugene M. Martin 
Mr. & Mrs . Rodney L. Martin 
~lassanutten Bank & Trust 
Byron L. Matson 
Dr. Philip H. Naxwell 
~lr. & Mrs. William E. Hayo 
Mr. & Mrs. C. E. McClintock 
Dr . & Hrs. Donald L. llcConkey 
Celeate L. McCormick 
Mr. & tlrs. Irwin HcCullough 
Cynthia Stoller Mcfarlane 
Dr . & Nrs. Harold J. McGee 
Fredric I . McGhee 
~lr. & Nrs. Walter J ; McGraw 
Mr. & Mrs. Ronald L. McGuigan 
Noland W. tlcHone 
Mr. & tlrs. James R. Mcintyre, Jr. 
Col. & tlrs. Wi 11 iam L. NcKay 
Mr. & Nrs. Philip E. McKenna, Jr. 
Mr. & Mrs. Challace J. McMillin 
llr. & Mrs. James G. Neeks, Jr. 
Mr. & Mrs . David A. Nelesco 
Shirley & David Nerlin 
Michael Brothers, Inc. 
Mr. & Mrs. Mark Milam 
Alan Lee Miller 
Hr. & Mrs. Benjamin B. Niller 
Mr. & Mrs. Ernest Y. Miller 
Dr . & Mrs. G. Tyler Miller 
James W. ~Iiller 
Mr. & ~Irs. Jerry W. Miller, Sr. 
John F . Hiller, Jr. 
Marie Parrotta Minervini 
Drs . Gerald & Esther Minskoff 
Deboralr G. Noncol 
Melinda Ryan Montoro 
Drs. Kent & Helen Moore 
She lia Moorman 
Kristy Sttickler Moran 
Estelle Saunders Norris 
Mr. & ~Irs. Wayne A. llorris · 
tlr. & Nrs. James S. Morrison 
Dr. L. Leotus Morrison 
Mr. & Mrs. Joe B. Horton, Jr. 
Moss Associates, Inc . 
Mr. &•Nrs. Leonard A. Mosser 
Nr. Donald L. Moyers 
Mr . Donald L. Noyers, Jr. 
Eunice Burkholder Moyers 
Mr . & Mrs. Michael I. Noyers 
Anna Huffman Hoynihan 
Dr. & tlrs. John P. llundy 
C. S. Hundy Quarries, Inc. 
Mr. & Mrs. Charles J. Nunster 
Nr, & Nrs. Francis J. Murphy 
tlr. & llrs. James F. ~lurphy 
Michael Muterspaugh 
Joseph G. Myers 
Hr. & Mrs. RogerS. tlyers 
N & S Auto Service ' 
Mr. & Mrs. Peter J. Napolitano 
llr. & Mrs . Jack S. Neff 
Debra A. Nester 
Beth Ash Ney 
tlr. & Mrs. William J. Ney 
Nielsen Construction Company 
Paul W. Nimitz 
Dr. & Mrs. George tl. Nipe 
Samuel A. Nixon, Jr. 
Cheryl Lynn Nunnally 
Nr. & tlrs. H. Dan O'Donnell 
Patrick C. O'Donoghue 
Barbara Shafer Ohmsen 
Old Dominion Realty 
Jane ~1. Ollice 
Fritz F-. Orebaugh, Jr. 
Osman Motors, lnc. 
Gary L. Ove,·ton 
Padgett Nanufacturing 
Company, Inc. 
llr. & Mrs. James H. Painter 
Elizabeth ~lary Parsons 
James B. Patterson 
Hr. & Hrs . JosephS . Paxton 
Hr. & Hrs. Alan C. Peer 
Lisa A. Pennock 
Dr. Paul Perkins 
Nancy A. Petroff 
Gene L. Pfoutz 
Janyce H. Pfoutz 
Col. & Hrs . Adolph H. Phillips 
Thereon Jay Phipps 
Gina L. Potter 
Deborah L. Potts 
Pamela E. Powell 
Winifred Murison ~reusser 
Karen Sullivan Pryde 
A. H. Pullen & Company 
Hr. &. Mrs. David H. Purdy 
Hr. & Mrs. Edward L. Pursley 
Charles E. Quatse 
Quick-Livick, Inc. 
Hr. & Mrs. Charles L. Quittmeyer 
RAilE, Inc. 
C. Kenneth Raines Insurance 
Agency , 
Drs. Jackson & lnez Ramsey 
Hr. & Mrs. Walter P. Randolph 
Susan L. Ransom 
Mary Elizabeth Ray 
Ray Carr Tires, Inc. 
Richard A. Raynor 
Red Front Super Market, Inc. 
Eric P. Reid 
Susan Berry Reitelbach 
Blake Rhodes 
Hr. & Mrs. Charles E. Rhodes 
John Edwin Rhodes 
Mr. & Mrs. Richard J. Rice 
Mr. & Hrs. David E. ·Richard 
Dr. & Hrs. Don-Rice Richards 
Virginia Wells Riddell 
Hr. & Hrs. H. D. Ri,ddleberger, Jr. 
Riddleberger· Brothers, Inc. 
Mr. & Hrs. Frank E. Ridgway 
Kathryn L. Rietman 
Thelma-May Lythgoe Rigby 
Thomas E. Riley 
Wilbur 0. Riley, Jr. 
Hr. ·& Hrs. Robert E. Ritchie 
Mr. & Mrs. William R. Ritenour 
Mr. David C. Ritt 
. RHC, Inc. 
Hr. & Hrs. Bobby Lee Roadcap 
Dr. & Hrs. Julius B. Roberson 
Glen W. Robinson 
Michael P. Robinson 
Rockingham Co-op Farm Bureau 
Rockingham Construction 
/Builders, Inc. 
Rockingham Mutual Insurance 
Company 
Rockingham National Bank 
Hr. & Mrs. Vollie Roddy, Jr . 
Hr. & Hrs . Thomas J. Rody 
Hr. & Hrs . Howard P. Roman 
Inez Graybeal Roop 
John H. Rose 
Hr. & Hrs . John Robert Rose 
Michael F. Rosenberger 
Hr. & Hrs. John J . Rouse 
Royal Crown Bottling Company of 
Winchester, Inc . 
Robert John Ruhl 
Elaine H. Runner 
Dr. & Mrs . Charles H. Runyan 
Hr. & Hrs. Robert W. Ryder, Jr. 
David K. Sanderson 
Sally Sayre 
Schewel Furniture Company 
Mr . & Hrs. Henry J . Schiefer 
He : & Mrs. Michael E. Schikman 
Doug Schneebeck 
Hr. & Mrs. Frank 0. Schoettinger 
Nancy L. Schoettinger 
Lori A. Schultz 
Mr. & Hrs. Douglas W. Selby 
Hr. & Mrs. Stephen T. Seldon 
Hr. & Mrs. John H. Sellers 
Servisoft, Inc. 
7-Up RC Bottling Company 
Mr. &·Mrs. V. James Sgueglia 
Richard A. Shady 
Mr. & Mrs. Stephen A. Shafer 
Jack Shafran 
Mr. & Hrs. Donald G. Shaheen 
Edward P. Shank 
Shan~ Wholesalers, Inc. 
Dr. Robert H. Shapiro 
Mr. & ~Irs. Philip H. Sharpe 
William Shaver 
Sarah Jane Shearer 
Anne Parker Sheetz 
Shenandoah Equipment Company 
Shenandoah's Pride Dairy 
Hr. & Mrs. James A. Shepard 
Hr . & Mrs. Neel B. Shepard 
Mr. & Mrs. Robert J. Sherman 
Shickel Machine Shop, ·tnc. 
Earl Lee Shirkey, Jr. 
Shirt Shack - Trophy Shop 
Shockey Motors, Inc. 
Hr. & Mrs. T. Harris Shomo, Jr . 
Shomo & Lineweaver Insurance 
Shoney's 
David E. Showalter 
Raymond Showalter, Jr. 
Mr. & Mrs. Joseph F. Showker 
Mr. & Mrs. Samuel H. Shrum 
Diane Scott Shugart 
Dennis F. Simmons 
Mr. & Mrs. Welford C. Simmons 
Germaine L. Simpson 
Rev . John S. Sivley 
Charles Skeens 
Ri chardT . Sloan 
Billy B. Smith 
Brett C. Smith 
Mr . & Hrs . Bruce W. Smith 
David L. Smith 
Dennis R. Smith 
Mr. & Hrs. E. William Smith 
Kimberly Johnson Smith 
Marla G. Smith 
Mary Rowell ~mith 
Robert Michael Smith 
Robert S. Smith 
Hr. & Hrs. Victor J. Smith 
Dr. & Mrs . William D. Smith 
Mr. & Mrs . John E. Snyder, Jr . 
Mr. & Mrs. John W. Solan 
Geoffrey H. Sonner 
Sonny's Shell 
Judy Singers Sorrell 
Mr. & Mrs. Michael W. Sowers 
Mr. & Hrs. H. E. Spangler 
Thomas H. Spangler · 
Howard A. Spangler Company, Inc. 
Jeffrey D. Spaulding 
Mr. & Mrs. Robert S. Spotts 
James G. Sprinkel 
John H. Squires 
Robert C. Stacy 
Ivan Stadler 
Dr. & Mrs. •Jon A. Staib 
Dr. & Mrs. Thomas C. Stanton 
Cathy Staples 
Mr. & Mrs. Daniel E. Stark 
Dr. & Mrs. Paul H. Steagall, Jr._ 
Mr. & Mrs. Paul H. Steagall, III 
Dr. James L. St_eele 
Mr. ·& Mrs. Ronald Stefancin 
Steger Supply/Valley Tool 
Maria J. Stenger 
Frances Ruth Peterson Stephenson 
Steve's Wholesale Tire 
David Wayne Stewart 
Mervin B. Stickley 
Mr. & Hrs. Randy D. Stokes 
· Giles Stone 
Mr. & Mrs. David H. Stovall 
Mr. & Mrs. R. E. Strauss 
Dick Strauss Ford - Isuzu, Inc. 
Mr. & Mrs. Charles 0. Strickler 
R. H. Strickler 
Mr. & Hrs. Lewis E. Strite 
Douglas P. Strup 
Andrew R. Stynchula, CLU 
Sunnydale Farm 
He. & Mrs. Eldon L. Suter 
Hr. & His. Charlie F. Sweeny 
David E. Swett 
Malcolm L. Taylor 
Alumni Class year notation: total class contribution; percent of class contributing; Class Fund Agent 
Ltc. & Hrs. Elliott I. Tepper 
Joseph C. Terembes 
Bruce V. Thomas 
Charles P. Thomas, Jr. 
Cynthia Douthat Thomas 
Jayne Pierce Thomas 
Jeffrey M. Thomas 
Karen Ann Thomas 
Randal W. Thompson 
.Scott A. Thompson 
Mr. & Hrs. J. Barry Threewitts 
Gretchen Smith Tickle 
Lynn S. Tipton 
Mr. & Hrs. Danny Kaye Tobin 
John B. Todd, Jr. 
LTC. Garland N. Tompkins . 
Mr. & Mrs. Robert E. Toohey 
Carol L. Topping 
Mark Tracz 
Travel Counsellors, Inc. 
Mr. & Hrs. Michael Trowbridge 
Truck & Equipment Corporation 
Truck Enterprises, Inc. 
~rumbo Electric, Inc. 
Hr . & Hrs. Thomas R. Tucker 
Thomas K. Tudor 
Deborah Nackley Turner 
. Mary Terrell Turner 
Hr. & Mrs.' Ellis M. Tusing 
Ruth Ferguson Tyler 
United VA Bank 
Mr. & Mrs. John S. Urban 
Hr. & Mrs. John H. Urquhart, Jr. 
Joseph C. Vagi 
Hr. & Mrs. Jeffrey A. Vallee 
Valley Blox, Inc. 
Valley National Bank 
The Valley of Virginia 
Co-Operative Milk Producers 
.Association 
Dawn Van Derveer 
Gracie Lee Van Dyck 
Hr. & Mrs. James Hark VanHyning 
Susan J. VanKeuren 
Linda Varlen 
Hr. & Mrs. William N. Vaughan, Jr. 
Steven Wayne Veney 
Jan Ellen Verfurth 
Village Auto Center 
Virginia Courier Service, Inc . 
Virginla National Bank 
Virginia Valley Wholesale 
Company 
Virginia Well Drilling 
Company, Inc. 
Hr. & Hrs. Frank J. Visich 
Hr. & Hrs. Roger D. Von Seldeneck 
Bob Wade Lincoln Hercucy 
Chaclot.t.e Shomo Waesche 
Hr. & ffcs. Richard C. Wagoner. Sr. 
Associate 
Member 
1918 
$75 . 00 (15%) 
Mary Ann Jackson 
Winifred Banks Truitt 
Lillian Penn Whitescarver 
Margaret Hood Williams 
Helen Goodson Dillon 
Sarah T. Dunn 
Tom Watkins 
Helena Mae Hoover 
Elizabeth Primrose Murph 
Nellie Acree Pearce 
1923 
$455.00 (14%) 
1926 
$255.00 (18%) 
Mary Ellen Fray 
Geneva Phelps Griffin 
Jane Nickell Grove 
Olivia Malmgren Harlow 
Pearl Mills Harris 
Carolyn Copley Wake 
Wendell Worsley Wall 
James W. Wall, Jr., Inc. 
Hr. & Hrs. William W. Walp 
Charles W. Wampler, Jr. 
Wampler Chemical Corporation 
Hr. & Hrs. Dick Ward 
Sara McNeill Ware 
Dr. & Hrs. Michael A. Wartell 
Tom Watkins 
Wilma A. Watkins 
Coni O'Leary Watson 
Stephen E. Weaver 
Hr. & Hrs. Harry H. Webb 
Olin B. Webster 
Eugene E. Wenger 
Wetsel Seed Company, Inc. 
WHBG 
Hr. & Hrs. James H. Wheatley 
Hr. & Hrs. Ronald H. Whetzel 
Leigh Ann White 
Hr. & Hrs." Thomas H. White 
Charles Elwood Whitmore 
Randy Whitmore 
Dr. James H. S.·Wbitney 
Hr. & Hr.s. Alfred B. Whitt 
WHSV-TV 3 
Marlene E. Wilbarger 
W. Eldridge Wilburn 
Hr. & Hrs. Roger L. Wilkins 
Teresa L. -Wilkinson 
Hr. & Hrs. C. Melvin Williams 
Mr. & Mrs. Harry B. Williams 
Robert C. Williams 
Williamson Drug Company, Inc. 
Nancy Cloud Wilson 
Walter A. Wilson, III 
Wilson Jewelers, Inc. 
Dr. & Mrs. Daniel G. Witmer 
Wolfe's, Inc. 
Faith Wolper 
Dixon· L. Wood 
Robert E. Wood 
Ji>atricia Wragg 
Cindy D. Wright 
Hr. & Mrs. H. A. Wright 
Mr. & Mrs. Jerry H. Wright, Sr . 
Wright, Jones, & Wilkerson 
WSVA-WQPO 
WVPT Public Television 
Stanley D. Wyatt 
Hr. & Hrs . AlbertS. Yancey, III 
Thomas H. Yeakle 
Carol A. Yetzer 
Hr. & Hcs. Herbert P. Yost 
Hr. & Hcs. Silvio A. Zaccaria 
De. & Hcs. Charles Ziegenfus 
Becky Lynn Zim.er.man 
Hr. & Hrs. Ronald J. Ziolkowski 
Lois Ellis Sorensen 
Emma Hantiply Stratton 
Janet Eley Stroupe 
Jean Beazley Terrell 
Elizabeth Brinkley White 
Aubrey Bishop Williams 
Chapters 
Lexington-Rockbridge 
1919 
$85.00 (15%l' 
Eva Rooshup Kohl 
Elizabeth Sparrow Plemmons 
Louise Houston Alexander 
Aline Baker Anderson 
Beatrice M. Copper 
Elizabeth E. Duke 
Edna .Reeves Adams 
Virginia Matheny Binns 
Carolyn Weems Bookwalter 
Eliza Davis Clore 
Martha Derrick Heintzelman 
Virginia Field Hutchin~on 
Frances Cabell Jett 
1930 
$890,00 (16%) 
Gertrude R. Drinker 
Richmond · 
1911 
$15.00 (17%) 
Mary Stone Hellis 
Mary Stone Hellis 
1912 
$45.00 (13%) 
Ruth Round Hooff 
Evelyn Beard Stout 
1915 
$40.00 (13%) 
·Lillian Chalkley Hunt 
Lillian Chalkley Hunt 
Edith Lacy Jeffreys 
1916 
$15.00 (8%) 
Esther Hubbard F~rrar 
Mary Early Parrott 
Anne Ritchie Wright 
1917 
$50.00 (11%) 
7.ola Hubbard Le~k 
Zola Hubbard Leek 
Ann Mowbray Sipp 
Hazel Davis 
Eva Rooshup Kohl 
Elizabeth Nicol Metcalf 
Dorothy Lacy Paylor 
Sara Roller Sulzner 
Maude Kelly Witt 
1920 
$135.00 (9%) 
Edith Sagle Jones 
Arline Cutshall Pultz 
Emily Nichols Spong 
Ruth Ferguson Tyler 
1921 
$695.00 (14%) ' 
Coralease Bottom Jennings 
Iona Wimbough Bennett 
Sallie Lewis Browne 
Frances Tabb Edmondson 
Floren~e Louise Fuqua 
Loudelle Potts Hale 
Coralease Bottom Jennings 
Julia Parrott McCutcheon 
1922 
$55.00 (9%) 
Juan1ta Shrum Fishback 
Dorothy Fosque Ames 
Juanita Shrum Fishback 
Gladys Vincent Gurley 
Elizabeth Sparrow Plemmons 
Mae Joyce Plummer 
Katherine Wilmoth Robinson 
Janet Harshbarger Tanner 
Gladys Yowell Willis 
1924 
$155. 00 (12%) 
Margaret Murden Davis 
Mary Woodard Dunnavant 
Edith Cline Garber 
Mary Sturtevant Gardner 
Grace Luck Lucky 
Eunice Lambert Mauzy 
Estelle Luck Query 
Katherine Bauserman 
Ritenour 
1925 
$368.00 (20%) 
Constance Cleek Thompson 
Rebecc~ Kice Brooks 
Leanor Wilson Bunting 
Winnie Byerly Lowe 
Thelma Haga Ragland 
~lary For~est Reveley 
Constance Cleek Thompson 
Charlotte Shomo Waesche 
Nancy Roane Walker 
Helen Mugler White 
Annie Snead Coffey 
Sadie Williams Hanger 
Kate Estes Hoge 
Charlotte Wilson Hudgins 
Jean Broaddus Hahon 
Janie McGehee Nichols 
Emma Dold Ridings 
Jessie Rosen Shomo 
Elizabeth Jenkins Weaver 
1927 
$1,043.00 (15%) 
Louise Jhorpe Burton 
Anna Lohr Early 
Mary McCaleb Fogg 
Frances L. Hanbury 
Sherwood Jones Jager 
Alene Aiphin Mann 
Stella Pitts Pruett 
Helen Bollinger Racey 
Jane Schwank Roller 
Blanche Clore Utz 
Elizabeth Besley Vozzolo 
Frances Brock Williams 
Julia Mackey Williams 
1928 
$1,415.00 (33%) 
Mary McNeil Willis 
Mary Moore Aldhizer 
Mildred Alphin 
Claudine Myers Alwood 
Beth C. Jordan 
Virginia Hinton Lineweaver 
Isabel Lanford Mann 
Bernice Wilkins McAlister 
Mildred Brinkley Horgan 
Gladys Netherland P~ge 
Mary Miller Quaintance 
Kathryn Womeldorf Roller 
Hazel Farrar Schultz 
Jessie Fadely Shackleford 
Bernice Mercer Simpson 
Verona Hamilton Sm'ith 
Sarah Hartman Taylor 
Sadye Ashwell Timmons 
Charlotte R. t'urner 
Gladys Bradenham Upp 
Mary McNeil Willis 
1929 
$1,694.00 (21%) 
Kathryn Pace Cameron 
Lucy Gilliam Alexander 
Mary Greene Bell 
Frances Taylor Braxton 
Kathryn Pace Cameron 
Anna Ragan Cantwell 
Mildred Rhodes Duncan 
Anne Berson Floum 
Matilda Garner Greenlaw 
Margaret Garber Ham 
Myrtle Breeden Hatfield 
Grace H. Jenkins · 
Florence Reese Moffett 
Elizabeth King ~unn 
Louise Kent Ozlin 
Mildred Goodwin Rea 
Bertha Pence Showalter 
Mary Smith Beamer 
Hazel Beamer Browder 
Ruth Sisson Burnley 
Frances Kagey Burress 
Lelia Hook Chew 
Gertrude R. Drinker 
Kathleen Lillard Ehlers 
Jane Herndon Fitzhugh 
Clarinda Mason Kennett 
Helen Parrish Lineweaver 
Hilda H. Lovett 
F~ances Titus McCann 
Elaine Hupp McCreery 
Virginia Adkins Hiller 
Phyllis Palmer Morse 
Emily Wiley Nelson 
Louise Renalds Payne 
Suella Reynolds Robinson 
Lena H. Wolfe 
'1931 · 
$1,130.00 (19%) 
Sue Frances Ayres 
Virginia Stark Barner 
Emily Harrison Bates 
Lucile Bywaters Bissell 
Nettie May Humphries 
Broaddus 
Irma Orange Floyd 
Hattie .Gibson Forester 
Virginia R. Gilliam 
Mary W. Holter 
Ellanora Baber Kesler 
Continued on Page 12 
....... 
I 
Educators Allebaugh and Waybright 
Anniversary 
Year in 
Review 
to uncover items of interest at Monticello. 
was continuing in the fall of 1983. 
-Dr. Robert E. Holmes, chairman 
of the department of management and 
marketing at Southwest Texas State 
University, was named dean of the 
School of Business. Dr. Paul Kipps, 1--------+---------------r-------.---------+ professor of economics, was named 
A Birthday Party poster. 
Year75 
(continued from page 1) 
-Final plans were made for the 
construction of a new student meeting 
and conference center. The building 
will be named for Col. Adolph H. 
t---------1 Phillips, former vice president for 
business affairs at JMU. It will open 
in the spring of 1985. 
-Top priority for future construc-
tion at the University was given to a 
proposed $7 million fine arts 
classroom and office building. Funds 
. for the building will be sought at the 
t---:--------1 1984 General Assembly session. 
Board of Visitors 
- Dr. James H. Taylor Jr. of 
Lynchburg was elected rector of the 
JMU Board of Visitors in the summer 
of 1982. Bonnie N. Hoover of 
1--------1 Broadway was elected vice-rector. 
Page 10 
-Three new members of the board 
of visitors were appointed in July of 
1982 by Gov. Charles S. Robb. They 
were William E. Bridgeforth Jr. of 
Winchester, Charles W. Wampler Jr. 
of Harrisonburg and George W. 
Harris Jr. of Roanoke. 
-The board of visitors voted to 
cite Edith J. Carrier, wife of JMU 
President Ronald E. Carrier, for her 
service to the University. 
-The board decided to name a 1--------.....L...,.------......j 
new residence hall ·McGraw-Long 
Hall in honor of former board rector 
Walter J. McGraw of Richmond and 
board mell,lber Nellie L. Long of 
Edinbm::g. The dorm will open in the 
fall of 1984. 
-Gov. Robb appointed three new 
members to the board in the summer 
of 1983: Ellen Layman of Harrison-
burg, Calvin W. Fowler of Danville 
and Pamela K. Fay of Richmond. 
Academics 
- The University's accreditation 
was reaffirmed for a ten-year period 
by the· Southern Association of 
Colleges and Schools. • · 
· -The School of Nursing, in only 
its second year of existence, was fully 
accredited by the National League for 
Nursing and the Virginia State Board 
of Nursing. 
-The home economics depart-
ment received accreditation from the 
American Home.Economics Associa-
tion, making it only the second home 
economics department in Virginia to 
be accredited. 
-The public health concentration 
of the B.S. program in health science 
was accreditied by the Society. for 
Public Health Education Inc. 
- The New Horizions Committee 
to study the future of JMU was 
appointed by President Carrier. Dr. 
Barbara Ann DeMartino Swyhart, 
liead of the department of philosophy 
and religion, was named to chair the 
committee. 
- An archeological team from 
J M U unearthed an ancient Indian 
site near Newport News . . Another 
team continued excavations near 
Monticello. 
- The J M U debate team reached 
the national level of competition for 
'the fifth year in a row. 
Faculty/Staff 
-Dr. Thomas C. Stanton, vice 
president fo academic affairs at JMU 
since 1976, was named president of 
Francis Marion College in South 
Carolina. A search for his successor 
associate dean of the school. 
-The James Madison Faculty 
Society was created to honor former 
faculty members at JMU who have 
made distinguished contributions to 
education. 
--:-Twenty-nine new faculty mem-
bers were hired at the University, 
bringing the total to around 500. 
-Ruth Jones Wilkins, former dean 
of women, died in the fall of 1982. 
_:Bernice Reaney Varner, also a 
former dean of women, died in the 
summer of 1983. Varner House on 
campus is named in her honor. 
-Dr. Richard Travis, associate 
professor of physical and health 
education, was elected speaker of the 
Faculty Senate. 
-Three members of the faculty 
retired at the end of 1981-82 school 
ye_ar: Dr. Maxw~ll Bilsky, professor of 
psychology; Dr. Crystal Theodore, 
professor of art; and Thomas W. 
Leigh, associate professor of English. 
- Suzanne Straub, program direc-
tor at Virginia . Tech, was named 
director of student activities and of 
the Warren Campus Center. 
Students 
-Student enrollment reached a 
new record of 9,048, an 'increase of 
just under 1 percent over the previous 
year_. 
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Mrs. Carrier is honored by Board 
-Scholastic Aptitude Test (Col-
lege Board) scores rose again. The 
average for the entering freshman in 
1982 was 1,051- an increase of four 
points over the previous year. · 
....:....Applicl!tions for admission 
continued to increase. More than 
'10,000 students applied for admission 
when only 2,000 could enroll at the 
University. ' 
-Record numbers of blac;k 
students enrolled at the University as 
-efforts continued to achieve goals set 
under the state's affirmative action 
plan. ' 
-Black History Month was held 
during February, bringing a number 
of noted black performers and artists 
to campus. 
-Heavy snow in February forced 
the University to . cancel classes 
because of weather for the first time 
since 1962. 
- Forty-eight freshmen were 
chosen to enroll in the new Honors 
Scholars program at the University.· 
The Great Snowstorm of 1983 
Parents-and students practice a growing JMU tradition-tailgating. 
Cloggers enliven Valley Day arts and crafts fair 
-President Carrier was the main 
speaker at the May graduation. There 
were 1,882 graduates-the second 
largest class in the University's 
history. Some 12,000 people attended 
the ceremony. 
Special Activities 
--.:u.s. Secretary of the Army John 
0 . Marsh Jr., a former resident of 
Harrisonburg, received J M U's eighth 
annual Commonwealth Award at the 
Government Day program. 
-More than 50 artists and 
craftsmen took part in the third 
annual Valley Days program, along 
with a bluegrass band and the JMU 
Folk Dance Ensemble. 
- The 18th annual Parents Day 
drew a record number. of parents to 
campus. . 
- -Homecoming 1982 brought a 
large number of alumni back to JM U. 
The Homecoming football game 
against William and Mary drew a 
record crowd of 14,750 to Madison 
Stadium. 
-At Homecoming, the three 
highest alumni awards were present-
ed: the Distinguished Alumni 
Achievement Award to Mary Stewart 
Hammond ('39) of Belleair Bluffs, 
Fla.; the Distinguished Alumni 
Service Award to Herman Hale ('73) 
of Harrisonburg; and the Young 
'Alumni Award to Steve Buckhantz 
_ ('78) of Atlanta, Ga. 
_ - Greater Madison's annual 
Educator of the Year award for a 
layman went to John D. Waybright, 
editor of the Page News and Courier 
of Luray. The award for a 
professional educator went to 
Elizabeth H. Allebaugh, economic 
education consultant with the Center 
for Economic Education at JMU. 
-Dr. Georgeanna Jones, physi-
cian, teacher and codirector of the in-
vitro project in Norfolk, was named 
the Outstanding Woman of Virginia 
by the JMU Faculty Women's 
Caucus. 
-The J M U football team, 
competing in only its third year at 
Division 1-AA of the NCAA, finished 
the year with an outstanding · 8-3 
record. The team was nationally f;:::;:;::;;::::;::;:;;:;;:::::;! 
ranked throughout much of the 
season. The year included a 21-17 
victory over the University of 
Virginia and a· 24-18 win over William 
and Mary in front of a record crowd at 
Madison Stadium. 
-The Dukes baseball team 
became ' the first Virginia team to 
compete in the College World Series. 
The Dukes won the Eastern Regional 
NCAA playoffs and finished the 1983 
season with a 37-13 record. 
- The men's basketball team 
competed in the NCAA playoffs for 
the tliird straight year after winning 
the Eastern College Athletic Confer-
ence Division tournament. The 
Dukes defeated West Virginia in the 
playoffs and were eliminated by 
North Carolina. The team's season 
record was 20-11. 
-;-The men's, women's and mixed 
JMU archery teams finished second 
in national competition after winning 
the E~tern Region championship. 
- State championships -were won 
by the women's field hockey and track 
teams. 
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Elizabeth Crews Lawson 
Elizabeth Oakes McDowell 
Mary Ann Nichols 
Elizabeth Plank Renfroe 
Martha E. Rohr 
Jeanette Gore Scott 
Louise Wine Smith 
Nell Vincent Snead 
Eleanor Mecartney Stickley 
Nellie Cowan Williams 
1932 
$1,125 . 00 (29%) 
Clara Belle Whaley Acree 
Louise Hobson Armentrout 
Grace Mayo Baker 
Catherine Wherrett Battaglia 
Elizabeth Zimmerman Chrisman 
Virginia Hunter Coward 
Alice Swink Credle 
Frances Wood Crockett 
Pauline Efford Delano 
Verona V. Elliott 
Rachel Brothers Eure 
Mary .Waller Farinholt 
Sallie McCormick Farrar 
Florence Tommy Graham 
Carrie Miller Gray 
Katheryn Ralston Heltzel 
. Eva Holland Henderson 
Isabelle Duval Holmes 
Lera Bowman Jarrels· 
Margaret Moore Keatley 
Elizabeth Coyner Lipscomb 
Sarah Gayle Lively · 
Ercelle Reade Manson 
Vada Hensley May 
I rene Morris ·, 
Emma Carr Myers 
Elizabeth Thomas Payne 
Edna Motley Reynolds 
Bessie Grinnan Robbins 
Mary Swartz Shackelford 
Dorothy Shrum Sheetz 
Margaret Pratt Simmerman 
Linda Sanders Treakle 
Elva Fleming Warren 
Martha Warren Wood 
1933 
$701.00 (27%) 
Laura Ellen Humphries 
Mary Haga Bacon 
Enid Moss Beazley 
Kathryn Keller Bly 
Minnie Hay Bowman 
Elizabeth Bush Coyner 
Lois A. Drewry 
Elva Mason Epperly 
Allie ·Higgins Fulp 
Ruth T. Haines 
Elvira Sutton Henley 
Laura Ellen Humphries 
Lillian Holland Hurst 
Henrietta F. Jacob 
Eloise Thompson Jenkins 
Ivan Jenkins Johnson 
Marga ret M. Lackey 
Lucille F. Litton 
Hattie Plymale Lockhart 
Louise Watkins Loper 
Janet H. Lowrie 
Katye-Wray Brown Hiller 
Frances Maloy Rives 
Virginia Orange Savedge 
Bernardine Knee Solenberger 
Hope Landes Souder 
Virgi nia Boggs Thomas 
Catherine Bard Willey 
Virginia Richards Wi'lli,ams 
1934 
$1,026.00 (26%) 
Elizabeth Brown 
Virginia Ruby All ison 
Catherine R. Bauserman 
Virginia Beverage 
G. Elizabeth Brown 
Louise Stickley Brumback 
Mildred Simpson Capps 
Ellen Montgomery Dibel er 
tiae V. ·Diehl 
Elizabeth Warren Dunlap 
Alma Beazley Durham 
Mary Spitzer Etter 
Lillian Lambert Everett 
Habel P. Farrar 
Mary Shankle Gastley 
Catherine Minnick Getz 
Eleanor Baker Gibson 
Kathleen Collins Giles 
Margaret Tate Godsey 
Martha Bailey Godwin 
Sarah Richeson Gordon 
Mary Lavenia Hood 
Frances Whitman Jones 
Hazel Wood Kahle 
Mary Grogan Kyle 
Sarah Lemmon 
Margaret Clemmer Horrtson 
Margaret Smith Orrock 
Blanche E. Pride 
Charlotte Russell 
Mildred Foskey VanDyck 
Virginia Hickerson Wolfe 
1935 
$3,810.00 (19%) 
Sue Wampler Richmond 
Mary Bradley Aleshire 
Alma Fultz Binford 
G. Elizabeth Buie 
Mary Deaver Calhoun 
Angie Holmes Cherrywell 
Henrietta Manson Coin~r 
Eleanor Bird Cook 
Samuella Crim . 
Martha Campbell Dabney 
Florence Holland Fischer 
Eleanor Ziegler Grainger 
Roberta Jones Griffin 
Geraldine Fray Haney 
Virginia Hitt Harris 
Hazel Holter 
Velma Kilmartin Irving 
Grace Madden McCarthy 
Eunice Burkholder Moyers 
Mary Page Barnes Powell 
Nollie Heizer Ramsey 
Maude Poor Ransone 
Sue Wampler Richmond 
Inez Graybeal Roop 
Virginia Bean Sargent 
Margaret V. Shenk 
Elsie Mallory Sims 
Dorothy ~ferryman Thornhill 
1936 
$750.00 (22%) 
Evelyn M. Pugh 
Leona Kline Barlow 
Eleanor H. Bobbitt 
Marguerite Bristow 
Eleanor Taylor Cheezum 
Irene Silett Friedlander 
Frances R. Grove 
Jane Epps Hern 
Bernice Sloop Hoilman 
Frances Hoover 
Vera Hunden 
Beatrice Shorts Ott 
F~ances G~aybeaL PhiQ~s 
"elen lrby ?~lcher 
Mattye Ellyson Proffitt 
Evelyn M. Pugh 
Albertina Ravenhorst 
Sylvia Kamsky Roth 
Frances Wells Rowe 
Mary Davis Sams 
Catherine Brennan 
Schloderer 
Evelyn F. Shelton 
Lucile Cummings Snider . 
Elizabeth Thweatt Towler 
Thelma Sites Williamsqn 
Ruth Gosney W~ody 
1937 
$2,980 .00 (24%) 
Annie Glenn Jones 
Inez Yeary Armes 
Harriet Trower Bell 
Doris V. Bubb 
Nancy Turner Chase 
Virginia McCue Conway 
Virginia Heyi Crawley 
Ruby Tyree Delano 
Frances R. Duffy 
Vergilia Pol~ard Duggins 
Nancy Smith Ennis 
Betty Martin GarreLl 
Katherine Beale Godwin 
Anne Wood Jarrett 
Annie Glenn Jones 
Mary R. Knight 
Virginia Wine Liskey 
Mary Horgan Maloney 
Rose Duggins Massie 
Ade laide White Neily 
Helen Shutters Payne 
Elizabeth Hickerson Pentz 
Ruth Pullen Ristich 
Alpha Spitzer 
Winfred Vickery Star 
Ellen Stanford Tillery 
Katharine Hanby Trant 
1938 
$1,226.00 (18%) 
Evelyn Vaughan Shrum 
Nancy White Aden 
Hazel Blair Anderson 
Isabelle Dunn Bing 
Evelyn Terrell Binger 
Margaret Glover Bowman 
Wanda Spencer Brown 
Julta Thompson Cobb 
Margaret Smdey Farrar 
Eva Foster Fostet 
Lucy E. Gleason 
Evelyn Bywaters Goode 
Mary Ann Hqlt 
Ruth Mathews Hudson 
Dolores Phalen Lescure 
Mildred V. Miller 
Lucie E. ~foorman 
Dorothy Peyton Motley 
Jennie Spratley Nicholson 
Helen McMillan Pace 
Helen Hardy Shelton 
Edith Moore Sherertz 
Evelyn Vaughan Shrum 
Dorothy Slaven Tourgee 
Edna M. Woodson 
1939 
$4,252.00 (22%J 
Frances Lindsay Brown 
Nancy Chappelear Baird 
Frances Lindsay Brown 
K. Isabelle Buckley 
Frances 1\nderson Crowder 
Alma Curtis Cutler 
Inez Gum Foster 
Iris West Gordon 
Ethel Hill Hammett 
~lary Stuart Hammond 
Alva Moyers Hawkins 
Stella Carter Johnston 
Geneva Pool Lichliter 
Margaret E. Lowery 
Virginia Smith ~loore 
Margaret Trevilian Pond 
Roberta Dinwiddie Ruffner 
Evelyn Faught Schraum 
Hazel Dunkerke Seaman 
Jean Bundy Sorensen 
Frances Ruth Peterson 
Stephenson 
Ruth Brumback SuLphin 
Alic~ Gilliam Szi Meti 
Anna Goode Turner 
Agnes Higgins Wa.rd 
Katherine Warner 
Narguerite Watkins 
Betty Baumeister Watson 
Nancy Jones Winters 
Pea rl Louderback Womack 
1940 
$I, 105 .00 (20%) 
Ma~cel\a Richa~dson Oun\o~ 
Elaine Harrison Allen 
Dorothy Moore Broyles 
Virginia Yeager Bullock 
Ella Cousins Carter 
Jean Collier Cleland 
Harriet Jean Wycloff 
'Doroshuk 
Marcella Richardson Dunlop 
Ellen ~linor Easterby 
Catharine Showalter Ensley 
Gwendolyn Huffman Fletcher 
~largaret Young Haley 
Rosa Agnor Harris 
Olivia Carter Harrison 
Harlin Pence ,Hogon 
Elsie Thomas Hyde 
Alvan R. Kerns 
Geraldine Lillard Lohr 
Jean Van Landingham Lombardi 
Mary c. Lyne 
Vivian Johnston Mackey 
Jane Pridham Mohr 
Eleanor S. Shorts 
June Ma ckey Slaughter 
Clara ~1. Soter 
Ellen Bristow Spilman 
Inez Bolton Stone 
Katherine Robertson Turner 
May Wagner 
1941 -
$2,256.00 (17%) 
Dorothy Allen 'Acree 
Harriett A. Chilton 
~lary Kirby Cooke 
Lydia Carter Dean 
Evelyn Reade Delano 
Esther Cahall DiBPllo 
Anne Hardesty Driver 
Eleano~ Kash Evans 
Nannie Rudd Evans 
Rita M. Fitz-Maurice 
Martha Graham Garner 
Dorothy Nover Graves 
Dorothy Gresham 
Ann Ireland Gurkin 
Maxine Calfee Hilton 
Eve Rock Johnson 
Anna Pence Keller 
Frances McLaughlin Love 
Marine Aleshire Hodisett 
Vivian Fitanides Overton 
Margaret Whetzel Pruitt 
Myrtle D. Rhodes 
Louise McNair Ryder 
Mary Neff Schach 
Mary Wright Thrasher 
Wendell Worsley Wall 
~''' Nnrman, Wiley 
1942 
$1,197.00 (14%) 
Bessie Johnson Aiken 
Dorothy Council~ Beale 
Ann Akers Biern 
Maymie Dodd Bowman 
Bertha Huffman Bryant 
Edna Parker Burkee 
Nancy Bailey Cogsdale 
Lois Oliver Crabtree 
Ellen Keesee Craver 
Ellen Brumback Dever 
Mary Shuford Dobbie 
Marion Bray Farrar 
Louise Parks Forsyth 
Evelyn Wilkinson Foster 
Margaret Black Fox 
Ella Bell Fraser 
Barbara Tillson Gilbert 
Jane Sites Hawkins 
~largaret Warwick Heyn 
Ann Gough Hitch 
Emma-Joyce Johncox Lang 
Betty Fravel Meadows 
Margaret L. Moore 
Estelle Saunders Morris 
Carrie Stewart Nelson 
~largueri te Hull Oakley 
Josephine Donald Ogden 
Elizabeth Meeks Rea 
Janet Largent,Smith 
Hildred G. Stanley 
H~len Wine Terrell 
Lucille Wagner Toth 
Anne Cowling Ward 
Anna Long Watson 
Laura Draper Watson 
Suzanne Cowne Watts 
Fl orencP ·Atherholt White 
Iris Ruiz Williams 
Louise Allen Williams 
Kathleen Parrish Worsley 
1943 
$2,002.00 (18%) 
Emily Lewis Lee 
Sarah Harris Ashburn 
Frances Waddell Camden 
Jean E. Copper 
Ca~o lyn C. Drive~ 
Edythe Johnson Faroe 
Katherine Chappel Farris 
Katherine Robertson Feagans 
Virginia Richards Fineran 
Agnes Gordon Sampson Fry 
Nell Hatcher Grier 
Louise Vaughn Hanby 
A. Elizabeth Handy 
Tommy Moore Heustess 
Ann Griffith Hort on 
Margaret Bixler Howell 
El~anor Pincus Karpe 
Emily Lewis Lee 
Dorothy Knox Lincoln 
Kathleen Thacker McChesney 
Ethel Mason Miller 
Ge9rgina Chappelear 
Milliken 
Flora R. Morris 
Raye Francis Morris 
Mary Wallace Nicholas 
Grace Richardson Owen 
Catherine Cothran Pedigo 
Madeline Godfrey Perdue 
Lillian Coyner Pinkham 
Winnifred Ever.ett Reid 
Dorothy White Steiner 
Ellen May Stout 
Mary Jackson Sweet 
Dorothy Finley Wilson 
1944 
$1,560.00 (18%) 
Kathr yn Valenti Porter 
Ni na Brubaker Arehart 
Elizabeth Abbitt Bennett 
Dorothy Heidling Blackwell 
Minnie Lee McLelland Branch 
Anne Gemmell Callis 
Isabel Anderson Carrico 
Irene Wright Cheek 
Jean Jones Chenoweth 
Patsy H. Clarke 
Mary Wygal Clements 
Ann Nowlin Dechert 
Ma rjorie Perkins Eggert 
Dorothy L. Fox 
Nancy Harbaugh Gibson 
Jean Nelms Gilliam 
Ruth Polakoff Greenberg 
Edith Manson Harrill 
Katherine Stokes Hart 
Mary Keenan Lowe 
Genevieve Bristow ~lathews 
Anne C. Moss 
Kathryn Valenti Porter 
Katy Jo Arrington Powers 
Ruth Green Price 
Eva Oakes Rorer 
Grace Pitts Shackleford 
Betty-Jane Bennett Smith 
Frances Marie Suttle 
Nancy Faison Threewitts 
Elizabeth V. Wolfe 
1945 
$1 '485 0 00 (13%) 
Jean Raup Grady 
Alice Pettus Ash 
Margaret Wilson Banks 
Marjorie Taylor Berkley 
Peggy Brooks Burruss 
Evelyn Bare Driver 
Janet Russell Dunham 
Dorothy Thomasson Estes 
Doris Goehringer 
Jean Raup Grady 
Betty Flythe Hollowell 
Charlotte Sturt Johnson 
Elizabeth Yeagley Lee 
Elizabeth Lipps McNair 
Vivian Gillum Melson 
Betty Clougherty Miller 
Betty Conrad Monger 
Evelyn H. Norment 
Mary Hall 'Pace 
Mildred Gangwer Ryder 
1946 
$538 0 00 (10%) 
Helen Morris Barnes 
Helen Morris Barnes 
Mabel Brumley Church 
Edith Lucy Dickey 
Dorothy Ellis Dooley 
Mary Elizabeth Jones 
Janet Sollenberge Kilby 
Lucia Zeigler Kilby 
Carolyn Swank Kline 
Alda Huffman Kiwpp 
Jacqueline Mattox Metcalf 
Elizabeth Taylor Hiller 
Jean Aldhizer Morgan 
Doris Sorenson Overton 
Joanne Livesay Pundt 
Ethel Showalter Strite 
·Hargaret Turner Swink 
Elisabeth Hiller Taylor 
Virginia Hoore Wiley 
194:7 
$3,926.00 (16%) 
Carrie Moore Rothgeb 
Jean Keck Anderson 
Doris Stickley Baker 
Carolyn Woodfield Bennett 
Martha Dougherty Burkley 
Florence Springmann Clay 
Thelma Crenshaw 
Hannah finley Cullen 
Mary Gore Early 
Eugenia West Ferrell 
Eleanor Watts Graf 
Be tty Jo Stretchber Hammer 
Janie Person Johnson 
Mary Russell Harrow 
Kathleen Cahill Miller 
~larguerite Berryman Overton 
Sue Deaton ' Ross 
Lucille Flook McCown 
Carolyn Smith Obaugh 
June Hardy Owen 
Gladys Farmer Painter 
Barbara M. Palmer 
Marjorie L. Pole 
Lillian De Modena Punaro 
Lois Ann Reisinger 
Joan Kirby Smith 
Nancy Ballard Walsh 
Olin B. Webster 
Anne Horsley Wygal 
Virginia ~offett Yowell 
1949 
$3,347.00 (12%) 
Walter L. Eye 
Mildred Haley Baum 
Dorilas J. Driver 
Walter L. Eye 
D. W. Fawley, Jr. 
Nancy Powell Hardaway 
Martha Baker Jones 
Marie Garber Keller 
Margaret Eggborn Kite 
Mae Ha 11 Layne 
Nellie Lantz Long 
Virginia Miller Long 
Waldo G. Hiller 
Marie Parrotta Minervini 
Elise V. Noel 
Rebecca Settle Peebles 
Carrie Moore Potts 
Jane Lucy Rash 
Elizabeth Poss Redd 
Shirley Taylor Rinker 
Barbara Pamplin Shell 
Jean L. Shelley 
Margaret C~apman Sholtes 
Lois Brackett Shriver 
Joyce Dallas Wilson 
Vivien 'Ritenour Wisecarver 
Mary P. Wollenberg 
1950 · 
$4,547.00 (17%) 
Alda Simmons Berlin 
Patricia Griffith Biondi 
Lelia Burner Boswell 
Gloria Purvis Clark 
Joanne Craig Cook 
Juanelle Mottern Crump 
Clara Wailes Darby 
Elizab~th Pr~ston Doyle 
Lou~•~ Kin& Eaatha• 
Kenton F. Gambill 
Charles S. Geil 
Lois Early 'Geil 
Virginia Dixon Good 
Irene Blair Hagerty 
Ruth Loraine Harris 
Lawrence W. Hatch 
Elizabeth' L. Hostetter 
Bette Bosserman Hughes 
Jean Davis Hughes 
Peggy Shomo Joyner 
Lenore Seibel King 
Natalie Bowman Kuykendall 
Joan Bowman Hartin 
June Rice Hasch 
Mary Gilmore McCormack 
Anna Moffatt McCormick 
Katherine .Moorefield 
Olmstead 
Angela Scancarella Reeke 
Virginia Wells Riddell 
Carl E. Ring 
Dorothy Rowe 
Retha A. Shirkey 
W. Raymond Showalter, Jr. 
Nelwyn O'Brien Smith 
Carrie Moore Rothgeb 
Rosetta Stanley Saurs 
Margaret Walker Springer 
Made line Heatwole Stewart 
Anna Bowman s·toneburner 
Jeraldine Morris Tata 
Selma Massie Taylor 
, Jane Young Stockhausen 
Voula Tsitsera Thanos 
Ann Lyons Wells 
Gr•cie Lee Van Dyck 
Josephine Burkholder 
Wilkerson · 
1948 
$6,034.00 (16%) 
Margaret Reid Kessel 
Elizabeth Peak Bassett 
Elizabeth Whitehurst 
Bergesen 
Elizabeth Mathews Booker 
Sara K. Brent 
Cora Happ Chandler 
.Nita Hodnett Chandler 
J ane Staples Colbert 
Doris Wright Cutchin 
Peggy Lease Dutton 
Phyllis Epperson Gray 
Bonnie Neff Hoover 
Gwyn Snapp Hudson 
Mary Shuler Johnson 
Margaret Reid Kessel 
Homer A; Long, Jr. 
Betty Wilkins Lowe 
Julia Smith Martin 
Sue Bostic May's 
Gloria Cege l ski McCarthy 
Jackie Gilbert Williams 
1951 
$970 . 00 (14%) 
Brad Stickley 
Gera.ldine Lockhart Baillie 
Emily V. Bushong 
Dorothy Crowder Coffey 
Anna Lee Bowman Coffman 
Margaret Garwood Cutchins 
Frances Jobson Francis 
Lynwood H. Good 
Martha Moore Graham 
Barbara Brittingham Henry 
Ruth Agnor Herring 
Eulah Layton Legg 
Harriet Layne Loving 
Mary Ollie Vee Walpole Lowe 
Do·rothy White Malone 
Edith Luke Martin 
Charlotte Minnick McElroy 
Lois Sumption Miller 
Martha Armistead Owens 
Lucy Jones Palmer 
Edna King Paylor 
Mildred Bluett Phillips 
Winifred Munson Preusser 
' 
Joanne Critzer Solomon 
W. Bradley Stickley 
Jean Funkhouser Sydnor 
Jayne Pierce Thomas 
Francis E. Turner 
Dariel Knauss VanWagoner 
Helen Bateman Wall 
Bonnie Hay Wampler 
Margaret Poling West 
Mary Polsue Whaley 
Jeanne Bailey Whitman 
Ann Garrett Yetter 
1952 
$1,376.00 (11%) 
Carolyn Wake 
Fae Wilson Buckley 
Lorene Purcell Cone 
Nancy Fravel Deskins 
Mary Neatrour DiSalvo 
Julia Carter Eubank 
Florence Wellons Forehand 
Kathleen Goodloe 
Betty Luck Lambert 
June Manuel Mayhugh 
Rita Russell Miles 
Sally Donovan Munson 
Frances Jones Newell 
Charlotte Korn Roberts 
Jean Hosely Schroeter 
Doris Lowery Sipe 
Patricia Black Spilman 
JoAnne Thrasher Stern 
Marian Jeffries Stickley 
Lorraine Warren Strickler 
Dorothy V. Swank 
Maryrose Youngblood Wade 
Caro lyn Copley Wake 
Virginia Barnes Walton 
Coni O'Leary Watson 
Jean Saville Watts 
Billie Brown Wehmer 
1953 
$638.00 (6%) 
Emily Ragsdale Nuckols 
~lary-Dillon Dovel Cure 
Paul H. Estep 
Alta Sue Turner Hawkins 
Billie Totten Huff 
Margaret Gilbert Jones 
Reba Fleenor Lewis 
Emily Ragsdale Nuckols 
Ora Miller Sluss 
Mary Henley Snoddy 
Dollie A. Tarrant 
Joan Hicks .Thomas 
~!arlene E. Wilbarger 
1954 
$1,352.00 (13%) 
Johnnie Thomps on Terry 
Jane Porter Andrews 
James W. Casey 
Wanda ~!cDuffee Castaneda 
Allie E. Corbin 
Evelyn Curl Farmer 
Edna N. Frady 
Esther Kuball Hall 
Marie Canada Hensley 
Gilda Gay Hinman 
Joan Barnhart Hughes 
Shirley Crawford Kelly 
Doris B. Kennedy 
Hope Gillespie Lineberry 
Jane Stevenson Napp 
Patricia Condon Hoyer 
Eleanor Williams Pebworth 
Lucy S. Pier ce 
Harry B. Price 
Sigrid Persson Reger 
Cora -Frances Garth Smith 
Johnnie Thompson Terry 
Maria 11anos Waters 
Dona Frantz Weakley 
Jane Miller Zimmerman 
1955 
$845. 00 (16%) 
Sarah NcAll iste r Thrash 
Peggy Keiser Anderson 
N. Narguerite Artz 
Jean ~!itchell Carpenter 
June Simmons Chappell 
Joyce Gwaltney Clarke 
Frances Gilkeson Coley 
Elizabeth Compton 
Lois Suter Downing 
Annette R. Fletchall 
Joan A. Gaetani 
Lore tta Jeter Hannum 
Ethel Kelly Hanson 
Maude Marshall Henderson 
Helen Layman Hillyard 
B. Diane Hunter 
June H. Iannuzzi 
Ruth-Lee Kaplan Kolm 
Arvetta Rusmisel Landes 
Ernesttne Wrtght Middleton 
Barbara Shafer Ohasen 
Nan St. John Oltver 
Martha Hewtns Parker 
Wilhelmena Thacker Parrish 
Harriette Lowery Shank 
Antonina Skapars Trinkuns 
Joan Holst Trobaugh 
Eltzabeth Jefferson Walker 
Berntce Rowe White 
Joyce H. Wood 
1956 
$1,073.00 (10%) 
Rita Ritchie Seale 
Carolyn F. Addison 
Carolvn Lutz Anderson 
Beulah Ellis Baker 
Natalie Tiller Barnette 
Virginia Lutz Blose 
Nancv Revercomb Brubaker 
Elsi~ G. Clark 
Peggy Long Egertson 
Emeline Marlowe Harlow 
Martha Trenary Irvin 
Helen Jean Jones 
Donald G. Leisch 
l!arcia Naier Luecke 
Sue Brown Nead 
Juanita Howles t!ilby 
Elizabeth Hill Moores 
Mary Sue Nelson 
Virginia Tingler Payne 
Carolyn Caricofe Rabunsky 
Barbara Johnson 
Riddleberger 
Rita Ritchie Seale 
Bettie Pomeroy Tuttle 
Sarah Munday Walker 
Carolyn Huffman Wetsel 
1957 
$1,050.00 (II%) 
Jo Gildersleeve Snyder 
Virginia Brown Aliotti 
Glenna Orrell Bennett 
Carol McCormick Brown 
Mary Alice Brown 
Joan Keefer Cox 
E.linor Ritchie Dalton 
Lois L. Driver 
Elizabeth Short Hansbrough 
Beverley Belt McCauley 
Shirley Howles ~!cDanie I 
Kevin G. Miller 
Ann Elliott Monahan 
Patr i' i .t Bourne ~lunoz 
Elaine tlis tr Ogburn 
Sarah Newton Palmer 
Kate M. Prease 
Barbara Hawkins Reilley 
Jane Webster Ritchie 
Josephine Gildersleev 
Snyder 
Lynne Ramsey Walker 
Marie Caton White 
1958 
$615.00 (11%) 
Jewell Gross Brenneman 
Elizabeth Johnson Boone 
Jewell Gross Brenneman 
Betty Jo Loving Butler 
Jean Parrish Copeland 
Constance Faulder Coss 
Sara Welch Davidson 
Leona Walls Downs 
Frances Crockett Eakin 
t!ar iann James Edwards 
Marian Wood Goodloe 
Joyce Fulcher Harley 
Jeanne Foster Luck 
Harriet Glass Nast 
Dixie Glass Mertens 
Betty Madagan Orndoff 
Ada Blankenship Pratt 
Ashley Lutz Ritenour 
Nancy Cloud Wilson 
. Nancy Rogers Wolfe 
Patricia Asbell Wood 
1959 
$1,715.00 (10%) 
Mary McConnell Baker 
Mary McConnell Baker 
Mary Tod Brown 
Maxine Cole Candler 
Barbara A. Cooley 
Dorothy Carson Craddock 
Barbara Brenner Cutchin 
Rosemary Haught Glymph 
Robert Marshall Hammer 
Helen Benesek Hoover 
Juanita Carmack Howison 
Ann Wolfe Jackson 
Margaret Grabill Jones 
Beverly McGinnis Lowe 
Jean Knapp Massie 
Virginia Griffith Helton 
Merlin See Hiller 
Judy Vought Moody 
Caren Will Patton 
Judith Garrett Payson 
Betty F·. Ramsey 
Robert E. Ritchie 
Sarah Jane Sheare·r 
Ann Younkins Shockey 
- I rene Skapars -
Janet Cook West 
James H. Wheatley 
Nancy F. Whitley 
1960 
$1,725.00 (8%) 
Faye Dundore 
Martha Padgett Arnold 
Barbara Batstone Clampitt 
Fannie Horgan Dundore 
Ray A. Emswiler 
Nancy Moore Funk 
Eli.zabeth Smith Gale 
Diana Dobbs Graves 
Robert A. Graves 
Caroline T. Marshall 
Jeanne Foxworth HcKim 
Hary Anneta Heek 
Carole Suffridge Merkle 
Donald V. Hiller 
Margaret West Hiller 
Anne-Lisa Schindler Hills 
Gail Mathews O'Donnell 
Hugh Daniel O'Donnell, II 
Gene L. Pfoutz 
Mary Jackson Propst 
Patricia Tolley Randolph 
Martha Johnston Rusmiselle 
Diane Lester Smith 
Charles 0. Strickler 
Angelica Roystone Sudduth 
Continued on Page If 
JM You! and-the DukeCiub:SupportforVictory. 
James Madison University's success in intercollegiate 
athletics in recent years has been phenomenal: three straight 
trips to the NCAA playoffs by the men's basketball team, an 
appearance in the College World Series by the baseball team 
and a football team that is quickly becoming a national power 
in its division. 
at its current level. Tax funds cannot be used for the program, 
so private gifts are necessary to maintain a level of excellence. 
The 1982-83 Duke Club raised more than $300,000 for the 
athletic program. 
Donations to the Duke Club are tax deductible and there 
are varying giving levels for membership in the club. Duke 
Club members receive a number of special benefits relating to 
the level of their donations. The various benefits are 
explained in the chart on this page. A membership form for 
the Duke Club is also included. 
Much of the credit for this success goes to the JMU Duke 
Club, an organization formed to receive donations for the 
JMU intercollegiate program. 
· Without private gifts, J M U could not compete successfully 
Benefits for contributions made in 
1983-84 begin July 1, 1984 and end 
June 30, 1985. 
Giving Level 
Nugget 
$25*-$149 X X X X 
.c Pacesetter 
::J $150-$599 X X X X 
-(.) Purple & Gold $600-$1 ,199 X X X X 
Q) President's 
~ $1,200-$2.999 X X X X X 
::J Scholarship 
Cl $3,000 X X X X X 
Endowed Scholarship 
$50.000 X X X X X 
2 
2 
4 
4 
4 
• _Alumni out of school less than one year may join for $5. 
2 
4 
4 
4 
•• Subject to availability. ••• Subject to travel arrangements. 
2 
X 2 
X X 2 
X X 4 X 
" 
I 4 X 
I I 
.4 X 
I Personalized space 
Here is my 1983-84 DUKE CLUB commitment to support JMU Athletics . . 
X ·x 
X X 
X X X 
X X X X X 
Name __ ~-------------------------------------------------------------------------
DUKE 
CLUB 
Address ____________________________________________________________________ ~---------
Telephone, _________________ _ o I am a JMU Alumnus / Alumna. Class of __________ _ 
I plan to contribute the following amount: $, _________ __ in full by June 30. 1984. 
Levels of giving: Nugget $25-149 . Pacesetter $150-599. Purple & Gold $600-1199, President's Cabinet $1200-2999. 
Scholarship $3.000. Endowed Scholarship $50,000 
To be paid: $•-------..,----herewith $. _________ _ onthly or $. ________________ quarterly 
or as follow·s_ ____________ ___,___,------------
o ~lease send reminder 
Signature! _______________________ ___uate! _________________ _ 
Make checks payable to: James Madison University Foundation. Inc. 
Mail to: DUKE CLUB. Hillcrest. James Madison University, Harrisonburg, VA 22807 
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Alumni ___ _ 
Continued from page 13 
1961 
$931.00 (12'/,) 
Sallyann Lawrence Berendsen 
Margaret Joanne Selda 
Virginia Wagner Bendura 
Sallyann Lawrence Berendsen 
A. B. Berry, III 
Jane Parrish Berry 
Chester L. Bradfield 
Habel Watts Brooks 
Brenda Glenn 
Alma Brown Hall 
Sara Chinn Hourigan 
Sara Webb"Kennedy 
Margaret Varner Kiracofe 
Jane Garrett Marshall 
Beverly Boyers Hartin 
Bonnie Nelson Mason 
Alice DiZerega Heinicke 
John D. Peters 
Martha McWilliams Saufley 
Elizabeth Gough Sollenberger 
Aanes Samford Terry 
Martha Jones Tompkins 
Jean E. Tunstall 
Mary Terrell Turner 
Sara McNeill Wari! 
Susan Hoyar Williams 
1962 
$1,437.00 (II%) 
Sheldon Layaan 
Anne Watkins Adams 
Larry N. Ar.entrout 
Jeanne Armstrong Boswell 
Deanna G. Bowman 
Nancy Burkett Bradfield 
Mary-Ball Hassey Brittle 
Betsy Rose Carr 
Anne Forres~er Colley 
Anne Clarke Davenport 
Barbara Staples Dudley 
Sandra E. Dutemple 
Carol Eldridge Eubank 
Elizabeth Ann Haley 
Barbra Freed Hardesty 
Gera~dine Sutliffe Keen 
Floe Rimel Koontz 
C. Sheldon Layman 
Joanne Hay McKinley 
Sandra Floyd Montgomery 
Jane Histr Nelson 
Rebecca Springer Odom 
Jane W. Shell 
Jean Barnhart Skorupa 
Nancy Hitch Smith 
Shelby Short Stacy 
Mary Varner Staggs 
Diane Hunt Stalder 
Charlotte Whittaker Swaffin 
Linda Bibb Toler 
Maryann Franzoni West 
Judith E. Wright 
1965 
$I,102.00 "(8%) 
Alice Hunkasey Julias 
Carol Gum Chapman 
Shirley Godwin Crocker 
Dolores Dove Eanes 
Mary Jane Hurray Harris 
Judy Harris Johnson 
Alice Hunkasey Julias 
Pamelia Helsley Kelly 
Judith Jarrett King 
Peggy Lane 
Julia Thurman Hoock 
Anna Huffman Moynihan 
Anne Klein Mumma 
Madge Hardwick Nurphey 
Catherine Consolloy Nemeth 
Carolyn Coupland Painter 
Janyce H. Pfoutz 
Joann S. Powe 11 
Hary Beth Drayer· Pugh 
Charles E. Quatse 
.Thelnia-Hay Lythgoe Rigby 
Marianne Hughes Rizzio 
Mildred Wagstaff Runkle 
Gretchen Smith Tickle 
Phylis R. Tomlinson 
Hary Bowman Uhl · 
Connie Robinson Veise 
Diane Hiller Warren 
Susan Crawford Williams 
Diane McMillion Woodworth 
Ellen Wade Zebatto 
1966 
$833.00 (5%) 
Elaine Solomon 
Brenda Agnor Camden 
Georgia Christie 
Sandra S. Coffman 
Dianne Hoo(e Eakin 
Beverly Miller Faulkenberry 
Mary Hiller Froehlich 
Brenda Mullins Griggs 
Karen Younkins Gunter 
Mary Hanger Harris 
Robin Fadeley Helsley 
Daniel L. Johnson 
Beth Price Joyner 
Martha Scruggs Klein 
Laura Parker Leftwich 
Sandra Whitmer Lineweaver 
Janice Jamison Hasoncupp 
Barbara Sherman Hendel 
Jean Cornetta Horgan 
Gwyneth Anderson Newport 
JoAnn Dudley Poston 
Alma Lantz , Ritchie 
Constance Williams Rogers 
Lydia Hluszc.zyk Singura 
Jean. Rosen Spencer 
James G. Sprinkel 
Issac L. Terrell 
Eugene E. Wenger 
Patricia Wragg 
1969 
$610.00 (4%) 
Susan Livingston Manlove 
------·- ------
Ann Riley Anderson 
Elizabeth Harves Austen 
Jot>lla Johnson Barbour 
Rosalie G. Barretta 
Judith Keller Bowman 
Eugene A. Braun 
Patricia Iacobucci Brown 
Rebecca Fay~ Butler 
John S; Case 
Nancy Showman Drescher 
Nary Dawson Dunn 
Martha Hiles Fearnow 
Nancy Brown Forbes 
Conn~e Lowry Gabel 
Elizabeth A. Henderson 
Irene Kogut-Laster 
~udith Woodring Leet 
Nancy ~fay Melesco 
Karen Sullivan Pryde 
Janis Glover Reynolds 
Linda Griffith Ruhling 
Linda J. Schoeppler 
George Larry Short 
· Nancy Bowman Lantz 
Darla Craft LePera 
Karen Capar Marlowe 
Janet L. Merritt 
Brownie Beahm Ritenour 
William Raymond Ritenour 
Sherrie Eller Sherertz 
Diane Scott Shugart 
Linda Helms Siegert 
David L. Smith 
Mary J. Smith 
David L. Starkey 
Robert E. Toohey 
Gary L. Tusing 
Linda Aird Vretos 
Mary Ellen Walter 
Winston O. ~Weaver, Jr. 
Nancy West-Shelly 
1972 
$2,952.00 (5'1:) 
Marilee Black Billhimer 
Sharon Wright Brockhoff 
Sharon Sporhase Bryant 
Martha Michael Byerly · 
Kathryn Noel Cabell 
Hary Conway Covington 
Charles W. Curry 
Hubert C. Doughty 
Hubert B. Eckard, Jr. 
James W. Fultz, Jr. 
George H. Gutshall 
Jane McAllister Hankins 
Conrad A. Helsley 
Candace Ford Hensley 
Regina Garrison Ingram 
Sandra K. Lacks 
Lois Anne Li !ley 
Sondra Steeg Lindstrom 
Susan June Lobaugh 
Virginia Charles Lyle 
Susan Fernandes Hiller 
Susan Wessner Milner 
Claudia J. Moore 
Michael Muterspaugh 
Victoria Moore Nielson 
Mary Elizabeth Ray 
Brenda Snelson Rion 
Marylin Heflin Rumph 
Glenn R. Scheid 
Robert H. Sheppard 
Virginia Ellen Tull 
Sheppard 
Ray V. Sonner 
W. H. Wayne Liskey 
Frances Amiss lfenefee 
Jo~ce Rusel ~ille~ 
Harvey W. Ashby, Il 
Harlene R~nalds Breu 
Linda Smith Camper 
~e\en fo~~une nu~~ea 
Mar&aret Ann faKe 
Karen Deaton Hammond 
Jane Guldenzope Spicuzza 
Linda L. Taylor 
Dorothy Rogers Taylor 
Susan Nullen Taylor 
Cynthia Douthat Thomas 
~nne O~e~ ~hree~\~~~ 
B~~~y ~int~r Triolo 
Janice Rodeffer !using 
william N. Vaughan, Jr. 
Elizabeth Wilbern Wanzer 
Alma Denton Morgan 
Janice Culver Parys 
Betty Brockman Richardson 
Mimi Hart Riggan -
Joyce Hiller Saveike 
Katherine Nagle Wall 
1963 $879.00 (8%) 
June Hill Cooley 
Dina Young Abell 
Betty Dickerson Abernathy 
Th~resa Cook Ashby 
Carole Boettcher Black 
Rebecca Winder Brown 
Cynthia Benham Carson 
June Hill Cooley 
Phyllis Hall Dobyns 
Carol-Jean Atkinson Durr 
Nancy Jean Lane Gibbs 
Carolyn Jordan Green 
Shirley Hyers Hepler 
Katherine Cash Humphries 
Margaret C. Jordan 
Marilee Shifflett Layman 
Carolyn Karper Hiller 
Mary Coyner Patterson 
Barbara Pravecek Pearce 
Joan Wicks Rowles 
Harry G. Saufley 
Mary Rowell Smith 
· Virginia Hanowell Townsend 
1964 
$1,000.00 (10%) 
Lynn Zirkle Lang 
Anna Lou Armentrout Harris 
Linda Eggleston Hubard 
Elizabeth Deutz Irby 
Alice Williams Krum 
Susan Hartin Kuhn 
Joanne Beaver Lee 
Ada Haria McCann 
Mary Mulholland 
Mary Ellen Dwyer Nardone 
Elaine Kelley Solomon 
Judith A. Vryland 
Brenda Bond Wallace 
Jayanne Haines Wemmers 
Elizabeth Dowd Westerman 
JoAnne Joyner Willis 
Elizabeth Mackay Wood 
Kath~yn L. Young 
1967 $I ,005. 00 (7%) 
Bettye Compton Davis 
Frances Shetter Adamson 
Mary Beth Alphin 
Mary Burgess Barnes 
Jane Crenshaw Beck 
Martha Copenhaver Beitner 
Nancy TQwler Bruce · 
Terry Campney Call.ison 
Yolanda E. Corro 
Bettye Compton Davis 
Sandra M. Davis 
Jean Revere Dunn 
Sallie E. Funkhouser 
Janice Elliott Light 
Carolyn Tefft Lodzieski 
Brenda Lacks McDannald 
Sara Elizabeth Dilmore 
Runyan 
Holly Conrad Beverley Judith Peters Sams 
Rebecca Lee Bocs~y Anne Parker Sheetz 
Sarah Powell Brooks Susan Harper Stephens 
Linda Guthrie Brunson Sanlra Hollandswrth Vaudrey 
Phyllis Waltman Burbank 
Rebecca Shlnaberry Campbell - Mary Massie Vetrovec 
Judith Royall Watkins 
Betty Coe Cinquegrana Janet Lancaster Wilkins 
Nancy J · Davis Mildred Condrey Wrigl]t 
Carol Gaines Delauter Ronald E. Zirkle 
Eleanor McAlpin Duffield 
Elma R. Fromm 
Charlene Hudson Gibbens 
Carole J. Gorry · 
Carol Obl Hudson 
Charlotte Wright Kelly 
Lynn Zirkle Lang 
Joyce Keiter McKay 
1968 
$I ,632. 00 (6%) 
Beth Price Joyner 
Susan Bolton Ayres 
Kathleen Johnson Brisley 
1\.nn Cox 'thom.a s 
~a~ricia Cur~us ~ahab 
Charles Elwood Whitmore 
1970 
$689.00 (-5%) 
Michelle Flora Miles 
Sue Hollen Ahlers 
Linda Riggle Baldwin 
~fargaret C. Bivins 
Candis Harriman Bloomrose 
~Ia rilyn E. Bussey 
Barbara Ann Cornwell 
Shoron Whittle Crockett 
c,, rol Burke Davis 
Myrtle David Fultz 
Jacque line Dunn/Kennedy 
Gergen 
Mary Ann Sharpes Grigg 
Sheri Gaines Herrick 
Helen Hayo Leach 
Margaret Vorous Lofton 
Linda Bullock McCallister 
William Ross McEachern 
Marianne Walsh HcGuill 
Michelle Flora Hiles 
Katherine E. Outten 
Susan L. Patrick 
Barbara Clegg Priest 
John A. Stanley 
J. Barry Threewitts 
Judy Swisher Vaughan 
Betsy Atkins Wegman 
1971 
$895.00 (S%) 
Robert Toohey 
Nancy L. , Alexander 
Mary Lynqe Atkinson 
Nancy L. Avery 
Lenore Aronian Barron 
Gary L. Beatty 
Florence E. Brown 
William E. Bryan 
Florence Scheulen Burnette 
Lester P. Burtner 
Rita L . . Carr 
Marshall B. Chamberlin 
Barbara White Ewald 
Cathleen E. Hayden 
Brenda Russell Herndon 
Brenda Dodson Hilt 
Dale Monday Kolins 
MerlJ S. Lane 
1973 
/ $2,990.00 (6%) 
Herman W. Hale 
Bonnie Sargent Anderson 
Samuel Harvey Anderson 
Cecil G. Barlow, Jr . 
Thomas L. Billhimer 
David F. Bottenfield 
Rosemary Gilliam Bowden 
June Wood Brinkman 
Nary Johnson Bryan 
Edwin Bumbaugh . 
Christine Withers Burner 
Carolyn F. Byrd 
Doris May Campbell 
Carole Stone Cassidy 
Judith Harks Clark 
Dennis T. Conroy 
Rebecca Payne Copenhaver 
Elizabeth Robjent Crane 
G·a il B. Cunningham 
D'Earcy P. Davis, III 
John B. Davis 
Angela P. Dinkle 
Joseph H. Erickson 
Genevieve Hudson Fleming 
Gail Rennie Gardner 
Herman W. Hale 
Carol Thomas Hancock 
Gary C. Hancock 
Dorothy Strate Harper 
Harold E. Howland, Jr. 
Jane Shackelford James 
Sharon Atkins Lam 
William 0. Lam, III 
Hugh J . Lantz 
Celeste Cobb Lassiter 
Gary W. Little 
Patricia Peach Little 
William C. Loomis, III 
Barbara Bradley Nolte 
Cynthia Clark Reid 
Betty Jane Schilling 
Scarborough 
Ri chard A. Shady 
Carolyn Davis Smoot 
Roselyn F. Todd 
Matthew William Troy 
Chrislin• Beck Updike 
Phillip W. Up~ike 
Karen A. Wilkinson 
Alice Sperow Williams 
Claire Archibald Wimmer 
Doris Meadows Winn 
Leigh Lindjord Wohlfarth 
Becky Lynn Zimmerman 
1974 
$1,638.00 (4%) 
Jeff Hamlin 
Samuel Q. Baker 
Annette Pruitt Beatty 
Lester R. Bittel 
Rebecca Brooks Boyd 
William E. Boyd, Jr. 
Patricia Sigmon Brennan 
John H. Brinkman 
Marie Gitchell Bumbaugh 
Bonnie Reinmuth Clark 
Thomas F. Cogan 
Patrice Davis 
Gary James Downey 
~obert H. Fleischman 
Orven Kenneth Flint 
Nancy B. Glynn . 
Robert Bruce Golden 
Harsha Douglas Gordon 
David L. Gr'i-
Hary Edmunds Gunn 
Elizabeth Warren Hale 
Jeffrey H. Hamlin 
Ben E. Hancock, Jr. 
Betty J. Harding 
Paul Steven Hart 
Darrell F. Haulsee 
Jaye Ann McNutt, R.D. 
Virginia Dante Perry 
Karen L. Pogoloff 
Rebecca Oliver Rhodes 
Linda Irby Righter 
Robert L. Shoemaker 
John P. Short 
Geoffrey H. Sonner 
Robert C. Stacy 
Angela Hopkins Talaber 
Judith A. Thomas 
Marina A. Williams 
Richard L. Wiseman 
Terri B. Wiseman 
Stanley D. Wyatt 
1975 
$2,332.00 (6%) 
Christine John 
Carol Boland Aubin 
Dorothy Butn~~t Saker 
Deborah Shee1er Backer 
Cecilia Gray Satalo 
Elizabeth Masterson Beahm 
Charlotte Ryder Bottenfield 
Sherry Lee Bowman 
.Edward A. Bragdon, III 
Carol Lynn Bullman 
Steven H. Byrd 
David R. Callahan 
Debra Hubbell Calrahan 
Elizabeth A. Canning 
Donna L. Cardwell 
Laima Ciguzis 
Gale Abriss Clemons 
Patrick J. Coffield 
Gregory W. Cross 
Jane Weber Cross 
Theresa Leazer Crowl 
Richard R. DeBergh 
Shelby DePriest 
Albert B. DeWitt 
Roberf L. Dickerson, Jr. 
Judith Hughes Ditto 
Janice Mackey Donelson 
Sandra Lindsay Doyle 
Carol Dovel Farrar 
judy Ann Ferrier 
Kathleen Deckert Fore 
Rita F. Gatlin 
Kathy J. Geiman 
Delores Arnold Gordon 
Stanley H. Gray, Jr. · 
Deborah Weaver Hancock 
John ·F. Henkel 
James J. Herb 
Mary Eckenrode Hudson 
William E. Hudson 
Christine E. John 
Kathryn McCusker Kinzer 
Ronald L .. Kinzer 
Chr~stopher A. Kraus 
Shelley Allen Leader 
~!ary Middlebrook Leeper 
Betty Jane Lewis 
Linda E. Marshall 
Virgil H. Marshall, Jr. 
Byron L. Matson 
Donald L. Moyers, Jr. 
Deborah Tibbetts Osborne 
Elizabeth Machen Prescott 
Susan G. Reynolds 
Deborah Jeter Riggan 
Thomas E. Riley 
Timothy A. Ritzer~ 
Deborah Averette Ryder 
Robert W. Ryder, Jr. 
John S. Sivley 
James D. Snead 
Judy Singers Sorrell 
Bruce V. Thomas 
Jeanette Parsons Toohey 
Deborah Nackley Turner 
J. Wesley Welch 
Deborah Mount White 
Teresa L. Wilkinson 
Ralph J. Wimmer, Jr. 
Hilla Sue Wisecarver 
Martha Woodside Yandrick 
1976 
$2,832.00 
Lili Byers 
(5%) 
Loftis 
Glenda J. Blair 
Robert A. Blumenthal 
Rosemarie Koran Booth 
Catherine Nolan Boulden 
Steve Boulter 
Edward L. Branich 
Sandy Wason Capron 
Allan C. Castorr 
Lynne Chamberlain 
Antonio Coder 
Cheryl Shank Coder 
Charles Lee Coleman, Jr. 
Alice Kines Conroy 
Donald D. Cross · 
Chris Beyer Crouch 
Loretta Ball Cunningham 
Cheryl J. Cutright 
Jean Franconi Dalton 
Michael G. Dean 
Corley F. Dennison, III 
Jerry R. Doffleayer 
Thomas A. Donelson 
Maureen A. Donohue 
David J. Dru.~ 
Linda Moss Drumm 
Bradley L. Elkins 
Susan Heely ~lkins 
Carol E. Emond 
Patricia A. Fenstermaker 
Catherine H. Gaspard 
Steven H. Gordon 
Ronald L. Heatwole 
Donald Leroy Houck 
Brenda Hounshell 
Patricia P~rcell Huffman 
Paula Maxwell Keeney 
L. Paul Keppel,· III 
Peggy Bauser Koll•ann 
Stuart K. Lane 
Dennis Day Lantz 
Alice E. Liggett 
Rick L. Louderback 
Diane Baumann HcGhee 
George P. Hiller, III 
J..ea W. Ki.11er 
Susan Winesard Hi11er 
Deborah G. Koncol 
Peter J. Napolitano 
Shelby Oliver Perry 
, Joyce Nuckols Pitts 
Edward L. Pursley 
Robin A. Rinaca 
Susan Nelson Sargeant 
Nicholas J. Scarpelli 
Nancy Jo . Scharno 
Deborah Vecchiolla Seldon 
Joa~ne Hill Spotts 
Ro.bert S. Spotts 
Earle Helodee Brooks Stith 
Raymond N. Stone 
Douglas P. Strup 
Michele Wiesner Taylor 
Michael A. Thompson 
Michael Trowbridge 
Susanna Tingle Trowbridge 
Thomas K. tudor 
Carol Lomas Webster 
Donald Webster, Jr. 
Robin E. White 
Pamela Barnes Wilkinson 
1977 $3,294.00 (5%) 
Maureen Betzhold 
_ Sharon Harder Appich 
Michael B. Beahm 
Tess Wolin Blumenthal 
Ronald Boyd 
Alan W. Broome 
Tina Filsinger Broome 
Lynda Compton Bruce 
Kendra Childress Byrd 
Steven H. Byrd 
Delores Haag Callahan 
Irene Stephanie Calos 
Dante Ciolfi 
Dorothy Garrison Cox 
Garry C. Cromer 
Terrence J. Cunningham 
Richard D. Davis 
John R. Dickey 
Alexandra Shannon Drone 
Diana Hoyle Dulin 
Nancy L. Feldman 
Mary Lu Markham Fissel 
Connie Ritter Flook 
Samuel J. Flook 
Deborah Smith Garrett 
John H. Giuseppe 
Terry Fitzgerald Giuseppe 
Hark A. Goode 
Sherry Helsley Gordon 
Eric Gustafson Larry Rogers 
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Hark C. Halsey 
Stephen H. Harner 
John Allen Hartless 
Robert R. Hevener 
Margaret Smith Hixson 
William Cole Hueter 
Robert William Kirby, Jr. 
George L. Kolesaric, II 
Dorcas B. Kraybill 
Arleen Burke Lovering 
Donald C. Marek 
Cynthia Stoller McFarlane 
Lynn Fontaine McNelis 
Hark Milam 
Michael F. Rosenberger 
Joyce Bradley Shanholtzer 
Joseph F. Showker 
1981 
$1,742.00 (4%) 
Joy Via Hatch 
1982 
$2,!70.00 (6%) 
Lori A. Schultz 
Nancy K. Sedgwick 
Laura Sholtes 
Gladys Candace LaForge 
Jean Kelly Lancaster 
Ward L. Lancaster 
Sarah Strader Milam 
Carol Privette Hiles 
Joseph R. Hi 11 s 
Deborah Smith Moncure 
Melinda Ryan Montero 
Ann Ke 11 y Moore 
Dorothy E. Myers 
David J. Naquin 
Robert T. Smith 
Steven C. Smith 
Joy Rowland Snyder 
Dan S. Soller 
Kathleen Headlee Sowers 
John H. Squires 
Phyllis Sutterfield Lane 
Cynthia Hunt Latham 
Paul W. Nimitz 
Cheryl Lynn Nunnally 
Donna Dobeck Pappas 
Wayne Partlow 
James Alphonso Taylor 
Diana Horton Thompson 
Randal W. Thompson 
Sheryl H. Tonini 
Joseph C. Vagi 
Susan Lewis Lee 
Devon W. Leeper 
David B. Lowen 
Leslie Lapierre Marek 
Gloria Sims Mastin 
Cynthia E. McCartney 
Gary S. Michael 
Ruth Muir Napolitano 
Judy Settle Naqu.in 
Lloyd Bruce Nutter 
Nelda Rae Nutter 
Pamela Orend Park 
Betsy E. Peek 
Kristi Angel Pascarella 
James B. Patterson 
Joseph S. Paxton 
Betty Holtzman Payne 
Harold W. Payne, Jr. 
Edward L. Poff 
Sherry McGuire Poff 
William W. Polen Jr. 
Patti Jean Pope ' 
Catherine Shepard Pursley 
Joseph J. Quinn 
Martha Chidsey Valier 
James Hark Van Hyning 
Elizabeth A. Wanner 
Brenda Marsha Williams 
J. Michael Williams 
Walter A. Wilson, III 
Deborah H. Young 
1980 
$2,590.00 (6%) 
Diane Bridgeforth Lively 
Patricia Poor Rosenwinkel 
Robin Rann Scheiner 
Nancy L. Schoettinger 
Ralph Gregory Sell 
Rebecca F. Shank 
Eric P. Reid 
Susan. Berry Reitelbach 
Linda J. Reynolds 
Allan Ribbler 
Robert R. Riley 
Carol ~ickinsori Robertson 
Brian Francis Ruberry 
Stephen T. Seldon 
Kathy Allgood 
Delma D. Bacon 
David R. Belote 
Leslee Ledden Bollea 
Elizabeth Thomas Bond 
Kimberly A. Bosse Robert S. Smith 
• Michael W. Sowers 
Julie G. Spencer 
Ronald K. Stith 
Mary Crisafulli Stone 
Charlie F. Sweeny 
Terri Tarlton Sweeny 
Michael L. Szymanski 
Deborah York Thompson 
Mary Fristoe Traister 
Elizabeth Beeche Trimble 
Donna Griffith Van Hyning 
Hel1ssa Macklin Vigen · 
Karen Hatanin Westwood 
Thomas H. White 
John H. Whitlow 
Carol Y. Wickert 
1978 
$4,31 3.00 (6%) 
Michael Hunley DeWitt 
Steven J. Albrite 
Donna J. Andrews 
Michael C. Barron 
Kent E. Bond 
Kent L. Booty 
Linda K. Bowers 
Sylvia Nelson Bradfield 
Sarah K. Brent 
Keith F. Brill 
Phillip L. Bruce 
William R. Brumfield, Jr. 
John S. Burner 
James N. Burr.oughs 
Kenneth Jay Bywaters 
Keith A. Carney 
Carolyn B. Carroll 
Wiliiam P. Ceconi 
Elizabeth Coleman Coleman 
Sabrina L. Crockett 
Linda Weiss Cross 
David P. Curro ' 
Nevin D. Dellinger 
Michael H. DeWitt 
Douglas G .. Drewyer 
Edna Rickard Driskill 
)ean Alger Flick 
Paul M. Fox 
Terri S. Fox 
James E. Galleher, II 
Jean Taylor Galleher 
Michael S. Gallier 
Elizabeth Kennett Goode 
Alvin Eugene Hampton 
Andrea Brummett Hampton 
Frederick W. Harman 
David J . Hartman 
Gail Gibson Hartman 
Mary Kirby Havasy 
Kenneth D. Hawkins 
Thomas C. Henschen 
Kurt J. Hettermann 
Mary L. Hopkins 
Beverly Cruise Hueter 
Douglas Allen Hulvey. 
William F . Igoe, Ill 
David Lee Ingram 
Carol Clark James 
Patricia A. Johns 
Mary E. Kern 
Danny J. Kesner 
M. John Klopp, Jr. 
John F. Knight 
Deborah Denney Korge 
Kathy Prince Lassiter 
Robert A. Lassiter, Jr. 
Donna G. Layton 
Terenc~ Carl Lederman 
Roger D. Lee 
David L. Levi 
JeanettP Smith Linka 
William. T. Linka 
Richard A. Loehne 
Pauia C. Semerad 
David E. Showalter 
Deborah Detamore Showker 
Thomas H. Spangler 
Sally Ann Spiegelberg 
Linda Kibler Steagall 
Paul H. Steagall, III 
David E. Swett 
Scott Thorn'hill 
Mark Tracz 
William Thomas Want 
Davis H. Waymack 
Carolyn Ma,low Wilkins 
Roger L. Wilkins 
Deborah Cain Wine 
Margaret Hofmann Wint 
Robert E. Wood 
1979 
$3,285.00 
David Hoar 
(6%) 
Michael Anestos 
Deborah Yard Armstrong 
Philip M. Armstrong, Ill 
Marshal L. Ausberry 
Woody Kent Bane, Jr. 
Kate Widgen Barban 
John Joseph Beamer 
Daphne Phillips Berge 
Ellis Berkowitz 
Robert L. Blair 
Christopher E. Blanchard 
Wynn Rushing Booty 
William B. Boppe 
William B. Borges, Jr. 
Mark Jeffrey B~own 
Barbara Hamilton Browning 
Elizabeth A. Caldwell 
Catherine I. Campbell 
Clifford F. Carroll 
James Casteel, Jr. 
Paula J. Childers 
Ronnie Arthur Cline 
Warren K. Coleman 
Wayne L. Ewing 
Melanie A. Gardiol 
Sylvia Parsons Gillespie 
Christine Siklosi Gorman 
Milton C. Gravely 
Judy Martin Gray 
James D. Hagan 
Janet Carlson Hagan 
Carolyn Hiner Hamrick 
Carl Anton Heitmanek 
Kerry Cross Hill 
Jeanne Bonnafe Israel 
Julia Gray Jennings 
Charles M. Johnson 
Mark Lewis Johnson 
John David Kipley 
Lucille E. Kite 
Carmen Alicia Kline 
Terry Kemp Komornik 
Joan Sullivan Kosnik 
Phyllis A. Lippe 
Dawn Ellen Little 
Charles David Lowery 
Barbara Lumpkin 
Donald J. McGee 
Thomas B. McKay 
Michael A. McWhorter 
Willis Christopher Miller 
Laurie E. Oakes 
Donald Pete Ostergren, Jr, 
Ann Newell Ferrari Partlow 
Jonathan E. Pascarella 
George L, Payne, Jr. 
Carol Aussner Polen 
Kelli ~anau Quinn 
Kimberly Poarch Riley 
Thomas Gregory Robinson 
Cynthia P. Bosti~ 
Jeffrey. P. Bostic 
Pamela Gainey Bowen 
James J. Brawley 
Cassandra J. Brown 
Anita Rennie Burner 
Terri B. Burner 
Donald L. Burnett 
Steve A. Calloway 
Pa~ela Allen Carney 
Karen E. Clarke 
Deborah L. Craven 
Mary Becker Davis 
David Michael Dobson 
Karen L. Downey 
Kay White Engleby 
Marshall G. Folkes Ill 
Charlotte Alexande; French 
Hark Allen Goff 
Gary H. Gorman 
Douglas F. Halterman 
Cynth'ia Baker Hawkins 
Wanda Crane Henschen 
Richard G. Hetherington, Jr. 
Sandy Pici Hewi~~ 
Steven M. HeWitt 
Jeffrey B. Hill 
Reon G. Hillegass, 11! 
Diana W. Hodge 
Celia H. Hoffman 
Michael Grady Holbert 
Judy Ann Hurt 
David G. Israel 
Jody Lynn Keyser 
.Ronald L. King 
Susan Roberts LaMotte 
William K. Latham 
Patricia Shiflett Leonard 
Ricky Lee Leonard 
Diane Bridgeforth Lively 
Barbara L. Lynn 
Robert C. Hartin 
Brian E. McNealy 
William C. Mertz 
Benjamiu H. Miller 
David S. Mills 
Sandra J. ~fiquelon 
Linda Buckingham Morri son 
Catherine W. Moxley 
Michael I. Moyers 
R~becca Dellinger Moyers 
Mike Mullen 
Samuel A. Nixon, Jr. 
Annette Whitmore Paxton 
Nancy DeMart Rex 
Holly Lyn Richards 
Frank E. Ridgway 
Suzanne McVay ·Ridgway 
David C. Ritt 
Celia A. Robnett 
Robert John Ruhl 
Elaine H. Runner 
Douglas W. Selby 
Julia, Williams Selby 
Jack Shafran 
Jtephanie Shroyer 
Dennis R. Smith 
Kimberly Johnso~ Smith 
Leslie J. Smith 
Robert Michael Smith 
Sarah Carr Morrison Smith 
Patricia Kay Steele 
Mel i s sa V. Stoll 
Jeannie Strader 
Rosalie E. Thomas 
Scott A. Thompson 
Sharon Gordon Tucker 
Thomas R. Tucker 
Jeffrey A. Valier 
Charles D. Vaughan 
John 0 . Watson 
David M. Wilson 
Debra Lawrence Wilson 
William Andrew Wood 
Robert Rives Bailey 
Robert D. Baughan 
Valerie Jean Blair 
Paul A. Brown 
Robert E. Cappalli, Jr. 
Karen Evans Cline 
Donald 8. Combs, II 
Robert A. Cope 
Julia A. Cousins 
Kimball S. Critzer 
Michael H. Down~y 
Bret J. Dunlap 
Deborah A. Erwin 
Cynthia M. Farmer 
Sarah Kenyon Farnsworth 
Dewey L. Fenner 
Harold C. Finlayson 
Darrell W. Fisher 
Sus~n Fitch 
W. Gregory Forbes 
Gerald Frazee 
Linda Carrier Frazee 
Lauren Gallo~·av 
Edward H. Gil lie 
Vicki Gaddy Greer 
Annamae Donley Harmon 
Charles W. Harris 
George Wendall Harris III 
Benjamin R. Hatch ' 
Joy Via Hatch 
Lisa Headley 
Susan S. Hobbs 
Allison Stdfey Holbet:>t 
Regina K. Hollen 
Robert B. lmre 
Wanda Marie Jackson 
Kevin C. Jones 
Ramah Hope Jones 
Mary Ann Kasselmann 
Gail Mciver Keel 
Robert D. Keith 
Margaret tl. Kot 
Malcolm Gary Lafever 
Robert D. Lancaster 
Arthur L. Lee 
Gre~o ry S. Lee 
Linda L. Lee 
Paul A. Majka 
Anne P. flares 
Robert L. McCoy 
Janice Wissinger Meadows 
Colleen McCarthy Hertz 
D~bra Anne Nester 
Jane l'l. Ollice 
Gary L. Overton 
Je£frey ~ - Perr~ 
Judith Macilvaine Perso 
Carol Brown Phemister 
Jerry Thomas Pierce 
Stephen P. Redding 
Ollie VirRinia Reese 
Sally Young Richardson 
Charles H. Rosenberg, Jr. 
Michael E. Shanholtzer 
Charles William Smith, III 
Kimberly Jean Smith 
Stephen M. Smith 
Diane Audrey Stanton 
Bernard V. Stewart 
~Ia rk H. Swanson 
Claire Schilling Thompson 
Katherine Blackburn Towler 
Penny J. Vegge 
Hartha J. Volinsky 
Valentine 0. Wagner, III 
Marie Kovalchick Wood 
Cindy D. Wright 
John A. Allen 
Carol L. Almond 
Richard Amacher 
Joseph A. Aug11stine 
Kimberley A. Hosse 
Denise Bourgt•ois 
Steven ;; . Boyd 
Sandra B•·adshaw 
Gregory H. Caldwell 
Bruce Scott Carmel! 
Andrew H. Cassells 
Robert D. Cayo 
Timothy Clayton 
Paul S. Cline 
Nancy J: Compton 
Stuart H. Copan 
Janice Cotter 
Amy E. Cox 
Daniel F. Cullen 
Charles H. Cunningham 
Charles D. Curtis, Jr. 
Lisa DiBonaventura 
William Russell 
Dickerson, Jr: 
Bonnie Doig Downey 
Stev!'n M. Doyle 
Jennifer Lee Dugger 
Leonard F. Dyke 
Richard M. Ennis ' 
Dennis Eppa~d 
Sheree Flowers· 
Linda Betts Frazier 
Corey Frederick 
Julie C. Gallagher 
Suzanne M. Garst 
Cathy A . . Gawarecki 
Brian N. Goodman · 
William M. Green 
Karen Elizabeth Harrison 
Thomas A. Hazzard 
Anita ·L. Holmes 
Cathy R. Horton 
Susan Bro~ddus Huffman 
Kelly L. Hutchison 
Michael J. Isaacs 
Nancy L. Israel 
Timothy S. Jameson 
David L. Johnson 
Edward G. Kardos 
Jill Allyn Keister 
Neil, C. Kelly 
John Kubesb 
John F. Kwiatkoski 
Angelea Lam 
Kris Richard Lawson 
John A. Licata 
.Jobe:t..b. '\.'inde"C 
~he~esa Marie Lin~ 
Sandra Luther 
Barbara Kathryn Manning 
Celeste L. McCormick 
Anne Patrice: ~lurphy 
Nora L. Newtou 
Patrick C. O'Donoghue 
Marvin L. Osborne 
Steven Joseph Palkovitz 
Gr~gory A. Parker 
Timothy H. Pease 
Lisa A. Pennock 
Lisa M. Phillips 
Gina L. Potter 
Susan L. Ransom 
Diane E. Reichert 
Jeffrey D. Rivkin 
Alissa D. Roberts 
Brian L. Robertson 
Neysa R. Simmers 
Germaine L. Simpson 
Brett C. Smith 
Kelly H. Snyder 
Jeffrey D. Spaulding 
David Wayne Stewart 
Malcolm L. Taylor 
Jpffrey N. Thomas 
Lynn S. Tipton 
James L. Tramel 
Dawn Vanderveer 
Susan L. Walker 
Della S. Watkins 
Paula M. White 
Judith I. Wilson 
Mark A. Winckler 
Dixon L. Wood 
Donna J. Yates 
1983 
$778.00 (3%) 
Richard Robert Abidin 
Traci Lynn Barrett 
Kenneth Robert Bartee 
Carol A. Bauaaartoer 
Janet Schoettinger Be-r 
Carol A. Benassi 
David H. Billinasley 
Lori Anne Blanchard 
Dawn-S. Bonham 
Wilaa S. Cairns 
Brenda H. CalhoUn 
Deborah Parker Copan 
John Edgell 
Martha L. Estes 
Diane Firesheets 
Ja.es Daniel Fisher 
Todd Fla.e~baWD 
Janet H. Frye 
Richard L. Gatlin 
Dana Hartin Gillis 
Earnest W. Gorhaa, Jr. 
Robin Rohr Green 
Kathleen H. Harrigan 
Richard L. Hi:ie 
Robert A. Hunt 
Neil F. S. Kyle 
Norma J. LaRocque 
Margaret A. Lewis 
Timothy J. Hace 
Valerie Haynard 
Kristy Strickl~r hbran 
Elizabeth Mary Parsons 
"N.aa.c::~ 1\.. "\:>e't.."'':o'i.~ 
~he~Yon Ja~ ?U~~~& 
neboran L. ~o~~s 
Pamela E. Powell 
Kathryn· L. Rietman 
Michael P. Robinson 
David K. Sanderson 
Cathy Staples 
Haria J. Stenger 
Joseph C. Tere•hes 
Laura L. Thacker 
. Charles P. ThotUs, Jr. 
Karen Ann Thomas 
John B. Todd, Jr. 
Carol L. Topping 
Susan J. Van Xeuren 
Linda Varlen 
Clarisa Ra.ana Vazquez 
Jan Ellen Verfurth 
Stephen E. Weaver 
Leigh Ann White Sally Sayre 
Doug Schneebeck · Faith Wolper 
JMU Succeeds in Matching 
Harris Grant for Scholarships 
Jaines Madison University has 
receiv~d a $200,000 challenge grant 
for scholarship aid from the H.L. 
Harris Trust and Foundation of 
Alexandria. 
JMU has raised an additional 
$200,000 in other donations from a 
variety of sources to match the 
challenge gift. The combination of the 
grant and the matching funds gives 
JMU a total of $400,000 for its 
endowm~nt fund. 
As part of JMU's endowment, the 
money will be invested and the return 
on the investment will be used for 
scholarship aid. The scholarship~ will 
be earmarked for students from 
Northern Virginia. 
The H.L Harris Trust and 
Foundation was established by the 
late H.L. Harris, a cement manufact- . 
urer in Northern Virginia. 
The trust and foundation make 
gifts to charitable organiZ!Itions in 
Northern Virginia and to student aid 
programs for Nonhero Virginians in 
area colleges and universities. 
The funds are administered 
through the trust department of 
United Virginia Bank in Alexandria. 
~------------------------------~--~--------------------------------~J~- -
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Parents 
Mr. & Mrs. Adolph G. Ackermann 
Hr. Robert P. Albergotti, Jr. 
Mr. & Mrs. Robert F . Albright 
Hr. Lindsey C. Altman 
Mr. & Mrs . Luciano P. Andrade 
Mr. & Mrs. John M. Arceri 
Mr. & Mrs. Richard D. Arndt 
Mr. & Mrs. Paul Arnone 
Mr . & Mrs. Frank W. Ayers 
Mrs. Lillian F. Aylor 
Hr. & Mrs. William J . Bailey 
Mr . & Mrs . R. Robert Baish 
Hr. & Mrs . J. Paul Balserak 
Mr. James P. Banholzer 
Dr . & Mrs. William H. Barney 
Mr. & Mrs. Richard A. Barth 
Mr. & Mrs. R. Wesley Batten 
Mr. & Mrs . Warren E. Beach 
Mr. & Mrs . Thomas a·. Be as ley 
Mr. & Mrs. Joseph A. Bea~doin 
Mr. & Mrs. Alex N. Beavers 
Hr. Bern~rd E. Benassi 
Mr. & Mrs. Joseph L. Bengermino 
Hr. Gerald Berdansky 
Mr. & Mrs. Robert N. Berg 
Mrs. Sue H. Bergren 
Hr. & Mrs. Nathan R. Berkley 
Mr. & Mrs . Francisco V. Bernardo 
Mr. & Mrs. ·A. B. Berry, III 
Mr. & Mrs. Laurence R. Bertolini 
Dr. & Mrs. Thaine E. Billingsley 
Mr . & Mrs. Jorgen W. Birkeland 
Mr. & Mrs. Thomas C. Bishop 
Mr. John A. Blakemore, Jr. 
Mr. & Mrs. J . W. Blanchard, Jr. 
Mr . Howard C. Blanding 
Mr. & Mrs. Erich Blasberg, Jr . 
Mr . & Mrs. Ralph C. Bledsoe 
Mr. & Mrs. Gordon L. Blood 
Mr. & Mrs. Gerald Bloom 
Mr . Alexander Boecker 
Mrs. Woodrow- Boler 
Mr . & Mrs. Jerome J. Booker 
Dr. & Mrs . J. H. Bowden, Jr. 
Mr. & M5s . Floyd S. Bowles, Jr. 
Mr. & Mrs. M. W. Bowling 
Mr. & Mrs. Chester L. Bradfield 
Mr. & Mrs. William E. 
Bridgeforth, Jr. 
Mr. & Mrs. William A. Brightwell 
Hr. & Mrs. F. Robert Brillhart 
Hr. & Mrs. Joseph L. Brooks 
Mr. & Mrs. Charles M. ~ro~er 
Mr. & Mrs. Leonard Brown 
Mr. & Mrs. John A. Bryans 
Mr. & Mrs. Gary D. Buennemeyer 
Mr. & Mrs. Joseph Buonincontri 
Mr . & Mrs . William A. Burke 
Mr. & Mrs. Alton L. Burket 
Hr. & Mrs . Harry A. Burr 
Mr. James N. Burroughs 
Mr. & Mrs. Robert L. Burton 
Mr . & Hrs. Frank L. Butler 
Hr . & Mrs. Thomas· f. Butler 
Mr. & Mrs . Graham F. Byrnes 
Mr. & Mrs. William Cabey, Sr. 
Mr . & Mrs. Charles W.Cairns, Sr. 
Mr. & Mrs . Louis W. Calbeck 
~Irs . Malcolm G. Cameron, Sr . 
Dr. & Mrs . Edward F. Cantow 
Mr. & Mrs. Bernard L. Carnevale 
Hr . & Mrs. Frank D. Carpin 
Dr . & Mrs . R,nald E. Carrier 
Dr. & Mrs . Jose J. Caussade 
Mr. & Mrs. D. L. Chestnut 
Mr . & Mrs . Albert W. Chipman, Jr. 
Mr . & Mrs . Gene P. Chufar 
Hr. & Mrs . Carlton ~- Clark 
Mr . & Mrs. James H. Clark 
Mr . & Mrs. Richard A. Cocozza 
Mr. & Mrs. T. B. Coghill 
Hr. Jack Colleran 
Mr. & Mrs . George J. Collins 
Mr : & Mrs. Howard L. Collins 
Mr. & Mrs. Frankie Conner 
Mr. & llrs. Wendell A. Cook 
~lr. & Mrs. William -H. Cooper 
~Irs . Jean Parrish Copeland 
Lt .C . & Mrs. Charles J. Costello 
Mr. & Mrs . Jude T. Craddock 
Mr . Kirby L. Cramer 
llr. & Mrs. Harry W. Crandall 
Hr. & Mrs. E. C. Cromwell 
Dr. & Mrs. John . J. Crowley 
Mr. & Mrs. Allen R. Cumming 
Mr . & Mrs. George J. Curro 
Mr . & Mrs. Edward H. Czekaj 
Mr. & Mrs. Harry P. Dalton 
Mr. & Mrs . Edward T. Dancy, III 
Mr, & Mrs . D'Earcy P. Davis, Jr . 
Dr. -& Mrs. Russell L. Davis, Jr. 
Col. & Mrs. denson R. DeBruler 
Hr. & Mrs. William DeCandido · 
tlr. & llrs. Joseph DeFranco 
~Is. Anita Della! 
Hr . & Mrs. Nev~n P. Dellinger 
Hr. & Mrs. Andrew Di Sessa 
Hr . & Mrs. William R. Dickerson 
Mr. &-Mrs . Martin A. Ditmore 
Nr . & ~Irs. Harold J . Dodd 
Lt. Cdr. & Mrs . Thomas G. Donahue 
Hr. James C. D. Donald 
Hr. John P. Don~elly 
Hr. & Mrs. W. H. Doss 
Mr. & Mrs . Brian H. Dovey 
Mr. Tom R. Downs 
Dr. & Mrs. John L. Duffy 
Mr. & Mrs. Vincent J. Keegan 
Mrs. Marte Garber Keller 
Mr. & Mrs. Maurice A. Kelliher 
Mrs. Katherine C. Kelly 
Mrs. Nary A. Kelly 
~r. & Mrs. Cecil Norton 
Mr. & Mrs. Raymond J. Novotny 
Hr. & Mrs. Oscar J. Olson , Jr. 
Lt. Gen. & Mrs. David E. Ott 
Mr. Frank 0. Smith 
Mr. & Mrs. Hugh H. Eaton, Jr. 
Mr. & Mrs. John F. Eberth 
Mr. & Mrs. Eugene W. Elfes 
Hr. & Mrs. Robert A. Emig 
Mr. & Mrs. Vincent J. Kelly, Sr. 
Mr. & Mrs. Clifford M. 
Mr. & Mrs. James H. Painter 
Hr. & Mrs. Donald V. Palmer 
-Mr. & Mrs. Bernard J. Panella 
Hr. & Mrs. Garnett E. Smith 
Hr. & Mrs. Gerard C. Smith 
Mr. & Mrs . James H. Smith 
Mr. & Mrs. John E. Smith 
Hr. & Mrs. Ronald L. Smith 
Capt. & Mrs. Thomas M. Smith 
Dr. & Mrs. Frank Snyder Mr. Warren M. Evans 
Kendall, Jr. 
CMS & Mrs. Wade Fails 
Hr. & Mrs. Patrick J . fallon, Jr. 
Mr . & Mrs. Gene C. Fant, Sr. 
Mrs. Mary f. fantaci 
Hr. & Mrs. Stephen G. Kerekes 
Hr. & Mrs. Lewis S. Keyes 
Hr. & Mrs. Joseph P. Kigin 
Hr. & Mrs. Robert E. Killian 
Mr. & Mrs. Charles S. King 
Hr. & Mrs. James L. King, III 
Mr. & Mrs. James K. Kipp, III 
Mr. & Mrs. Ted Kirchner 
Mr. & Mrs . George L. Farah 
Mr. & Mrs. Francis H. Finnerty 
Mr. & Mrs. Benjamin J. Fiscella 
Dr. & Mrs. James A. Flowers, Jr . 
Mrs. Julia G. Flynn 
Mr. Anthony L. Forward 
Hr . & Mrs. Marion E. Foushee 
Mr. & Mrs. Edward G.· Frederick 
Mr. & Mrs . James T. Freeman 
Dr. & Mrs. Robert 0 . Friedel 
Mr. & Mrs. Charles V. Funk 
Mr. & Mrs. Don A. Gaines 
Dr. & Mrs . Walter J. Gallagher 
Mr . Frank A. Galloway 
~lr . & Mrs. Edward 0. Gangstad 
Mr. & Mrs. Warren C. {;arb.,r 
Hr. & ~Irs. William P. Gardiner 
Mr. & Mrs. James F. Garlow 
Dr. & Mrs. Frank J . . Gavlas 
~Irs. Nancy R .. Geelan 
Mr .. & Mrs. Philip C. Geibel 
Mr. & llrs. Showke George 
Mr. & Mrs . Donald S. Gerhart 
Mr. & Mrs. James C. Gibson 
Hr. & Mrs. Robert J. Gibson, Jr. 
Mrs. Sylvia Parsons Gillespie 
Mr. & Mrs. Robert J . Gillis 
Mrs. Rosemary Haught Glymph 
Mr. & Mrs. Glenn Goetz 
Mr. & Mrs . Paul D. Goldberg 
Dr. Seymour Goldblatt 
Hr. & Mrs. Richard A. Golden 
Hr . & ~Irs. Paul F. Gorman 
Mr . & Mrs. Edwin L. Gormours 
~lr . & Mrs. P. F. Gouf{on 
Dr. & Mrs . Thomas- W. Gauldin 
Hr. Francis Graviano 
Hrs. Carolyn Jordan Green 
fir . William E. Green 
~~- & ~~s. Ro&e~ Gross 
Ur. & Mrs. James l'. Guidash 
Mr. & Mrs. John Haag 
Mr. & Mrs. Gerold Haase 
Mr. & Mrs . Joseph E. Hackley 
~lr . & Mrs. Rober_t L. Hahne 
Mr . & Mrs. John Hall 
Col. & Mrs. Thomas J. Hally 
Dr. & Mrs. Carl Hanfling 
Mr. & Mrs. David P. Hanlon 
Mr . & Mrs . Robert A. Hannan 
Mr. & Mrs. Norman C. Hardee 
Hr. & Mrs . John H. Hardy 
Hr . & Mrs. Wayne H. Harrell 
Mr. & Mrs . Daniel J.Harrigan,Jr. 
Hr . & Mrs . ·Gerard G. Harrigan 
Col. & Mrs . Henry L.Harrison 
Mr . & Mrs . Thomas f. Hastings 
Hr. & Mrs. Jack J. Hatfield 
Mrs. Louise L. Heeb 
Hr. & Mrs. Jurgen Heel 
Mr . & Mrs . John R. Hefferan 
Hr. - Thomas A. Henderson 
Mr. Clarence L. Henley 
Hr. & Mrs. Richard L. Hepp 
Mr . & Mrs. Heinz K. Hetz 
Mr . & Mrs . Charles B. Hewitt 
Mr. & Mrs. Frank B. Hiehle, Jr. 
Mr. & ~Irs. Leroy Hi ll -
Mr. & Mrs. William G. Hill, Sr. 
Mr . & Mrs. Justin Hinders 
Mr. & Mrs . Carl D. Hoffman 
Dr. & Mrs. Cla renee A. Holloud 
Mr. Michael M. Holland 
Dr. & Mrs. Joseph E. Holl is 
Hr. & llrs. William C. Holman 
Mr . & Mrs. Stuart E. Holmes 
Mrs . llarylee D. Holston 
Hr. & Mrs. C. P. Hontgas 
Dr. & Mrs . Robert F. Horsch 
H~s . Shirley A. Howard 
Mr. Richard H. Howarth 
Mr . & ~Irs. Thomas R. Hyland 
Mrs. June H. Iannuzzi 
Mr. & Mrs. Eugene Irwin 
Mrs. Dorothy H. Jameson 
Mr. & Mrs . James N. Jean 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Jenkins 
Mr. & llrs . William B. Jepson 
Dr. & llrs. Emery A. Johnson 
Mr. & Mrs. Sandy Johnson 
Capt. & Mrs. Donald -H. 
Johnston, Jr. 
Dr. & Mrs. Rayford Scott Jones 
Mr. & Mrs. Royal E. Jones 
Mr . & Mrs . Willar<l II. Jones, Jr. 
Mr. John D. Kasarda 
Mr. & Mrs. Robert H. 
Kaufhold, Jr. 
Dr. & Mrs. Paul Kaufman 
Hr. & HFs. J. E. Keck 
Major & Mrs. Alfred H. Kirk 
Hr. & Mrs. Robert L. Klein 
Hr. & Mrs. Irvin L. 
Klingenberg, J~. 
Hr . & Mrs. Charles' H. Klingman 
Hr. & Mrs. B. L. Knigh"t 
Hr. Glenn C. Knox 
Hr. & ~Irs . Paul N. Kokulis 
Dr . & ~Irs. Warren W. Koontz, Jr. 
Hr. & Mrs . La•·rence J. Korman 
Hr . & Mrs . Joe Kozlosky 
Hr. & Mrs. Herbert H. Kraft, Jr, 
llr. & Mrs. Elmer T. Kramer 
Hr. & Mrs. Allen D. Kremer 
Hr. & Mrs . Andrew J. Krug 
Mr . & Mrs. Jerome ~1. Kwiatko••ski 
~lr .· & Mrs. James V. LaFrankie 
Hr . & Mrs. Michael F. Laing 
Hr . & Mrs . Dominic Laiti 
Hr. & Mrs. G. Robert Langford 
llr. & Mrs. Edwin P. Latimer 
Mrs. Margaret D. Lautenslager 
Hr. & Mrs. John W. Lawson 
Hr. & Mrs. Edwin J. LLe 
Hr . & Mrs. Frederick~ - Leuppert 
Hr : & Mrs. Robert W. Levvis 
Hr . & Mrs. John B. Lewis 
Hr. & Mrs. Brown Lovett 
llr. ~Mrs. Rolwrt H. flacCar'lum 
Mr. & llrs. J ohn J. llacKessy 
Nr. & Nrs. John A. Hacris 
Hr. & Mrs . Theodore A. Hagnusdal 
Nr. & lfrs. Nario R. Nannarino 
Col. & Hrs. William J. Narr 
fir. & Nrs. John E. Narsh, Jr. 
Hr. & Nrs. Eugene fl. flartw 
l'h::. & M.ca. '£veTet.t. ~. Mart.H"\ 
Mr. & Hrs. \\ar\olood. G. MaTt.tt\ 
Mr. & Mrs. Stuart D. Martin 
~lr. & tlrs. Pasquale J. ~lartinelli 
llr. & ~Irs. James H. Hassey , Jr. 
Mrs. Bla ir B. Hay 
Mrs. Janet E. Mayer 
Hr . & Mrs . William E. Mayo 
Hr . & Mrs. Kevin B. McClatchy 
Mr. & Mrs. Francis R. McCleskey 
Mr . & Mrs. Richard D.' McConnell 
Nr : & Mrs. Irwin McCullough 
Mr. & llrs. Edward J . McCusker 
Hr. & Mrs. Raymond C. 
~lrGa rvey, Jr. 
tlr. fredric I. ~lcGhe.e . . 
Col. & tlrs. William L. ~lcKa y 
Mr. & Mrs. Robert\\'. tkKeever 
llr. & Mrs . Philip E. ~lcKenna, Jr. 
Mrs. Cynthia McTyre 
tlr. & tlrs. Harold D. McVey 
Hr. & ~Irs. Verqn J. Meador 
Mr . & Mrs . David H. Meehan 
Mr . & Mrs. G~orge D. Meek 
Mr. & llrs . James G. lleeks, Jr. 
Mr . & Hr~. Michael rl. Niles 
Hr. & Mrs. Elmer J . Hiller 
Mrs . Ethel Mason Hillrr 
Dr. J ess P. Hiller 
~lr. & llrs. Norman C. llillPr 
Mr. & Mrs . Robert H. Mil] Pr 
llr. & ~Irs. 1-· . James Hillikt·n 
Mrs. Kdtliylren B. Milton 
Judge ~Mrs. Norman K. Noon 
tlr. & llrs. Albert L. Mooney 
Drs. H. Kent & Helen Moore 
Mr . & llrs. Ronald N. Moretti 
Dr. & llrs. Walter E. Morg•n, I II 
Nrs. Estelle Saunde rs Morris 
Mr. James W. Morri s, Ill 
Hr . & Mrs. James S. Hotrison 
Mr. & Hrs. Charles R. Moss, Sr. 
Mr. & ~rs . Leonard A. Hosser 
llr. Dvn.tlu L. lloyers 
Nr. & Hrs. RobPrt A. ~lu P ller 
Hr. & llrs .. Jam,., T. ~-luis 
~lr . & llrs . Char\,. , I· .lluller, Jr . 
Mr. & Mrs . Ch•rl ~• J. Munster 
Nr. & ll rs . Fr .. ul' IS J. ~lu rphy 
Hr. James F. Murphy 
Mr. & Mrs. Norris C. Murphy 
~I rs. Nanty ~~- Nagle r 
Mr. & ~Ir s Edwa rd A. Naiman 
Mr. & Mrs. David L. Nalker 
Nr. & Mrs. Jack S. N~ff 
Hr . & Mrs . Timothy J. Neii'M·'" 
Hrs . Elizahe lh A. Ne lson 
Mrs . Lu r il e D. NP l son 
~l r . ~ ~1 r s . ll · ·rbt·rt J . ~·o~ · nm.tJIII 
~l r . & llrs. !e ro·,,· A. 
Nicho l" " • Jr. 
Mrs. Harriett AnneS. Parker 
Hr. & Mrs. Roy Parker 
Mr. & Mrs . Leslie P. Parmele 
Mr. & Mrs. Alan C. Peer 
Dr. & Mrs. Dan B. Peleo 
Mr. & Mrs. Anthony S. Pennacchio 
Mr. & Mrs. Rocco D. Pennella 
Lt. Col. & Mrs . Gerard R. Pepin 
~lr. & Mrs . Desmond T. Petrovich 
Hr. & Mrs. William L. Pfost, Jr. 
tlr. & Mrs. John W. Piercey 
Mr. & Mrs. Ralph G. Plott 
Mr. & Mrs. Norman F. Pohlig 
Mr. & Mrs. _Samuel W. Polen 
Hr. & Mrs. Anthony J . Polozzolo 
Mr. & Mrs. Richard A. Poole 
Hr. & Mrs. James T. Snyder 
Mr . & Mrs . John E. Snyder, Jr . 
Hr. & Mrs. John W. Solan 
Dr . & Mrs. Ray V. Sonner 
Hr . & Mrs. Norwood S. Sotho ron 
Mr . & Mrs. Robert R. Spangler 
Mr ; & Mrs. William L. Spaniel 
Mr. & Mrs. James E. Spells 
Mr . & Mrs. John C. Spencer 
Dr. & Mrs. Thomas C. Stanton 
~lr. & Mrs. Howard E. Steinwandel 
Mr . & ~Irs. Joseph G. Stenger 
Hr. & Mrs. William L. Stewart 
Mr. & Mrs . Edward W. Stock 
Hr. & Mrs. W.Reginald Powell, Sr. 
Mr . & Mrs. Bruce F. Powers 
~ Col. & Mrs . Randall U. Pratt 
Mr. & Mrs. Roger K. Preston 
Hr. & Mrs. William H. 
Col. & Mrs. William T. 
Stockhausen 
Mr. & Mrs . Randy D. Stoke.s 
Mr. & Mrs. H. P. Straus 
Prillaman, Jr. 
Mr. & ~Irs. Leonard T. Pulley, Sr. 
Nr. ·Albert P. Puntureri . 
Mr. & Mrs . James F. Qualls 
Mr ~ & Mrs. Charles L. Quittmeyer 
Hr. & Mrs. Robert L. Ragot 
Hr. & Mrs . William C. Ramsey 
Mr. & Mrs. Walter P. Randolph 
Mrs .. Viola H. Rasey 
tlr. & - ~Irs. Richard A. Raynor 
Ms. Judith H. Reichard 
Mr . & ~rs. Charles P. Reilly 
~lr. & ~·Irs .. James A. Renick 
Mr . & Mrs. Lloyd J. Renstrom 
Nr. & Mrs . Richard J. Rice 
Hr . & Mrs . Howard fl . Richardson 
Nr. · & Nrs. Jesse D. Ridgeway, Jr. 
Mr. & tlrs. Samuel B. Ridgeway 
Mr. & Mrs. Charles E. 
Ridgway, III 
~lr. & Hrs. Donald I.. Righter 
Hr. & J1rs. H. Delmar Ritchie~ Jr. 
t-Jr. & Hr:s. Bobby Lee Roadcap 
Mr. & ./'Irs . John A. Roberts 
~r. & Mr&. Chr~stopher Y. 
Robert. son 
Mr. & Mrs. D. M. Robertson 
~lr. & Mrs. Thomas M. Robertsoq 
~Is. Frances K. Robinson 
Hr. & Mrs. Vollie Roddy, Jr . 
~lr. & Mrs. Harry E . Roe the, Jr. 
llr. & llrs. Howa rd P. Roman 
Mr . & Mrs . John J. Ronan 
Hr . & Mrs. Norman J . Roos 
Nr. & Mrs. John Robert Rose 
Mr. & Mrs . Harold E. Rowland 
Hr. & Mrs. Frank J. Ruocco 
Hr. & Mrs . Richard S. Russo 
Hr. & Mrs . Warren A. Rybak 
Mr. & Mrs . Jack H. Salmon 
Mr. & Mrs. Walter C. 
Sampsd 1, Jr. 
Mr. & tlrs. Joseph Sanchez 
Mr. Charl es A. Schell 
Mr. & Mrs. Edward ·M. Schell 
Hr. & Mrs . Henry J. Schiefer 
Hr. & Mrs . Theodore E. Schiller 
Nr. & Mrs. Roger R. Schnorbus 
Nr . & Mrs. Frank 0. Schoettinger 
Dr. & Mrs . P. K. Seidelmann 
~lr. & Mrs . Norman Serwi tz 
llr. & Mrs. John E. Setaro 
Hr . & Nrs. V. James Sgueglia 
Hr. & Nrs. Neel B. Shepard 
Col. Harry A. Sheppard 
Mr. & tlrs. Harvey R. Sherman 
Hr. & Mrs. Stanley J. Sherman 
Hr. & H~s . J. D. Shifflette 
Mr . & Mrs. Robert B. Shillinger 
Hr. & Mrs . Charles P. Sinnott 
Hr. & Nrs . E. William Smith 
Mr. & Mrs. Richard E. Strauss 
Mr. & Mrs . Thomas F. Strunck 
Mr. Andrew R. Stynchula 
Mr. & Mrs. Robert C. 
Sullenberger 
Hr. & Mrs. Theodore Sushereba 
Mr . & Mrs. John E. Sutton 
Mr. & Mrs . Felix S. Tantoco 
Mr. & Mrs. Arnaldo E. Tassinari 
Dr. Norman A. Tavss · 
Hr . &. Mrs. D. L. Taylor, III 
Dr. & Mrs . Gerald R.Taylor, Jr. 
Ltc. & Mrs. Elliott I. Tepper 
Hr. & Mrs. Issac L. Terrell 
Mr. & Mrs. Arthur C. Thommen 
Mr·. Robert B. Thompson, III 
Hr. & Mrs . James V. Tiernan, Jr . 
LTC. Garland N. Tompkins 
Mrs. Virginia Hanowell Townsend 
Mr. & Mrs. Girard N. Trahan 
Mr. & Mrs. Jack E. Tribett 
Mr. & Mrs. William J . True, Jr. 
Hr. & Mrs. Francis E. Turner 
Hr. & Hrs. Robert Turner 
Hr. & Hcs. John S. Urban 
Hr . & Mrs. John H. Urquhart Jr. 
Dr. & Mra. Thoaaa F. V•n Keuren 
Mr. & Mrs. C. Richard Van Niel 
Mr. & Mrs. Ronald K. Vickrey 
Mr . & Mrs .. Frank J . Visich 
Mr. & Mrs. Richard- C. 
Wagoner, Sr . 
Hr. & Mrs. Eugene R. Walker 
Mr . & Mrs. William W. Walp 
Mrs. Elizabeth E. Walsh 
Mr. & Mrs. Thomas B. Watkins 
Mr. & Mrs . Winston 0 . 
Weaver, Sr. 
' Mr. & Mrs . Harry H . . Webb 
Hr. & Mrs. F. E. Weisensale 
Mrs. Mabel G. Wells 
Mr . & Mrs. Rich3rd M. Wenneson 
Mr. & Mrs. David ·F. Wheeler 
Hr : & Mrs. Donald R. Whiteman 
Hr. & Mrs . Gordon A. Whitt 
Hrs. Cora B. Whittington 
Mr. John W. Wiita 
Mrs . S. W. Wilkinson 
Hr. & Mrs. Karl J. Willett 
Mr . & Mrs. Harry B. Williams 
Mr , & Mrs . Tyler E. 
Williams, Jr. 
Mr. & Mrs . ·Richard H. Wirth 
Hr. & Mrs. Herman C. Witthaus 
Mr. & Mrs. Bertrand Wolff 
Mr. & Mrs. Ernest H. Wood 
Dr. & Mrs. Gordon R. Woody, Jr. 
i1r. & Mrs. T. J. Wool ' 
Nr. & Mrs. Jerry H, Wright, Sr. 
-tlr. & ~Irs. Albert S.Yancey,III 
Mr. & Mrs. Herbert P~ Yost 
Mr. & Mrs. Carl W. Zelman 
Mr. & Mrs . Ronald J. Ziolkowski 
Friends 
Dr. & Mrs. Donald E. Adams 
Mr. & Mrs. Charles W. Ahrend 
Mr. Gary S. Albrite 
Mr. & Mrs. Joseph A. Alexander 
Ms. Dawn M. Allen 
Alpha Phi Alpha Fraternity 
Alpha Sigma Tau Sorority 
Mrs. Charlotte C. Arrendell 
Ms. Joyce L. Artis 
Mr. & Mrs. Arthur S. Bacon 
Mrs. Ursula H. Baird 
Mr. Thomas S. Baker 
Mr. & Mrs. J. E. Bassett, Jr. 
Mr. H. L. Baugher 
Dr . & Mrs. W. Robert Bepsley 
Mr . & Mrs. Francis Bell, Jr. 
Mr. David L. Berry· 
Mr. & Mrs. Roy 0. Billhimer 
Mr. & Mrs. John Curt Blang 
Mr. & Mrs. Dennis P. Boffo 
Mr. & Mrs. Carlson F. Booth 
Ms. Phyllis Borucki 
Mr . & Mrs. Dick L. Boyd 
Mr. & Mrs. Willia~ 'Boyd 
Mr. & Mrs. R. Samuel Boyers 
Mr . Robert F. Boyle 
Mr . & Mrs. A. Robert Braccia 
Dr. James W.' Bradshaw 
Hr. & Mrs. Lanny L. Branner 
Mr. & Mrs. Lee K. Branner 
Mr. & His. Martin E. Bratcher 
Mr. & Mrs. Charles N. Broaddus 
Dr. & Mrs. Donald R. Brown 
Mr-. George D. Brown 
Mr. & Mrs. John W. Brown 
Ms. Leslie Brown 
Mr . & Mrs. William E. Budd 
Mr. & Mrs. Gary D. Buennemeyer 
Hr. William Burkholder 
Mr. James N. Burroughs 
Mr. Jeffrey C. Butler 
Mr .. William C. Butler 
Mr. & Mrs. John H. Byrd, Jr. 
Mr. Gary Calleo 
Mrs. Willie J. Cameron 
Mr. & Mrs. Charles T. Campbell 
Mr. & Mrs. Frank J. Campbell 
Dr. & Mrs. Noland M. Canter, Jr. 
Ms. Loretta E. Cantow 
Ms. Kathryn E. Carter 
Mr. Derek Q. Chapman 
Dr. & Mrs. G. Edward Chappell, Jr. 
Mr. & Mrs. R. Bradley Chewn.ing 
l'!r. & Mrs. Ferd Chuse 
Chris S. Clements 
Mr. B. C. Clemmer 
Mr . & Mrs. Nelson G. Cline 
Mr . & Mrs. Steven T. ·Collins 
Mr. & Mrs . George Conrad 
Mrs. James A. Conrad 
Ms. Ruth E. Covert 
Col. & Mrs. Robert Craft 
Mr. & Mrs. John D. Credico, Sr. 
Mr. Gary L. Cron 
Mr. Pablo Cuevas 
Mr. Walter M. Curt 
Mr. & Mrs. Melvin H. Dalbow, Sr. 
Mr. Ted Dalton 
Mr . & Mrs . William Damron 
Mr. & Mrs. John M. David 
Mr. Vincent Day 
Mr. W. L. Dechert, II 
~elta Sigma Theta 
Dr. & Mrs. Henry P. Deyerle 
Mr . & Mrs. Peter W . . DeYoe 
Ms. Jennifer A. Dieste 
Mr. Kevin D. Dovel 
Mr. & Mrs. Frank Driver 
Mr. & Mrs . John E. Driver 
Mr . Rodney Eagle 
Mr. John Edgell 
Mr. & Mrs. John D. Eiland 
Mr. & Mrs. G. Melvin Eldridge 
Mr. & Mrs. Wyson C. Elkins, Jr . 
Dr. & Mrs. Marion F. Emslie 
Mr. & Mrs. Grover W. Ensley 
Mr. & Mrs. Timothy E. Ernst 
Ms. Tracy L. Evans 
Excha·nge Club of Harrisonburg 
Mr. T~oy E. Fadeley 
Mr. Carlos A. Farrar 
Mrs. Kathleen L. Fell 
Ms . Laurie Ferrara 
Mr. & Mrs. Steph~n L. Ferrell 
Mr. & Mrs. Michael Fiore 
Ms. Diane M. Firesheets 
First Lady's Mental 
Retardation Project 
Mr. & Mrs. Robert S. Fleming 
Mr. Jerold L. Fletcher 
Dr. James A. Fluharty 
Miss Elizabeth Randolph Ford 
Mr. & Mrs . Steve W. Fortner 
Marlon Foster 
Dr. & Mrs. Frederick L. Fox 
Mr. & Mrs: David Gilmer 
Frackel tor> 
Mr. Bobby Fralin 
Ms. Janet Marie Frye 
Mr. Richard E. Fulk 
Mr . & Mrs . Frank K. Funkhouser 
.Mr. & Mrs. Joseph Funkhouser, II 
Mr. Bradley Furr 
Ms. Dorothy Y. Garber 
Mr. & Mrs. Jimmy E. Garber 
Dr. & Mrs. Joseph E. Gardner 
Ms. Kathy Gayle 
Dr. & Mrs. Frank W. Gearing, Jr . 
Mr . & Mrs. Cecil F . Gilkerson 
The Golden Ladies of Alpha Phi 
Mr. & Mrs . Alan D. Goldenberg 
Mr. & Mrs. Peter D. Goodson 
Mr. & Mrs. Robert J. Gordon 
Mr. & Mrs . Thomas H. Grafton 
Mr. & Mrs. William B. Graham 
Hr. & Mrs. W. A. Gravely, Jr. 
Hr. & Hrs. A. Wesley Graves, VI 
Ms. Bethanne Gray 
Ms. Miriam Gray 
Ms. Norma J. Gray 
Dr . & Mrs. Walter F. Green, III 
Mr. Alton D. Greenway 
Ms. Margaret Gregory 
Mr. & Mrs. Anthony Guido 
Mr. Danny Hales 
Mr. & Mrs. Arthur R. Hall 
Mr. Stephen Hargreaves 
Mr. & Mrs . Marlin E. Harker 
Mr. & Mrs. L. Wayne Harper 
Mr. George W. Harris, Jr. 
Mr. & Mrs . Dwight Hartman 
Mr. & Mrs. C. Robert_Hartt 
Mr. Nelson Hawkins 
Ms. Janice S. Haynes 
Mr. James D. Heath 
Lt . Col. & Mrs . Dale H. Heely 
Ms . Robyn K. Heintz 
Dr. & Mrs . Charles H. 
Henderson, II I 
Mr. & Mrs . J . L. Henley · 
Mr. Gregor W. Henricks 
Mr. James J. Herb 
Dr. Irvin 'E. Hess 
Mr. Earl R. Hillma~ 
. , 
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Mr . & Mrs. Ronald Lee Hinkle 
Hr. & Mrs. Samuel H. Hinkle, Jr. 
Warren W. Hobbie Estate 
Dr. & Mrs. A. F. lsele, Jr . 
Hr. & Mrs. Mi l ton B. Jarrels 
Ms . Betty Jaynes 
Mr . John L. Hockman 
Ms. Pamela L. Hoffler 
Mrs. Margaret C. Hofheimer 
Ms. Carol L. Hollans 
Mr. & Mrs. Hunter R. Holli s 
Mr . Howard Hollowell 
Mrs . Pauline G. M1les 
Mr. Alan Lee Miller 
Mr . & Mrs. Benjamin B. Hiller 
Mrs . Doris P. Mille r 
Mr . & Mrs. F.arl J. Miller 
Mr. & Mrs . Ernest Y. Mille r 
Mr . & Mrs . George E. Miller 
Hr. & Mrs. Jerry W. Miller, Sr. 
Mr. John F. Miller, ·Jr. 
Hr. & Mrs. jussell A. Miller 
Mrs . F. H. Mitchell 
Hr. & Mrs. William F. Mohr 
Montgomery County Schools 
Mr. & Mrs. Sam B. Moore 
Ms. Olga Morales 
Mr. & Mrs. Clarence D. Morris 
Mr. & H•s. Joe B. H~rton. Jr . 
Hr. & Mrs. Earl E. Hosier 
Mr. & Mrs. Dennis K. M"rphy 
Ms. Kathy. Murp~y 
Hr. Joseph G. Hyers 
Mr. & Mrs. Roger S. Myers 
Mr. & Mrs . · Bolling H. Nalle 
Natural Bridge High School 
Hr . & Mrs. JackS . Neff 
Mrs. Beth Ash, Ney 
Hr . & Mrs. William J . Ney 
Dr. & Mrs. George H. Nipe 
Hr . & Mrs. James f. Oates, III 
Mr. & Mrs . William G. U'Brien 
Mr. Miles C. Oliver 
Hr . Fritz F. Orebaugh, Jr. 
Mr . & Mrs . Daniel F. Osman 
Mr . L~s Palocsay 
Mr . & Mrs. William H. Parsons 
Bonnie L. Paul 
Hr . & Mrs. Derrick N. Payne 
Dr. Paul Perkins 
Mr. Therron Jay Phipps 
Laud R. Pitt 
Hr. George C. Pitts, Jr . 
Mr . Clyde Pugh 
Mr. & Mrs. David M. Purdy 
Mr. & Mrs. Jay N. Race 
Ms . Loretta L. Ramirez 
Ms. Ruth A. Raven 
Hr . Robert J. Reaney 
Ms. Henrietta H. Redden 
Ms . Laura R. Remington 
Hr. Blake Rhodes 
Mr. & Mrs. Charles E. Rhodes 
Mr. John Edwin Rhodes 
Hr . W. Thomas Rice 
Mr . &· Mrs . David E. Richard 
Mr. & Mrs . H. D. 
Riddleberger, Jr . 
Mr . Wilbur 0. Riley, Jr . 
Ms. Nancy Holmes 
Mr . & Mrs. Bruce A. Homar 
Mr. & Mrs . William J . Hoover 
Hr. & Mrs . J. Lyle Huffman 
Hr. Andrew H. Huggins 
Mr. Richard C. Hughes 
Hr. & Mrs. Harry J. Hyatt 
Hr. Lawrence W. !'Anson 
Dr . Lynn ·D. Ikenberry 
International Association 
of Business Communi~ators 
JMU Chapter of D.P.M.A. 
Mr. & Mrs. Les ter W. Johnson 
Hr. James C. Johnston, Jr. 
Mr. Hubert L. Jones 
Ms. Jennifer L. Jones 
Hs . Susan Kaufman 
Arthur Pierson Kelley Estate 
Hr. & Mrs . David L. Keplinger 
Mr . & Mrs. Charles L. Kersh 
Mrs. Mary L. King 
Mr. Robert C. King, Sr. 
Hr . & Mrs. Wayne E. King 
Hr. & Mrs. Bruce A. Kipps 
Hr. & Mrs. Myrle S. Kiracofe 
Hr. Hark Kleifges 
Hr. & Hrs. Paul G. Kline 
Hr. & Mrs. Ronald S . Krellen 
Hr. & Mrs. Dennis A. Kurtz 
Rev .- William E. LaFratta 
Hr . & Mrs . Hensel L. Lam 
Hr. & Mrs. Ph~lip C. Lane 
Mr. Russell H. Lawall 
Hr. & Mrs. Carl G. Lind 
Hr. Jack Lindamood 
Hr. Roger L. Lindamood 
Hr. & Mrs. Kenneth J. Loerzel 
Hr. & Mrs. H. Clement Long 
Hr . R. W. Macher 
Hr. Charles 0. Maphis, Jr. 
Hr . John P. Marotta 
Ms. Mary A. Martin 
Hr . & Mrs. Rodney L. Martin 
Mathematics Club· 
Mr. J . Leonard Mauck 
Hr . & Mrs. C. E. McClintock 
Mr. ~Mrs . Ronald T. McCoy 
Hr. Wal~e; J. McGraw ' 
Mr. & Mrs. Ronald L. McGuigan 
Hr . Noland W. McHone 
Mr . & Mrs . James R. Mcintyre, Jr . 
Mrs . Madeline M. McKenzie 
Ms. Beatrice McLaughlin 
Mr. David A. Melesco 
Dr. & Mrs. H. C. Robbins 
Hr. Glen W. Robinson 
Dr. & Hrs. W. W. Robinson 
Hs. Dawn Harie Roche 
Mr. & Mrs . Thomas J. Rody 
Hr. 3ohn ~- Rose 
Mr. & Mrs. John J. Rouse 
Dr . & Mrs. Domi~ador S. Santos 
Col. & Mrs. Stanley G. Saulnier 
Hr . & Mrs. Michael E. Schikman 
Mrs. Bessie T. Schwobel 
Hr. Fred H. Scott 
Seminar on Aging 
Hr . William A. N. Severance 
Mr . & Mrs. Stephen A. Shafer 
Mr. & Mrs . Donald G. Shaheen 
Mr . Edward P . Shank 
Mr . & Mrs. Philip H. Sharpe 
Mr . William Shaver 
Ms. Eleanor F. Sheets 
Mr . & Mrs . James A. Shepard 
Hr . & Mrs . Robert J. Sherman 
Mr. & Mrs . Marcel K. Shickel 
Hr . Earl Lee Shirkey, Jr. 
Hr . & Mrs. T. Harris Shomo, Jr. 
Mr. & Mrs. L. H. Showalter 
Mr. & Mrs. Samuel H. Shrum 
Mr . & Mrs . William T. Shuler, II 
Sigma Phi Lambda 
Mr. Dennis F . Simmons 
Mr. & Mrs. Welford C. Simmons 
Mr. & Mrs. Donald F. Simon 
Mr. Charles Skeens 
Mr. Richard T. Sloan 
Ms. Kristina K. Small 
Mr . Billy B. Smith 
Mr. & Mrs. Bruce W. Smith 
Mr. & Mrs. Charles H. Smith 
Ms. Marla G. Smith 
Mr. & Mrs. Victor J. Smith 
Mr. & Mrs. H. E. Spangler· 
Mr. & Mrs. J. B. Spurlock, Jr . 
Mr. Ivan Stadler 
Dr . & Mrs. Thomas C. Stanton 
Mr. & Mrs . Daniel E. Stark 
Mr. Mervin B. Stickley 
Mr . & Mrs. Glen L. Stiteler 
Mr. & Mrs. Robert P. Stockdell 
Mr. & Mrs. Giles R. Stone 
Mr. & Mrs. David H. Stovall 
Mr. & Mrs. R. E. Strauss 
Mr. & Mrs. Clinton E. 
Strawbridge 
Mr. & Mrs . Charles 0. Strickler 
Mr. R. H . . Strickler 
Ms. Kimberly A. Summers 
Ms. Debo~ah M. Supinski 
Mr. & Mrs. Eldon L. Suter 
Mr. Edward M. - Svrcek 
Mr. & Mrs. William A. 
Terrell, Jr. 
Mr. & Mrs. John J. Thomas 
Ms. Karen Ann Thomas 
Ms. Elisabeth ·B. Thompson 
Mr . & Mrs. John A. Tipton 
Ms. Jennifer G. Toon 
Mr . &'Mrs. Ellis M. Tusing 
Mr . Phill Ungar 
Hr. John F. Utley 
VA High School Invitational 
The Valley Players 
Ms . Joan A. Vaughan 
Hr. Steven Wayne Veney 
Mrs. Helen L. Vickers 
Virginia Gamma Chapter 
Mr. & Mrs . Roger D. Von Seldeneck 
Mr. & Hrs. Richard C. Wagoner, Sr. 
Mr. Charles W. Wa"J>ler, Jr. 
Jun-Lan Wang 
Hr. & Hrs. Dick Ward 
Hrs. Wilma A. Watkins 
Mr. & Mrs. Winston 0. 
'M~a-qe'C .. ~..:: • 
l'\1:. & l"'u::s. ~i..n.st..on (). "Meave."C 
Mr. & Mrs. ?au~ C. ~e~~. ~11 
Mr. & Mrs. James R. Wheatley 
Mr. & Mrs. Ronald K. Whetzel 
Hr. & Mrs . Rodney H. White 
Mr. Michael B. Whitmore, Jr. 
Hr . Randy Whitaore 
Mr. & Mrs. Alfred B. Whitt 
Mr. W. Eldridge Wilburn 
Hr. & Mrs. C. Melvin Williams 
Mr. Robert C. Williams 
Hr.·& Mrs. 'Elmer W. Wiseman 
Dr . & Mrs . Daniel G. Witmer 
Ms. Valerie M. Wolf 
Mrs. Alverda H. Woolf 
Mr. & Mrs . H. A. Wright 
Ms . Juli H. Wyatt 
X I Delta Alpha Phi Alpha 
Mrs. L. R. Yancey 
Hs . Katy Yates 
Hr . Thomas H. Yeakle 
Mrs. Carol A. Yetzer 
Hr. ~Mrs. Silvio A. Zaccaria 
Dr . & Mrs . Conrado R. Zapan~a 
Dr. & Mrs . Walter H. Zirkle, Jr. 
Facu l!)t/Staff 
Dr . Jean D. Acton 
Dr . Virginia B. Aliotti 
Dr. Elizabeth H. Allebaugh 
H. G. Allen, Jr . 
Jack H. Arbog~st 
Dr. Thomas H. Arthur 
Dr. Robert C. Atkins 
Jean Barnard 
Dr. Bennie M. Bauman 
Emily E. Baxter 
Gary L. Beatty 
Dr. Ralph L. Benke 
Dr . A. J e rry Benson 
Richard W. Besnier 
Charles P. Bilbrey 
John J . Bilop 
Dr . Ashton C. Bishop, ' Jr. 
Lester R. Bittel· 
Dr . Charles W. Blair 
Dr. Sidney R. Bland 
Judith B. Blankenburg 
Dr . Norlyn L. Bodkin 
Les lie L. Bolt 
Henry C. Bowers 
Kay Bowman , 
Dr . Patricia J. Bruce 
Dr. Martha B. Caldwell 
Louis P. Campanelli 
Robe r t M. Campbel l 
Anna B. Carmichael 
Dr. Ronald E. Carrier 
Esther V. Carter 
Dal In Choi 
Dr . -Marjorie Christiansen 
Dr. Ted Christiansen 
Dr . Paul C. Cline 
Dr . Dean Cocking 
Dr. James N. Cani s 
Jean E. Copper 
Dr . James Couch 
Dr. Linda Couch 
Dr. Marilyn Crawford 
Dr. Gary P. Crowther 
Larry C. Cupp 
Dr . Charles W. Curry 
Dr . Marcia A. Dake 
Dr . Lacy S. Daniel 
Dr . Garney L. Darrin 
Guinevere A. Davis 
Dr. Benjamin A. DeGraff 
Dr. Thomas DeVore 
John W. Dickens 
Dr. Z. S. Dickerson, Jr. · 
Dr . Raymond Dingledine, Jr . 
Dr. C. B. Dix, Jr . 
Algar G. Dole 
Frances Dolloph 
Lawrence W. Dove 
Nancy H. Dove 
Dr. Jacqueline Dovel-Driver 
Dr .· Cynthia A. Eby 
Dr . J ames A. Eby 
Dean Ehlers 
Doris H. Emswiler 
Dr. · Joseph D. Enedy 
Dr . Joseph J. Estock 
Dr. Maynard D. Filter 
Dr. Elizabeth Finlayson 
Col. Harold C. Finlayson 
Dr . Elwood Fisher 
Connie R. Flook 
Barba ra S. · Fox 
Dr . David Fox 
Dr. Joan Frederi 'c k 
Lucius C. Frye, Sr. 
Dr. Rex H. Fuller 
Dr. Robert F. Geary, Jr. 
Dr. Teresa A. Gonzalez 
Dr. John R. Gor don 
Dr. Tony Graham 
Diana Dobbs Graves 
Robert A. Graves 
Dr. Joann Grayson 
Dr. Phillip Grayson 
Dr. Walter F. Green, III 
Marcia E. Grimes 
Frances R. Grove 
Dr. Mary Frances Haban 
Dr. Roger A. Hall 
Dr . William 0. Hall 
Dr . Mario Hamlet-Metz 
Joseph W. Hancher, Ill 
Dr. David P .' Hanson 
Helen Hanson 
Dr. John Robert Hanson 
Donna ·L. Harper · 
Dr . Charle s M. Harris 
Dr. James J. Hart 
Dr . Carl L. Harter 
Dr . Mark D. Hawthorne 
Louise L. Heeb 
Ernest Higgs, Jr . 
June S. Higgs 
Fred Hilton 
Dr . Robert R. Hinkle 
Dr. David R. Holdridge 
Dr. Joseph E. Hollis 
Capt. Aubrey Holmes, Jr. 
Dr . Robert E. Holmes 
Larry L. Holsinger 
Robert Horn 
Dr . Robert V. Hoskins, III 
Dr. David D. Hott 
Robert L. Howerton 
Douglas B. Hutton 
Dr. Elizabeth lhle 
Helen V. Ininger 
br. William P. Jackameit 
Dr. Philip James 
Dr. Lillian P. Jennings 
David G. Jones 
George F. Joyce 
Dr. Jay D. Kain 
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Marga;et B. Kempton 
Richard L. Kendrick 
Connie D. Kerlin 
Dr. James E. Kidd 
Dr. Paul H. Kipps 
Dr. James F. Kluesner 
Elizabeth B. Knight 
Dr. Joseph T. Kosnik 
James Krivoski 
Dr. Donald W. Kroeber 
Hayes Kruger 
Jane Kruger 
Dr. Rinehart E. Kyler 
Dr . James L. Laffey _ 
J. Michael Lam 
Dr. Betty J. Landis 
Evelyn W. Lantz 
Marilyn C. Lazorack 
Joan W. Lecomte 
Karen R. Lee 
Devon W. Leeper 
·or. Harold D. Lehman 
James D. Lehman 
Dr. Ann Marie Leonard 
Terry A. LePera 
Dr. David A. Ley 
Alice E. Liggett 
Dr. Jesse S. Liles 
Gary C. Llewellyn 
Pauline C. Long 
Ronald W. Lusk 
Dr. Frank W. Luth, Jr. 
Alan D. MacNutt 
Dr. George w. Ma rrah 
Dr. Caroline T. Marshall 
Dr. Philip H. Maxwell 
Dr. Donaid L. McConkey 
Anne McFarland 
Dr. Daniel M. McFarland 
Dr. Harold J . McGee _ 
Ltc. David L. McKee 
Dr. John E. McKee 
Challace J. ~cMillin 
Dr. William McMurray 
Dr. Alfred J. Henatd, Jr. 
William F. Merck, J 1 
Dr . Shirley B. Merlin 
Gary S. Michael · 
Dr. Earlynn J. Miller 
Dr. Esther Minskoff 
Dr. Gerald Minskoff 
Jim Miskimen 
Dr. H. Kent Moore 
Dr. He len ~loore 
Shelia ~loorman 
Gail Morris 
L. Leotus Morrison 
Major James w. Moseley 
·John Gunnar Mossblad 
Dr. John P. Mundy 
Richard J . Murray 
Thomas A. Nardi 
· Dr. Charles Neatrour 
Dr . El1zahPLh Neatrour 
Dr. EilPPn Nelson 
Dr. Wtlltam Nelson 
Dr. Peter T. Nielsen 
Dr. Jeanne R. Nostrandt 
Dr. Nancy K. O'Hare 
Dr . Romeo A. Olivas 
Forres~ A. Parker 
Ken Parmalee 
Dr. Barbara H. Pass 
Dr . William D. Patzig 
Alan C. Peer 
Dr. Marion L. Perkins 
Anna Ruth Perry 
Dr. Barbar,1 l'erry-Sheld<>u 
Dr. He l en M. Pu1ndexter 
Dr. William L. Powell 
Dr. Raymond Ramquist 
Dr. Inez Ramsy 
Dr. Jackson E. Ramsey 
AMlina G. Reid 
Dr. Fay J. Reubush 
Colleen Richards 
Dr. Don-Rice Richards 
Dr . James R. Riley 
Dr. Ph• l ip F. Riley 
Dr. Julius B. Roberson 
Dr. William P. Roberts 
Jennifer T. Robertson 
Dr. La1,reuce W. Roller 
John P. Rooney 
Linwood H. Rose 
John J. Rouse 
Dr . Dorothy Rowe 
Carlton Ruff 
Dr. Rose Mary Rummel 
Dr. Charles M. Runyan 
Sara H. Runyan 
Dr. John E. Sander 
Mary Ann Sartain 
Dr. Daphyne M. Saunders 
Mary L. Schell 
Henry J. Schiefer 
Dr. Robert L. Scott 
Dr. Vernon C. Seguin 
John H. Sellers 
Dr. Raymond A. Serway 
Dr. Gary L. Shaffe-r 
Dr. Robert H. Shapiro 
Dr. W. Cullen Sherwood 
Dr. Carlton B. Smith 
Lynn C. Smith 
Dr . William D. Smith 
Dr. Ray V. Sonner 
Dr. Diane M. Spresser 
Dr . Jon A. Staib 
Dr. Thomas C. Stanton 
Dr. Paul H. Steagall, Jr. 
Dr. James L. Steele 
Ronald Stefancin 
Dr. John G. Stewart 
Dr. Raymond N. Stone 
Dr. Carl D. Swanson 
Dr. John Sweigart 
Dr. Barbara A. s~~hart 
Dr . Gerald R. Taylor, ·Jr . 
Fownd.ers Soci'ety Persons who have made provision in their wills for a bequest to the JMU Foundation. 
Nancy Chappelear Baird 
Carolyn Weems Bookwalter 
Ches t er L. Bradfield 
Gladys Beck Campbell 
Dr. & Mr s. Ronald E. Carrier 
Wallace L. Chandler 
Michael H. DeWitt 
Edna T. Frederikson 
Louise L. Heeb 
Judith R. Hoffman 
Corporations 
1\c.-.e. S\.ove C.o,wp~n~ 
ft...\. ired 'Ne'j 1 s., lnc. 
~erican Byands , Inc. 
American Electric PQwer Service 
American Federal Savings 
Appalachian Power Company 
ARA Servic~s, Inc. 
Arnel Enterprises, Inc. 
AT & T Company 
AT&T Long Lines 
Atlantic Research Corporation 
B & L Glass Shop 
Banta Company - Harrisonburg 
Mr. George M. Belcher 
Belle Meade Red Carpet Inn, Inc. 
Bell's 
Bob-A-Rea's 
Bowman Apple Products 
Company, Inc. 
Broadway Electrical, Inc. 
Broadway High School 
Bumbaugh Buick, Inc . 
C & P Telephone 
C. L. & A. Corporation 
Campbell Soup Company 
Candler Oil Company, Inc. 
Cannon Electrical; Inc. 
Carroll -Kirby Company, Inc. 
Cassco Ice & Cold Storage, Inc . 
CBS, Inc . 
Celanese Corporation 
Cerro Metal Products 
The Chase Manhattan Bank 
Chemicals & Solvents, Inc . 
Ciba~Geigy Corporation 
City of Harrisonburg 
Cl ark and Bradshaw_, P. C. 
Classique Designs 
Cline Oil ·Company, Inc. 
Coca Cola Bottling Works, Inc. 
Colony Optical Company, Inc. 
Comerica 
ComSonics, Inc. 
Cont inental Telephone of 
Virginia 
Copenhaver Electrical 
Contractors 
Cosmopolitan Travel Service, Inc. 
Count y of Rockingham 
Crist and Price 
Crompton Company, Inc. 
CrownZellerbach 
CSX Corporation 
Daily News Record 
Dale Wegner Chev~olet 
Daniel's 
Davis & Associates 
Degesch America, Inc. 
J. S. Denton & Sons 
Dod Distributing Company, Inc . 
nom~n~on ~ru~\ Compan~ 
R. R. Donnelle-y & Sons Compan'Y 
Donut. Man·, Inc. 
Dow Jones & Company, Inc. 
E. I. duPont de Nemours 
& Company, Inc . 
Dunham-Bush, Inc-. 
Edwards & Sons Paving Company 
Electrical Wholesalers, Inc. 
The Equitable Life Assurance 
Society 
Ethyl Corporation 
Fidelity Union Life Insurance 
First Colony Life Insurance 
Company 
First VA Bank - Planters 
Frazier Quarry, Inc. 
GAPA AA 
Garber Ice Cream Company, Inc. 
General Dynamics 
Gilmer Industries, Inc. 
Gilmore Broad cas ting Corporation 
Gitchell's Studio, Inc . 
Glass & Metals, Inc. 
Glenvar Truck Service 
~ood Brinters, Inc. 
Grand Piano & furniture Company 
Green Acres Poultry Farm 
Harner Wheels, Inc. 
Harrisonburg Family Practice 
Association 
Harrisonburg Ins.urance 
Agency, Inc. 
Harrisonburg Motor Express 
Harrisonburg Retail Merchants 
Association 
Hatmaker &,Dinsmore 
Heckler & Koch, Inc. 
Hess & Miller 
Hess, Inc. 
Hewlett Packard 
HFP SYSCO Food Services 
Highway Motors, Inc. 
Holiday Inn of Harrisonburg 
Holmes Printing Service 
The Homestead 
s '. B. Hoover & Company 
Horsley & Constable, Inc. 
flughes Pharmacy, Inc. 
IBM Corporation 
IMCO Container Company 
INFRACORP, LTD. 
Interstate Chemical Company, Inc. 
J. C. Penney Company, Inc . 
Jack Moore Flutes, Inc. 
Jefferson Pilot Broadcasting 
Jim's Dr-ive-In 
John D. Eiland Company, Inc. 
John Hancock Life Insurance 
Company · 
H. Mae Hoover 
Eloise T. Jenkins 
Ronald L. King 
Emily Lewis Lee 
Dr. & Mrs. Donald L. McConkey 
Joh nson &. Johnson 
Julias, Blatt, & Blatt 
K & E Painting & Repairs 
Kawneer Company, Inc . 
Keeler, Phibbs & Company 
Ken Kline Realty, Inc. 
L. & S. Diner 
Lacey Springs Grocery 
Lanier Business Products, Inc. 
Lantz Construction Company 
Don Largent Roofing, Inc. 
Leggett 
Lindsey Funeral Homes, Inc. 
L(neweaver Bonding Service 
Litten, Sipe & Miller 
Lloyd's Steak House 
Main Street Dance 
The Harriott Corporation 
Massanutten Bank & Trust 
David A. Helesco, P.C. 
Merrill Lynch 
Michael Brothers, Inc. 
MITRE Corpor·a lion 
Wayne A. Morris, 
General Contractor 
Morris & Sprinkel 
Moss Associates, Inc. 
C. S. Mundy Quarries, Inc. 
Myers Ford Company, Inc . 
N & S Auto Service 
New Market Arts & Crafts 
Nielsen Construction 
Company, Inc. 
Norfolk Southern Corporation 
North & South Lines, Inc. 
Northeast Utilities 
Old Dominion Realty 
Osman Motors, Inc . 
Packaging Services, Inc. 
Padgett Manufacturing 
Company, Inc . 
Petlin, Inc . 
Philip Morris, Inc. 
C. G. Price & Sons, Inc . 
A. M. Pullen & Company 
Quick-Livick, Inc . 
RAHE, Inc. ' 
C. Kenneth Raines 
Insurance Agency 
Ray Carr Tires, Inc. 
Red Front Super Market, Inc. 
Residential Builders, Inc. 
R. J. Reynolds Industries, Inc. 
Riddleberger Brothers, Inc. 
RMC, Inc. 
Rocco Enterprises, Inc. 
Rockingham Builders, Inc. 
Rockingham Co-op Farm Bureau 
Rockingham Construction/ 
Builders, Jnc. 
· Margaret L. Moore 
Judith Brothers Pruden 
Evelyn M. Pugh 
Inez Graybeal Roop 
Charlotte Russell 
Roc k i.ngh a &n Devel.opmen t 
Corporation 
Rockingham Mutual 
Insurance Company 
Rockingham National Bank 
Rockingham Publishing 
Company, Inc. 
Rockingham Redi-Mix, Inc. 
Royal Crown Bottling Compa~y 
of Winchester 
S. B. Hoover & Company 
The Saga Corporation 
Scarecrow Press, Inc. 
Schewe! Furniture Company 
Scripture Building Corporation 
Servisoft, Inc. 
7-Up RC Bottling Company 
of Elkton 
Shank Wholesalers, Inc. 
Shenandoah Construction, Inc. 
Shenandoah Equipment Company 
Shenandoah Food Processors, Inc. 
. Shenandoah Valley Electric 
Shenandoah's Pride Dairy 
Products 
Sheraton Inn - Harrisonburg 
Shickel Machine Shop, Inc. 
Shirt Shack ~ Trophy Shop 
Shockey Motors 
Shomo & Lineweaver Insura~ce 
Shoney's-Capta~n D~ 
Dr. C. Robert Showalter 
Zane D. Showker Realty 
Sonny's Shell 
How~rd A. Spangler Company, Inc. 
Spanky's Inc. -Harrisonburg 
Stauffer Chemical Company 
Steger Supply 
Steve's Wholesale Tire 
J . 0. Stickley & Son, Inc. 
Dick Strauss ~ord - Isuzu, Inc. 
Student Loan Marketing 
Association 
Sunnydale Farm 
Supervisory Survey 
Tenneco, Inc. 
Theater Wagon 
The Thomas House 
Travel Counsellors, Inc. 
The Travele·rs Companies 
Trout Enterprises, Inc . 
Truck & Equipment Corporation 
Truck Thermo King, Inc . 
Trumbo Electric, Inc. 
United Technologies 
United VA Bank 
USF&G Company 
Valley Accounting & Tax Service 
The Valley Banner 
Dr. Crystal Theodore 
Dr. ~illiam W. Thomas 
Linda B. Tobin 
George ·Toliver 
Dr. Gilbert S. Trelawny 
Francis E. Turner 
Dr. Larry T. Tynes 
Christina B. Updike 
Dr. Arvid Van Dyke 
Dr. Joel Vedelli 
Gregory R. Versen 
Dr. William H. Voige 
Rosalee Wagoner 
Hark J. Warner 
Dr. Michael A. Wartell 
Dr. Lois K. Waters 
Lowell M. Watkins 
Tom Watkins 
Dr. Carl G. K. Weaver 
Dr. Hartin A. Weiss 
Dr . Alton R. Wheelock 
Dr . Howard M. Wilhelm 
Edgar F. Wilkerson 
Dr. Mervyn W. Wingfield 
Hilla Sue Wisecarver 
Iillis Wisler 
Dr. John E. Wood 
B·enj amin F . Yarber 
Todd R. Zeiss 
Dr . Charles Ziegenfus 
Dr. D. Kent Zimmerman 
Dr. & Mrs. Ray V. Sonner 
Mary Patricia Argenzio-West 
Patricia David Whitlock 
Ruth Gosney Woody 
Va lley Blox, Inc . 
Valley Finance Service , Inc. 
Valley National Bank 
The Valley of Virginia 
Valley Tool & Design, Inc . 
Victor Management Company 
Villa Banfi U.S.A. ' 
Village Auto Center 
Virginia Courier Service, Inc. 
Virginia Hotel & Motel 
Association, Inc. 
Virgin~a National Bank 
Virginia Restaurant Association 
Virginia Valley Wholesale 
Company 
Virginia Well Drilling 
Cpmpany, Inc. 
Bob Wade Lincoln-Mercury, Inc. 
James W. Wall, Jr., Inc. 
Wampler Chemical Corporation 
Wampler Foods, Inc. 
Warner Amex Cable of Harrisonburg 
Warner-Lambert Company 
Washington & Lee University 
Waterman School 
West Richmond Business Men's 
Association, ·Inc. 
Western Electric Fund 
The Wetsel Seed Company, Inc . 
WHBG 
Dr. James H .. S. Whitney 
WlU..tt.ol<...,_ Corporation 
WHSV TV-3 -
Williamson Drug Company, Inc. 
Wilson Jewelers, Inc. 
Frederick Wilt & Associates 
Wolfe's, Inc. 
Woods Oil Service 
Wright, Jones, & Wilkerson 
WSVA-WQPO 
WVPT Public Television 
Matching Companies 
Aetna Life & Casualty 
Foundation, Inc. 
Allstate Foundation 
American Brands, Inc . 
American Electric Power Service 
ARA Services, Inc. 
Arthur Andersen & Company 
Foundation 
The Arthur Young Foundation 
Appalachian Power Company 
AT&T Company 
AT&T Long Lines 
CBS, Inc. 
Celanese Corporation 
The Chase Manhattan Bank 
Ciba-Geigy Corporation 
CIGNA Foun•lation 
Container Corporation of America 
Crompton Company, Inc. 
CrownZellerbach 
CSX Corporation 
Deloitte Haskins & Sells 
R. R. Donnelley & Sons Company 
Dow Jones & Company, Inc. 
Exxon Education Foundation 
Fidelity Union Life Insurance 
FMC Foundation 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
GK Technologies Foundation, Inc. 
Hewlett Packard 
Honeywell Foundation 
IBM Corporation 
INA Foundation 
John Hancock Life Insurance 
Company 
Merrill Lynch 
Metropolitan Life Foundation 
Midland-Ross Foundation 
MITRE Corporation 
The Nabisco Foundation 
Nationwide Foundation 
The NCR Foundation 
Norfolk Southern Corporation 
Northeast Utifities 
Philip Morris, Inc. 
T. Rowe Price Associates 
Foundation, Inc. 
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Student Loan Ma·rketing 
Association 
Tektronix Foundation 
Tenneco, Inc. 
The Travelers Companies 
United Technologies 
Universal Leaf Foundation 
USF&G Company 
WB Foundation 
Warner-Lambert Company 
Western Electric Fund 
Whittaker Corporation 
Atlantic Research Corporation 
Borg-Warner Foundation, Inc. 
Burlington Industries Foundation 
C & P Telephone 
The Elis Olsson-Chesapeake 
Foundation 
The Equitable Life Assurance 
Society 
Johnson & Johnson 
The Kidder· Peabody Foundation 
The Kiplinger Foundation, Inc. 
Lanier Business Products, ' Inc. 
The Merck Company Foundation 
R. J. Reynolds Industries, Inc. 
Reynolds Metals Company · 
Foundation 
Campbell Soup Company Ethyl Corporation 
Sperry Corporation Foundation 
Stauffer Chemical Company 
Foundations 
Aetna Life & Casualty 
Foundation, Inc. 
Container Corporation of America 
Deloitte Haskins & Sells 
Honeywell Foundation The Nabisco Foundation 
Nationwide Foundation 
The NCR Foundation 
Houff Foundation 
The Dennis Fund INA Foundation Allstate Foundation 
Arthur Andersen & Company 
Foundation 
The Arthur Young Foundation 
Borg-Warner Foundation, Inc. 
Burlington Industries Foundation 
CIGNA Foundation 
Elis Olsson-Chesapeake Foundation 
Exxon "Education Foundation 
FMC Foundation . 
General Electric Foundation 
GK Technologies Foundation, Inc. 
H. L. Harris Foundation & Trust 
Jefferson-Pilot Foundation 
The Kidder Peabody Foundation 
The Kiplinger Foundation, Inc. 
The Merck Company Foundation 
Metropolitan Life Foundation 
Midland-Ross Foundation 
The Peat, Marwick, Mitchell 
Foundation 
T. Rowe Price Associates 
Foundation, Inc. · 
Reynolds Metals Company 
Foundation 
The 'JMU_ Foundation, Managed by Di-stinguished Board, 
Collects Donations to Support University Activities 
· Contributions made to James 
Madison University are received by 
the James Madison University 
Foundation, a nonprofit corporation 
formed in 1969. 
The foundation was created to seek 
additional funding sources for the 
University. The foundation seeks 
funds from every available source to 
provide the highest level of excellence 
for programs at J M U. 
Through the foundation's activi-
ties, new sources of funds have been 
developed through alumni, busi-
nesses, industries, corporations, 
foundations, J M U faculty and staff, 
parents of current students and other 
friends of the University. An estate 
planning program is also available 
through the foundation. 
The foundation is managed by an 
executive director and a board of 
directors. Gifts to the foundation are 
tax deductible. 
The president of the foundation is 
Russell Weaver, an .attorney withthe 
Harrisonburg law firm of Wharton, 
Aldhizer and Weaver and a former 
rector of the JMU Board of Visitors. 
The foundation vice president is 
Mary Willis, a JMU alumna from 
Culpeper. The secretary-executiye 
director is Dr. Ray Sonner, vice 
president for university relations at 
JMU, and the treasurer is Joseph 
Alexander of Harrisonburg. Founda-
tion board members for 1982-83 
were: Wallace Chandler, senior vice 
president of Universal Leaf Tobacco 
Co., Richmond, and former JMU 
rector; William Harris, ext.cutive vice 
president of United Virg nia Bank, 
Richmond; Dr. Louis Lo<.ke, James 
Madison dist~nguished , professor 
emeritus at JMU; Nellie Long, a 
J M U alumna from Edinburg and a 
former member of the board of 
visitors. 
Also, Dr. William R. Nelson, head 
of the political science department at 
JMU; Clyde Pugh, president of Old 
Dominion Realty and Construction 
Co. of Harrisonburg; Lewis Strite, 
president of Shenandoah Manufac-
turing Co. Inc. of Harrisonburg;· and 
Mary Thrasher, a JMU alumna from 
Norfolk. 
Funds from the Commonwealth Cover Only Partial Costs; 
University Raises over 60 Percent from Other Sources 
Many people call James Madison 
University a "state-supported" 
university. That's only partially true. 
"State-aided" is really a more 
accurate description. 
JMU isn't "state-supported" since 
the majority of the University's 
operating funds come from sources 
other than the state treasury. The 
University itself raises most of its 
funds·. 
Less than 40 percent of JMU's 
· operating budget comes from the 
state. The rest comes from a variety of 
other sources-private contributions, 
tuition and fees paid by stud~nts, rent 
on dormitories, dining hall fees, etc. 
Many people also mistakenly think 
that taxpayers paid for all the new 
buildings on the JMU campus. That's 
very wrong. 
State money can be spent to 
construct only those buildings which 
are used directly for academic 
purposes-classroom buildings and 
libraries, for example. Money for the 
rest- dorms, dining halls, student 
centers, athletic facilities, recreation 
areas-must come from other 
sources. 
A dramatic way of illustrating that· 
fact is by looking at JMU's Back 
Campus, which contains two dozen 
relatively new red brick buildings 
along with Madison Stadium and the 
JMU Convocation Center. Tax 
money didn't construct any of those 
buildings on Back Campus; they were 
all built with t_lloney JMU raised. 
Sperry Corporation Foundation 
Statler Foundation 
The Teagle Foundation, Inc. 
Tektronix Foundation 
Universal Leaf Foundation 
WB Foundation 
'MOiltp_eJiiii 
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Relations in cooperation w\th the \Jniven\ty 
A\umni Association. 
Division of University Relations 
Dr. Ray V. Sonner-vice president 
Fred D. Hilton-assistant to vice president 
Thomas B. Watkins-director of alumni 
programs 
. Robert L. Howerton-assistant director of 
alumni programs 
Douglas B. Hunon-publications editor 
Elizabeth Lee, Wayne Liskey-graphic anists 
Ken Ries-public and sports information 
director 
Milia Sue Wisecarver, Gary Michael-
. assistant information directors 
;rommy Thompson--<:hief photographer 
Benjamin F. Critzer-<!ditor, James Madison 
University News 
Judith Daniel, Lois Green, Janet Wendelken-
stoff writers 
Ken Parmalee-printing manager 
Mag Sandridge, Esther Turner, Craig 
Harvey-typesetting 
Thomas A. Nardi--career planning & placement 
director 
Alumni Asso<:iation Board of Directors 
Patrick Coffield ('75), Portsmouth 
·Charles Coleman ('76), Woodbridge 
Hannah Cullen ('47), Richmond 
.faye Morgan Dundore ('60), Roanoke 
Carol Eubank ('62), Manakin 
Diane Bridgeforth Lively ('80), Winchester 
Nellie Lantz Long ('49), Edinburg 
H.D. (Danny) O'Donnell ('60), Harrisonburg 
Rebecca Settle Peebles ('49), Lawrenceville 
Dave Turner ('49), Harrisonburg 
Ruth Stephenson ('39), Charlottesville 
Olin Webster ('48), Harrisonburg 
Tom White ('77), Arlington 
Alumni Association Officers 
Nellie Lantz Long ('49), Edinburg- president 
H. D. (Danny) O'Donnell ('60), Harrisonburg,-
first vice-president 
Tom White ('77), Arlington- second vice· 
president 
Ru~h Stephenson ('39), Charlottesville-secretary 
Byron Matson ('75), Reston~immediate past 
president 
Inez Graybeal Roop ('35), Richmond- Board of 
Visitors representative 
Dr. G. Tyler Miller, Lynchburg- lifetime 
honorary member 
We've Supplied the Envelope ... 
Now It's Your Turn 
This issue of Montpelier contains an envelope for making gifts 
or pledges to the James Madison University Annual. Fund. 
Gifts, which are tax deductible, can be earmarked for specific 
programs at the University or can be undesignated. 
U ndesignated gifts will be allocated to the areas at the University 
where current needs are the greatest. 
If your issue of Montpelier does not contain an envelope, you 
can return this form for additional information. 
Please send me further information on the James Madison 
University Annual Fund. 
Name--------------------------------------
Address--------------------------------
City----'-------- State: ______ .~.-Zip·-------
Mail to: 
JMU Foundation 
Hillcrest 
James Madjson University 
Harrisonburg, VA 22807 
,J!lmla.son_ _ 
\wl un1vers1ty 
Office of Alumni Programs 
Harrisonburg, Virginia 22807 
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